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MESOPOTAMIAN MYTHS AT EBLA: ARET5, 6 AND ARET5, 7 
Manfred KREBERNIK - Miinchen 
ARET 5, 6 and ARET 5, 71 are two of the most important literary 
texts from Ebla2. Their general contents may be guessed from their final 
"doxologies", d UTU Z A M E "Praise to SamasT and d NISABA Z A M E 
"Praise to Nisaba!". According to their contents, they go back to 
Mesopotamian literary tradition. For ARET 5, 6, this is explicitly proven 
by a duplicate from Tell Abu Salabih (henceforth T.AS.), IAS 326, 
which had been recognized by G. Biga (apud Edzard, ARET 5: 30). M. 
Civil (1984: 163 note 8) noticed that the fragment IAS 342 belongs to 
the same composition and most probably forms part of the same tablet 
as IAS 326. IAS 326(+342) itself is probably of foreign (Kishite?) origin 
in T . A S (Biggs 1981: 187, quoted in Archi 1987b: 129). Two years ago, 
a first study oiARET 5, 6 and its T.AS. version was published by W. G. 
Lambert (Lambert 1989), who is dealing with this text also at the pre­
sent conference (see pp. 41­62). The language of the two texts may be 
classified as an archaic Akkadian dialect (cf. Lambert 1989: 27). Typical 
features are the "present tense" iPaRRvS (da-ma-sar i-ga-sar, i-na-sar, 
I want to express my gratitude to professor Alfonso Archi who put at my disposal his hand 
copies of several additional fragments belonging to ARET S, 7. They are published in this same 
volume. 
2 
The importance of these two texts was pointed out already by P. Michalowski 
(Michalowski 1987:171), who, in his comparison, emphasizes their differences. 
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note especially i-du-wa-ar from a root mediae infirmae), the con-
jugational prefix fyu-/ of roots primae w (u9-za, u8-ru12-du), the termi-
native case in /-if/, and the prepositions in and >a5(Nl)-na. On the other 
hand, there are morphological and lexical peculiarities by which the lan­
guage of our texts is distinguished from standard Akkadian, as, for 
instance, the pattern tiPRuSu in the 3rd person m. pi. (da-da-sa-du, ti-
da-hu-ru12, ti-ma-u9, ti-na-hu-uS), which is attested not only in Ugarit 
and in the Amarna letters, but also in early Mari texts (cf. Edzard 1985), 
or the preposition if (also known from Mari texts). Of the typically 
"Eblaite" features, assimilation of Iml is attested in u9-sa-li (fyuMlil < 
fyuSamlif) and perhaps in ti-da-hu-ru12 (Itittahrul <ltimtahru[) (unless 
Iml is simply omitted in orthography). Further characteristic 
phenomena, such as the substitution of /// for M and the loss of ///, are 
not evident in the two texts (for a possible case, cf. index s.v. si-la). 
Note, however, the opposite phenomenon in na-gar-ga-ra for 
NIMGIR.GAL. 
Any attempt to read and to interprete these texts is confronted 
with the difficulties of the writing system, which include order, func­
tions, and values of signs and make the isolation of lexical and syntacti­
cal units problematic. Therefore, the primary scope of the present study 
is an orthographic and lexical analysis of the two texts. Tentative trans­
lations are offered as a working hypothesis. They are based on a selec­
tion and combination of possibilities discussed in a comprehensive lexi­
cal index. 
1. Paleography. 
No detailed paleographical study of the texts is intended here. For 
the present study, it seems sufficient to point out that ARET 5, 6 and 
ARET5, 7 paleographically agree with the other Ebla material. 
1.1 Thus, we find the typically Eblaite MAH (used for AL6 and 
MAH; see Krecher 1981: 142f.) whereas the corresponding sign of the 
T.AS. text is a kind of AL which resembles (or is identical with) 
TILMUN (almost NI+UR). 
1.2 Another sign typical of the Ebla texts is TAKX (in 
§U.MU.TAKX) which corresponds to TAK4. 
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1.3 In ARET 5, 6 and 7, as elsewhere in the texts from Ebla, the 
sign DUg/GABA appears in a horizontal and in a vertical form. In IAS 
326, as elsewhere in the T.A.S. texts, only the horizontal form occurs. In 
ARET 5, 6 (and 7?), the normal (horizontal) form probably represents 
DU8, while the vertical one stands for GABA Lambert (1989: 19) re­
jects the possibility that the angle may be distinctive. However, the only 
clear exception to the rule suggested above would be GABA(vertical) 
= d u 8 for du 'u "dais", which is doubtful. Both forms occur in the lexical 
texts from Ebla (MEE 4, VE 950 and 951), but when combined with 
other signs (e.g. VE 71 If., 946­949), always the horizontal form is used 
there. In the administrative texts, however, the vertical sign is used in 
GABAGA (VE 948) "wet­nurse", but the horizontal one in GABA.RU 
(VE 947) "to receive, receipt". In ARET 5, 6 and 7, GABA(.RU) = 
maharu/mahar also seems to be written with the vertical sign. 
1.4 MA.HU stands for U5(HU+SI) in ARET 5, 6, as elsewhere in 
the Ebla texts. 
1.5 The sign ZA has its normal (younger) form LAK­797 in ARET 
5,6, as elsewhere in the Ebla texts, whereas IAS 326 uses the older form 
LAK­798 (see Biggs 1966). In the T.AS. texts, both forms occur. 
1.6 AB.ZU stands for ABZU(ZU+AB) in ARET 5, 6. In other 
Ebla texts, the spelling SU.AB is found (cf. Krebernik 1984a: 171). 
2. Orthography 
The writing system of IAS 326+342 is almost exclusively logo­
graphic. The few "syllabic" spellings, which, perhaps, should better be 
dubbed "rebus" spellings, since they witness to an intermediary stage be­
tween logographic and syllabic orthography. They do not express mor­
phological endings and they do not seem to be based on a systematically 
developped syllabary. Possible "syllabic" or "rebus" spellings in IAS 
326+342 together with their equivalents in ARET 5, 6 (right column) 
are: 
A.NI = a-bux (?) 
t}alsa,-fwa'[l] }a-wa-ar 
AMBAR (in) a-bar-ri-iS 
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B I R 5 . B I R 5 
[B]U.SAR 
gu-luh-'ha" 
i-ma (?) 
i-ku-[u]n 
BIR5.BlIR 
U . S A R 
H-lu-ha-am6 
i.DU 
i-gu-ul 
in m 
M A S . S A G (?) 
N L S I G 
s u 
TUS 
G A L . S U H U R 
ne-si-gi-im 
-zu,su-a-di 
du-sa 
a 
zi-bi-ra 
u 
ZABARX(KA+BAR) 
The spelling I- for the conjugational prefix lyi-l (in i-ku-[u]ll) is 
particularly noteworthy, since it contradicts Sargonic as well as Eblaite 
orthography (1-); note, however, i-ma, which seems to be a verbal form, 
too. 
2.1 Logograms in IAS 326+342 and their equivalents in ARET 5, 6 
Only part of the logograms corresponding to each other agree 
completely (2.1.1). In most cases, they differ either partially (2.1.2) or 
totally (2.1.3). Many logograms of the T.A.S. version have syllabically 
spelt counterparts in the Ebla version (2.1.4). 
2.1.1 Logograms common to IAS 326+342 and ARET 5, 6 are: 
A G A . U S 
A N / D I N G I R 
A3 
D EN.KI 
DEN.LfL 
D E N . Z U 
E R I N + X 
G A E S 
GIS.CJRI 
G U R U S 
H U R . S A G 
LGIS 
L I R . N U N 
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KISAL 
KU.BABBAR 
KUR 
MIN 
SAG 
SI.GAR 
U 5 / / M A H U 
dUTU 
ZAGiN 
ZA.ME 
ZAX 
2.1.2 Several names of trees are written without determinative in 
T.A.S., but with determinative in the Ebla version (here and in the fol­
lowing paragraphs: first item from T.A.S., second one from Ebla): 
EREN ^EREN 
SU.ME ^SU.ME 
TASKARIN ^ASKARIN 
Sumerian verbal forms with varying prefixes are : 
MU.NASUM IN.NASUM 
I.DU MU.DU 
AB.SI.SA ASI[.SA7] 
The spelling of the verbal base, too, varies in 
1.DU MU.DU.DU 
Other variants based on common elements are: 
A N U N 3A5(NI).NUN.GA 
[B]U.SAR U.SAR 
GAR5.GAR5 AGAR 5 
Nt.KAS7 gBNl.KAS7.AK 
PI.PAD PI.PAD.INANNA 
SU.GABA GABA 
SU.AG §U.UM 
GAR5 .GAR5 instead of A.GAR5 seems to be contaminated from 
A.GAR5 and A.GAR5.GAR5. A.NUN // 3A.NUN.GA, [B]U.SAR // 
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U.SAR, and §U.AG // SU.UM may be interpreted as syllabic sumero-
grams. In SU.GABA "breast", SU ( = zumru "body") seems to be kind of 
a determinative in order to prevent confusion with D U 8 "to loosen" 
2.1.3 Many logograms corresponding to each other differ com­
pletely: 
AMAH 
AL.NIM1" 
GI6 
GIZZALX (NU x i. AN.ZAL) 
GlS.BA.TUKU 
IGI.ZAG 
KALAM 
KAS.NIMGIR 
KI.GAR 
LA 
LAGAB.SUM.SUM. 'X1 
NIMGIR 
TU.DA 
TIR 
[U]D 
SU.SU.PI.DA 
TUM 
GlS.TI.HI 
G E S T U G . ' G E S T U G 1 1 
MU.ZI.IR 
ZE(?) 
TIM.TTM 
UH 
AL6.GAL 
MURU 
i.GlS (?) 
ENGAR 
SAxMUNUSmunm 
^KIRI6 
[X?.E]N 
AL­NIM1" // TUM, IGI.ZAG // ZE, and TIR // 8iSKIRI6 may result from 
graphical confusion. In the last case, also textual variants are possible 
("forest" // "orchard"). TTM.TIM seems to be an abbreviation of 
KALAM.TTM. S u . 3 u . P I . D A may be, or contain, a syllabically spelt 
Semitic word. MU.ZI.IR is obviously a syllabic spelling, but it is hardly a 
Semitic equivalent of G l S . B A T U K U "to listen". ENGAR in place of 
NIMGIR seems to result from an error in hearing. 
2.1.4 ARET 5, 6 provides syllabically written equivalents of many 
logograms of the T. A S . version: 
A A G 
AB.SI 
AB.rA?1[?] 
AL.KUS.SA 
AN.NfGIN 
BULU[G] 
ti-gi-li 
Uq-sa-li 
ti-'cl-ma-dbn 
ti-na-hu-uS 
i-du-wa-ar 
li-da-ti 
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rDAGAL,?1 ra-ba-Sum 
DINGIR.DINGIR i-hl 
DUL5 ga-ti-im 
EN.NUN.AK i-na-sar 
G I S . G I S K I M du-gul 
HU§ >d-$um (?) 
IDIGLA ti-gi-li 
dME.LAM (me-)i-la-me 
NlGIN en-na-rl 
NIMGIR:GAL na-gar-ga-ra 
PAE ri-NE-il 
SU.DU u9-za 
TUG.rSIKI?1 zu-zi-gi (?) 
UD.UD.DAG.DAG nu-ru 12-um zu-bH-um 
UR.SAG kur-da 
URU a-li 
2.2 "Akkadograms" 
"Akkadograms" (i.e. logograms consisting of fossilized syllabic 
spellings of "Akkadian" words) occurring in our texts are: 
B E , M U N M BE.AL 6 
N A S E N 
S U 
Also il-tum, if it is used for I'ilatiml and even PU.il "(of) the god(desse)s" 
(see discussion in the index), could be considered an "Akkadogram". 
2.3 The use of logograms and syllabograms 
2.3.1 In both the T.A.S and the Ebla text, reduplication of lo­
gograms (denoting nouns) indicates the plural. This orthographical de­
vice is not used consistently in T.A.S. text, where a single logogram 
sometimes is rendered by a reduplicated one in the Ebla text: 
AM 
G A E S 
KUR 
AM.AM 
G A E S . G A E S 
KUR.KUR 
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Reduplication corresponds to the Sum. morpheme NAM in 
NAM.GURUS // GURUS.GURU§. 
NAM, which in Sumerian forms abstract and collective nouns, obviously 
indicates the ending /-fir/, which forms abstract nouns as well as the plu­
ral of adjectives (etlutum: "young man" or "manliness"). 
2.3.2 In ARET 5, 6 and ARET 5, 7, Sumerian postpositions are 
used to indicate syntactical relations (i.e. case endings?). In ARET 5, 7, 
the terminative postposition ­ s e occurs with logograms preceded by 
the preposition in: 
in DUB­'SE1 
in [D]UB?­§E 
in dMUL­§E 
la ARET 5, 6, the dative postposition ­ r a, indicating the terminative or 
genitive, occurs in 
AB.ZU­RA 
In ARET 5, 6, an element A is found, which may be identified as the 
Sum. genitive or locative suffix ­ a. In the following cases, it occurs at 
the end of a line and is connected with the preceding word: 
... TI.URU.DA­A 
... UR.SAG­A 
... NE.HAL ME.A 
While ME.A is an isolated case in its context and might be interpreted 
differently, TI.URU.DA­A and UR.SAG­A seem to be in parallel with 
syllabic expressions ending in HI {a-M, rul2-zi). In these cases {ARET 5, 
6 13.1ff.), A is likely to indicate the genitive: 
GABA(vertical) in front (?) 
EN of the lord of..., 
TI.URU.DA­A 
dEN.rKT 
a-M 
ZU.UG'(ZU.PIRIG).BANDA 
ru12-zi 
ofEa, 
the father of..., 
the support 
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UR.SAG-A of the hero 
A similar use of the Sum. ablative postposition -1 a is attested in 
dEN.KI LUGAL SU.AB-TA (ARET 5, 19 12.7-8, cf. Krebernik 1984: 
171), where -TA seems to indicate the genitive: "Ea, king of the Apsu". 
2.3.3 The Sumerian suffixes - m u, - z u5 , and - n a (< n i + a) ex­
pressing the Akk. suffix pronouns of the 1st, 2d, and 3d person sg. seem 
to occur in 
S[AG].rGI6YGr­MU (ARET5,7) 
Ni.DU­ZU5(Z4S 326) 
MA.GUR8­NA (ARET 5,6) 
2.3.4 In IAS 326+342, the 3d person m. sg. pronoun is expressed by 
the "akkadogram" SU, which not only stands for the suffix l-Sul, but also 
for the independent form /Suati/ (//su-a-dd). ­SU occurs also inARET5, 
7, while ARET 5, 6 uses the syllabic spelling -zu. 
2.3.5 There are no clear examples of phonetic complementation. A 
possible case is 
KALAM.TIM.MA­.ra 
where MA probably indicates the initial syllable of Imati-Sal. I am not 
convinced that TIM is a fossilized phonetic complement indicating the 
second syllable oi/matim/. 
2.3.6 The syllabary olARET 5, 6 contains typically Eblaite syllabo­
grams like NI = >a5 (3a5-na, 5A5.NUN.GA/GI/GU), EN = ru12, and 
u9. Nevertheless, it shows some peculiarities which distinguish this text 
from other Ebla texts. Most obvious divergencies are the syllabograms 
dim (instead of tint), hi (instead of lu, which occurs only in the doubtful 
case of KA BA LU U SI)3 and uS (instead of uS): 
DIM gu-ra/ri-dtm 
ri-sa-dlm 
3 In the lexical texts, hi is attested once in MEE 4, EV 0157 (to be added in Krebernik 1982: 
194): KA.BOLUG.BULUG = za-a-hi-gii-um, cf. Civil 1987: 154 for a parallel of this entry in 
MEE 3, 61 7.11: (BUR) za-lu-ga-am. On the photo (MEE 4, testo 81), where only the upper part 
of the Eblaite entry is visible, there seems to be no a after za. 
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ti-^d-ma-dim 
Lti l-hi 
mu-ga-lu 
NI-M-mu 
ti-lu-ha-am6 
US ti-na-hu-uS 
Further unusual syllabograms are kur (kur-da) and u (du-ra-u). 
For /Su/, zu is used instead of su: -zu (suffix pronoun /-Su/), zu-bu-um (cf. 
Sababu, or S-stem from w-p-y). However, su occurs once in su-a-de. This 
use of zu does not seem to belong to a different orthographic system, in 
which also za andzi (instead of sa and si) would be used for /Sal and /Si/. 
At least sa = /Sat is clearly attested: u9-sa-li (S-stem), rt-sa-dim (from 
riStu). Therefore, zu instead of su seems to be due to merely graphical 
reasons. Note, however, the use of sar (instead of zdr) for /sar/: i-na-sar 
lyinassarl and, perhaps, i-ga-sar fyikassar/. In ARET 5, 7, neither the 
syllabograms typical of ARET 5, 6 (dim, lu, and uS), nor their normal 
counterparts (tint, lu, uS) occur. However, /Su/ is spelt su (al6-su-nu). 
Unusual is the syllabic use of BE = bajbe(l) in du-BE (if interpreted 
correctly). 
2.3.7 The vowel inherent in a syllabogram of the CvC type may 
vary. Apart from ii-tum for I'ilatim/ (which might be an "akkadogram", 
cf. 2.2), note e.g. a-al6-zu gu-ra-dim i-si-im ... (ARET 5, 6 17.1), where 
gu-ra-dun cannot represent a genitive, if the preceding expression is 
pahal-Sui "his city", or PI§10 ti-?a-ma-tum (ARET 5, 6 10.4) "shore of(!) 
the sea". 
3. ARET5,6 II IAS 326 +342: Text 
A =IAS 326 
B =IAS 342 
C -ARET 5,6 
Cl.l SI.GAR AN DUGUD Al.l SI.GAR AN 
MAH DINGIR.DINGIR A1.2 MAH DINGIR.DINGIR 
C1.2 du-gul AN A1.3 GIS\GI$KIM AN 
dUTU A1.4 dUTU 
C1.3 [§U?.D]U8(horizontal)? SU.DUg 
C1.4 [ 1 A1.5 ZIKALAM 
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C1.5 [ ] A1.6 A L U G A L 
C1.6 [T]I .URU.DA A1.7 D A T I . U R U 
$ U . U M SU.AG 
C1.6 ne-si-gi-im A1.8 NLSIG 
C1.7 DEN.KI DEN.KI 
i-lu rt-sa-dhn A1.9 ' D I N G I R 1 RAN\[X ? . ]RX 
C1.8 nu-ru 12-um ALIO U D . U D . D A G . D A G 
zu-bil-um 
C1.9 }a-sum A L I I H U $ 
BIRj.BtlR BIR5.BIR5 
C2.1 g S Nt.KAS 7 .AK A1.12 Nt.KAS 7 
AB.ZU A B Z U ( Z U + A B ) 
C2.2 in 3 A 5 ( N I ) . N U N . G A A1.13 in A N U N 
G A L . S U H U R MAS.SAG 
C2.3 G U R U S . G U R U S A1.14 N A M . G U R U § 
I N . N A S U M M U . N A S U M 
SU.SU.PI .DA A1.15 A M A H 
C2.4 [ 1 A1.16 H U S G l S . G A N A 
C2.5 [X.?E]N A1.17 [U1D 
na-gdr-ga-ra N I M G I R : G A L 
H U R . S A G H U R . S A G 
C2.6 ti-ma-u9 A1.18 [ ] r x ' 
E N G A R A N A2.1 N I M G I R A N 
C2.7 U H K I A2.2 KAS.NIMGIR KI 
DEN.LfL A2.3 DEN.LfL 
nu-rul2-um D U G U D A2.4 fUD 1 'X 1 } 
C2.8 i-du-wa-ar AN.NfGIN 
i-a-ma-am^ A2.5 U D 
C3.1 Gl£.TI.HIl?(UD) GI6 
i-na-sar A2.6 EN.NUN.AK 
TIM.TIM K A L A M 
C3.2 ti-gi-li A2.7 A.AG 
TIM.TIM DEN.KI 
A G A U S A2.8 A G A U $ 
C3.3 [KUR.KUJR K U R . K U R 
A L 6 . G A L KI.GAR 
GA'ES .GA'ES A2.9 G A ' E S 
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I N . N A . S U M A 2 . 1 0 MU.NASUM 
G A ' E § A2.ll GA'ES 
C3.4 K U R . K U R A 2 . 1 2 KUR 
Z A G t N ZAGiN 
u u 
KU.BABBAR KU.BABBAR 
C3.4 M U . D U A 2 . 1 3 L D U 
C3.5 ^¥JRl6 A 2 . 1 4 TIR 
^ E R E N E R E N 
1 . D U A 2 . 1 5 M U . D U . D U 
GlS.SIKIL A 2 . 1 6 GlS 
C3.6 ^ A S K A R I N TASKARIN 
^SU.ME Su .ME 
GlS.URI A 2 . 1 7 GlS.URI 
C4.1 Z E E IGI.ZAG(LAK-159) 
IN.NADU7 A 2 . 1 8 S A L / X 1 RNA 7 1 
ga-ba-zu [ 1 
C4.2 1.IR.NUN A 3 . 1 r lYlR\N[UN] 
i : G I § H]GIS 
LAL [LAL] 
C 4 . 3 ZAX GA'ES.GA'ES A3.2 ' Z A ^ [GA'ES.GArES 
C4.4 1 .NE A 3 . 3 rxM ] 
D I N G I R . D I N G I R 
^ B A ' . R A 7 LI 
S I M G U R . G U R A 3 . 4 S I M [X ? D ] U G U D 
NI .S I G U R . G U R 
U M K U R N I K U R 
C4.5 u9-sa-d$-da A 3 . 5 G I 
MAGURg-NA A D - S U 
C4.6 ' E R I N + X 1 ' ^ U T U 1 A 3 . 6 ERIN+X D U T U 
[ri?-W-]ii A 3 . 7 P A E 
[me!-]i-la-'me* dME.LAM 
C4.7 i-b[a-d]a? A 3 . 8 PAE.AK-SU 
BAR.GAR-ZU 
zi-gi A 3 . 9 TUGNI 'X1 
C 5 . 1 [ ] ' S I K T [ ] 
C5.2 [ 1 A 3 . 1 0 HULDEN.LfL 
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C5.3 KI[SALe/i-]na-rf 
AGAR5 A3.ll KU.BABBAR 
KU.GI ZAGiN 
ZAGiN GAR5.GAR5 
u9-sa-li AB.SI 
C5.4 ra-ba-Sum A3.12 "DAGAL1 
KISAL KISAL 
en-na-ri NiGIN 
§AxMUNUSmunu* A3.13 rTU\DA 
G E S T U G / G E S T U G 1 1 GIZZALx(NUn .AN.ZAL) 
C5.5 dEN.ZU A3.14 DEN.ZU 
kur-da su-a-di UR.SAG SU 
PI.PAD.INANNA A3.15 PI.PAD 
C5.6 MU.ZI.IR A3.16 GlS.BATUKU 
KA.GAR Ni.DU-ZU5 
SIG,7.SIG,? A3.17 KAS4.KAS4.DI 
a-bU TIM.TIM A3.18 [ANI(?)] KALAM 
PI. AD A4.1 ANINUNUZGIG 
C6.1 TCJM A4.2 AL-NIM* 
i-EN-gfl A4.3 MU.DAR 
KUR.KUR KUR.KUR 
ti-M-u A4.4 PAE 
<me->i-la-me dME.rLAM1 
C6.2 NA4.RUYX1} A4.5 UD.N[I.RU7] 
zu-rui2-zu MU[ ] 
ti-gii A4.6 ED[EN7 ] 
DUGUD AN.ZU AN[.ZU7] 
C6.3 HUR.SAG A4.7 HUR[.SAG ] 
sa-sa-rui2 
i-ra-ad 
C6.4 U.SAR A4.8 [ ] 
u9-Sarx(NE)-i 
AM.AM 
C6.5 BAR.GAR A4.9 [ ] 
NINDADU8.DU8(horizontal) 
dUTU 
A4.10 SU[.GABA7] 
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K U R . K U R 
u9-za 
C6.6 na-mu-ra-tum 
D U T U 
GABA(vertical) 
HUR.SAG 
i-gu-ul 
CI.I A M . A M 
ERfN+X DUTU U 5 ! (MAHU) 
a-bar-ri-iS 
C7.2 ti-^-ma-dfm 
H U . D U NRlS 
C7.3 in a-bar-rt-vS 
tt-'d-ma-dlm 
CIA in H U . D U 
i iMU.DU 
D U T U 
C7.5 in M U . D U 
a-li-?l-tum 
E 
dS-mu 
A L 6 . T U § 
C7.6 di-wu 
D U . D U 
D I N G I R . D I N G I R M A H 
C8.1 BA4.TI 
ENGAR 
^ A P I N 
ti-ga-la-tum 
a-ba-Jd-zu 
C8.2 B A R A U N K E N 
GlS.GU.BU 
§ U . M U . T A K X 
C8.3 GABA(vertical) 
B A A L 6 
B A R A M A H - Z M 
E D U T U 
KUR.KUR 
SU.DU 
A4.l l Ni.KAS7 
a[l] SU:GABA 
HUR.SAG 
A4.12 l-ku-W 
AM-SU 
A4.13 E R I N + X d U T U U 5 
A4.14 AMBAR 
AB/A1!?] 
A4.15 'X5S\ ] 
A4.16 AMBAR [ ] 
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BAAL 6 
C8.4 TIM.TIM 
la-ba-ha-am6 
i-ti-ga-am6 
A N E 
C8.5 }d-Sum 
me-i-li-me 
DUMU.NITA 
dEN.ZU 
C9.1 'X\ ] 
«9- [ ] 
D U G U D [ ] 
C9.2 dLA.[HA?.]MA.[AB?.]ZU ME 
if DINGIR.DINGIR 
da-hu-u 
C9.3 ga-ga-bil 
DUGUD 
du-ra-u 
C9.4 3A5(NI).NUN.GU 
AN DUGUD 
da-da-sa-du 
da-ma-ii-iS 
C9.5 TUG.TUG 
nu-da-tum 
da-ma-sar 
la da-ma-V[?] 
C10.1 [ ] 
C10.2 'X1! ] 
AL6 'dtf-'a-ga 
i-si-gi-Nl 
C10 .3 EN-JA-NI 
MUNUS 
ZAGiN 
KU.BABBAR 
Nl-Zii-mu 
C10.4 me-i-la-me 
dUTU 
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gu-ra-dtm 
PlS10(KI.A) 
ti-'d-ma-tum 
C10.5 W-'saPtf-la 
A'X 1 
i-V[ ] 
rX'[ ] 
[ ] 
C l l . l KA[ ] 
t[i]-ma[-u9?] 
RU 
^ U S T I L 
in KISAL 
HUR.SAG 
CI 1.2 du-sa 
iS-da-me-Nl 
KA.KA 
ma-Afl-to-zM 
C11.3 >A5(NI).NUN.GI 
D I . K U D 
NAM.GURUS 
i-ga-sar 
A DU8(horizontal) SA URU 
C11.4 i-foi-HAR 
dUTU 
fD'(ALAGABxAN) ENGUR 
u 
dI§TARAN 
C12.1 K A B A L U O S I 
dUTU 
a-ti 
IGlSA 
C12.2 gu-ra-tum 
dUTU 
UD.BU 
DINGIR.DINGIR 
ti-da-hu-ru 12 
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C12.3 TIM.TIM 
GESTUG.GESTUG 
E R I N + X D UTU U S ! ( M A . H U ) 
du-ri-iS 
C12.4 DEN.KI 
zi-la-ti-zu 
BA 4 .TI 
I G A B . Z U 
C13.1 DINGIR.DINGIR 
du-u9 
GABA(vertical) 
E N TI .URU.DA-A 
C13.2 DEN.RKI1 
a-bl Z U . U G ' ( Z U + P I R I G ) . B A N D A 
/u12-2:i UR.SAG-A 
C13.3 du-i 
iS-da-du 
i-da-gi-bux(Nl) 
wa-da-ar G U R U S 
C13.4 u9-nti2-du 
Z U . U G ' ( Z U + P I R I G ) . B A N D A B l . l 
na-zi 
A B . Z U - R A B1.2 
C13.5 DINGIR.DINGIR B1.3 
ti-na-hu-iiS 
C14.1 3 A 5 (NI) .NUN.GtJ 
DEN.KI B1.4 
M U . D U 
in N E D U G U D 
en-si IG 
C14.2 du-siKl 
KUS 
D U 8 (horizontal) 
NE.DI 
< E R I N + > X 
DEN.KI 
si-la bH-gu 
[U]G.[BANDA] 
A B Z U 
DINGIR[.DINGIR] 
AL.KOS.SA 
D[E]N.KI 
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C14.3 D UTU 
mu-ga-lu 
ti-gi-li 
C14.4 TIM.TIM 
GI&DIB 
gu-ri-dim 
C15.1 SA ,ra,-ma-ne 
IG A B . Z U 
NE.HAL 
ME.A 
C15.2 AB.ZU 
NE.HAL 
'na,-'mu,-[ra'-tum'] 
C15.3 [ ] R XM F X 1 B2.1 'X1 'X1 RGU4 ? 1 RSE$?1 
C15.4 [ D ] U [ D ] U B2.2 'X1 RX' RE?' 
U.SAR B2.3 [B]U:SAR 
ga-ti-im D U L 5 
AB.ZU A B Z U 
C15.5 1.DU B2.4 i-ma 
[N]AG([K]A+A) N A G ( A K A ) 
GESTIN GESTIN 
i .GI§ SAG B2.5 LAGAB.SUM.SUM.'X 1 
SAG 
C16.1 u-lu-ha-am^ B2.6 gu-luh-fha,u 
a-li-zu B2.7 URU-S[U] 
li-da-ti-zu 
C16.2 u-ru12-mu-zu B2.8 [ ] 
L D U [ ] 
C16.3 [ ] B2.9 [ ] 'X1 'X1 
C16.4 me-gi-ru12-zu 
zi-bl-ir 
a-}d-al6 
E D U T U 
R X\DA R X ? 1 .NE 
bil-gu 
C17.1 a-al6-zu 
gu-ra-dbn 
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i-si-im 
ME.ME 
rX\HU.rX\[S]UM7 
C17.2 KUR Z[AGiN?] 
en-da-ga 
zu-ru 12-ra 
}a-ba-rt-im 
C17.3 ^USTIL D U G U D 
a-me-da-ad 
3a-wa-ar B3.2 '>d/sa"-rwau[>] 
C17.4 ERIN+Xdu-sa B3.3 E R I N + ' X ' T U S 
ASMTJRU zi'-W-ra B3.4 'AS1 LA RZABARX!L([K]A 
+ M E ) 
<SA.GID A S I . S A > B3.5 S A / G f D 1 [AB.]SI:SA 
< D U T U > B3.6 DUTU 
M I N M U R U <zi-M-ra> MIN LA ZABAR X (KA 
+ B A R ) 
S A ' G I D 1 ASI[ .SA] B3.7 SAGlD AB.SI.SA 
C18.1 ERIN+Xdu-ja B3.8 {X} ERIN+XTUlS1] 
C18.2 dUTU B3.9 dUTU 
C18.3 [ZA-l'ME1 Z A M E 
Colophon: Colophon: 
C18.4 [ rx1 B3.10 lt\AS-dar(l)] C18.5 DUB.SAR (broken) 
C18.6 Ir-a-il 
C18.7 D U B . Z U . Z U 
4. ARET 5, 6II IAS 326+342: Tentative translation 
C 1.1 -2.3//A 1.1 -1.16 
The bolt of (venerable) heaven, 
the exalted one of the gods, 
in whom heaven trusts, 
Santas', 
who holds the life of the land, 
the 'arm' of the king of (the) TI.URU.DA 
(which is) the SU.AG of 'prince' Ea, 
the god of rejoicing, 
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the burning light, 
the fiery radiance, 
the splendour(?) of the Apsu, 
the leader among the Anunna-gods: 
to the young men, he gave great strength 
and fierce GlS.GANA 
C2.5-3.2/ /A1.17-2.7 4 
When they(?) ...ed the chief herald of the mountain, 
the herald of heaven, 
the KAS.NIMGIR of earth, 
Enlil, the venerable light, 
circles around, 
day and night he guards the land he is in charge of, 
(the land of Ea). 
C3.2-3.3/ /A2.8-2.10 5 
He raised 'soldiers of the foreign lands', 
to the merchants he gave goods. 
C3.3- 4.1 / /A 2.11- 2.17 
The foreign lands yielded lapislazuli and silver, 
the cedar forest yielded (pure) wood, 
boxwood and cypress, exquisite emblems(?). 
C4.1 
With ZE // SAL/X1, the proud one adorns the house. 
C 4.2-5//A 3.1-3.5 
Aromatic oil, vegetable oil and honey, 
the goods of the merchants, 
(and) the smoke(?) of the gods, 
(which is) juniper, almond, and NI.SI.GIJR.GUR, 
the products of the foreign land, 
4 It would seem more natural to relate the phrase "... the venerable light, day and night he 
guards the land" to SamaS instead of Enlil, but I do not know how to harmonize such an interpre­
tation with syntax. If one takes ti-ma-uq as a noun ("the ti-ma-ug of the ENGAR AN, of the 
KI, of Enlil", C2.5 //A1.17 remains syntactically isolated. 
5 "Soldiers of the foreign lands": soldiers who escort the traders? 
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he caused to be brought by his boats/rafts. 
C 4.6-7//A 3.6-9 
Divine splendour lightens the ERIN+X of Santas', 
his light... hem(?)... 
C5.3-4//A3.10-126 
The courtyard of the NIGIN (// Enlil was in joy or: the joy of Enlil), 
he filled with lead, gold (// silver), and lapislazuli, 
the large courtyard of the NIGIN. 
C 5.4-6//A 3.12-4.17 
The pregnant woman, full of understanding (?), 
called Su'en, the famous hero(!?). 
"I have heard your words(?)." 
... the father of the land, 
the father of the NUNUZ.GIG. 
C 6.1/ /A 4.2-4 
(The city of) TUM (// AL.NIM1") illuminates(?) the lands, 
divine splendour flashes up. 
C 6.2-3 IIA 4.5-7 
... (venerable) Anzu, 
Mount SarSar is quaking. 
C6.4//[A4.8-9] 
He made U//BU.SAR pasture the wild bulls. 
C 6.5-7.6 
Santas' placed the burning light upon the lands. 
The radiance of Santas' 'ate' (his) wild bull(s) in front of the mountain. 
C 7.1-7.5 
On the ERIN+X, Santas' rode to the other side (or: marsh) of the sea. 
NE.IS ...ed (HU.DU) on the other side (or: marsh) of the sea. 
When he ..ed (HU.DU), Santas' came. 
6 Probably, KI[SAL en-Jna-rf in C5.3 belongs to the preceding sentence (in the gap), and 
the object of u9-sa-li "he tilled" is ra-ba-Sum{\) KISALen-na-ri in C5.4. 
7 The translation follows A3.14 - 4.1. Perhaps, the passage alludes to the myth of the "cow 
of Stn", see Veldhuis 1991 (with bibliography). 
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C 7.5-6 
When he came to the heights(?), 
dS-tnu went out, 
dS-mu sat down, 
the lofty gods came (or: stood up). 
C 8.1-2 
The ploughman brought the plough (and/of) the ti-ga-la-tum, 
his.... (a-ba-^d-zu), 
a platform for the assembly, a throne(?), he delivered. 
C 8.3-4 
In front of the lord (and) his dais, 
he passed the house of Santas', the lord of the land, the la-ba-ha-am6, 
(and) he left heaven. 
C 8 . 5 - 9 . 1 
The fiery splendour of the son of Su'en... 
C 9.2-4 
The hundred Lahama-Abzu(?) were brought near to the gods, 
the venerable stars ...ed, 
the Anunna-gods of venerable heaven ...ed to the... (da-ma-ri-iS). 
C 9.4-5 
(The) nu-da-tum drags the garments, 
she does not dra[g?... ] 
C 10.3-
The.. . of the woman 
(is?) lapislazuli (and)... silver. 
C 10.4-5 
The divine splendour of Santas', the hero, 
... the shore of(!?) the sea 
C 11.1-2 
... the yoke fell(?) in the courtyard of the mountain. 
He harnessed(?) the du-sa. 
He spoke in front of him. 
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C11.3 
The Anunna gods, the judges of the young men, he assembles, 
he solves... 
C 11.4 -12.1 
Santas', the river (god), and IStaran assemble. 
Santas'... 
C 12.2-3 
Santas', the hero, 
the gods met each other 
the land listened. 
C 12.3-4 
On the ERIN+X, Santas' rode to the fortress of Ea, 
his... (zi-la-ti-zu), he brought to the door of the Apsu. 
C 13.1-48 
The du-u9 (gods?) (were?) in front of the lord of the TI.URU.DA, 
of Ea, the father of ZU.UG !(ZU+PIRIG).BANDA 
the support of the hero. 
(Against) the du-i (gods?), 
the pre-eminent youth struggled and fought. 
ZU.UG !(ZU+PIRIG).BANDA - na-zi went down to the Apsu. 
The gods were in pain (?) about him/her (!?). 
C14.1 
The Anunna-god Ea came in venerable fire(!?), 
he lifted the door. 
C14.2 
The toiling du-si of the earth, he loosened, 
of Ea played... the <ERIN+>X. 
This passage is difficult to interprete in detail. Is du-u9 a verb or the same noun as du-i'? 
The beginning of C13.3 could alternatively be analysed as du-i ii-da du-i da-gi-bux(W). However, 
the most important question is whether the verbal forms ending in l-ul (ii-da-du, i-da-gi-bux or da-
gi-bux, u9-run-du) are plural or singular, and to whom they refer. If one accepts the possibiliy that 
plural forms with y-prefix and t-prefix may occur in the same text, the verbs could refer to "the 
gods" and/or to "ZU.UG!(ZU+PIRIG).BANDA (and) na-zf. If the verbs are in the singular, as 
assumed in the translation, /u/would be a modal (affirmative?) ending. 
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C 14.3 -15.5 
Santas', who gives the orders of the land: 
the threshold of the hero(?), 
the heart/inner part of 
the door of the Apsu, 
t h e N R H A L o f t h e M E , 
the Apsu, the NE.HAL of splendour 
U.SAR, which covers the Apsu, he brought. 
C 15.5 -16 .2 
He drank wine and anointed (his) head, 
adorned with his city and his birth/offspring. 
His ... (H-ru12-mu-zu) brought... 
C 16.4 -17.1 
His favoured city (is?) Sippar, 
the city of sunrise, 
his heroic city. 
He determined the ME 
C 17.2 -17.19 
The KUR Z[AGIN?] sparkled with the splendour of. . . 
the heavy yoke lies on the... 
C 17.4 / / B 3.3 -3.71 0 
E R I N + X du-sa in wisdom governs one side of Sippar 
Santas' in wisdom governs the other side of Sippar. 
C 18.1-3 IIB 3.8-9 
Praise to E R I N + X du-sa (and) Santas'! 
The passage might refer to a temple. 
10 The two sides or parts of Sippar mentioned here (if rightly understood) might corre­
spond to Sippar Amnanum and Sippar Yahnirum of the OB period. For the two parts of Sippar, 
see Charpin 1988. 
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1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.8 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
5. ARET5, 7:7etf 
'X 1 D I N G I R . D I N G I R 
[GIS ' .GISIKIMVTI 7 1 
[Z]L[Z]I 
rd1NISABA 
DUMU.SAG 
MAH dEN.LfL 
rHU§?1[ ] 
[ ] 
[ A]L6 
[ ]GA 
[ T X 1 
I 1 
[ ] 
R X Y N E ' 
[G]I$.GI§KIM.[T]I 
KALAM.TIM.MA-.KJ 
in A N I R 
A S I / X 1 
1 1 
[ rX1 
2.7 
[L]U 
IM 
EME.BA[L] 
il-tum H SU/MU[S] 
rtf" 
NIN.KI rr[ ] 
INIM.DI 
KUR.KUR 
DUB 
AB.SI 
$U.DU8 
[ ] 'KU?,:rBABBAR? 
[ J'X1 
[ ]BU 
[ 1'X1 
3.1 
3.2 
3.3 
3.5 
3.6 
3.7 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
[ NIN?.]KI 
sa-ma-Nl 
[ T X 1 
[ ] 
[ 
S u ? [ 
S L T X 1 ! ] 
I 
^ N I N ^ ' G A X M U S 1 
I ]KI 
[ D]U8 
•SAJ 
H U L 
^EN.'LfL1 
MU.rX,[.X7].MU.rX,[.X?] 
sa-ma-Nl 
KU6.KU6 
AB.A 
dS-ti-sa 
^Ni-KASy 
\g\a-li 
bil-sum 
GAR in S U 
SAMANx(Ni.§E.NU.$E) 
[KAL]AM.[T]IM 
[D]UB? AL6 
'X1 GA 
rX'KA 
NAM.NIR 
TU.DA 
dANIR 
MAHdEN.LfL 
'X'/TUR1 
I ] 
DUn . rGA7 l-ma 
DUMU.NITA-SU 
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dEN.KI 
4.5 BE 
NIN.KI sa-ma-M 
5.1 LUGAL 
5.2 i$irgur-ma 
MAH [?] il-tum 
5.3 "EN.LfL 
}a5(Nl)-na 
dEN.KI 
INIM.DI 
5.4 3A GAL.TE 
NAM.NIR 
MAH DINGIR.DINGIR 
A.SI 
"NISABA 
5.5 TUG 
SI.GA 
rMAH?1 [i]l"-[tu]m 
5.6 DUB 
W Su 
IGI.TUR 
AZ[U] 
5.7 Nf.TI 
in 'X1 
6.1 munusERIN+X 
fL 
IGI-Sfl 
6.2 §U.DU8 
NIN.'KI1 sa-/wa-NI 
dANIR 
munusBE.AL6 il-tum 
6.3 NAM.NIR 
Nf.TI-.sa 
GI 
dINANNA 
dBE.AL6.KALAM.TIM 
6.4 in DUB-'SE1 
6.5 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
r AL 6 \GAL 
dS-ti-sa 
ME.ME 
NIN.KI sa-m<z-NI 
GAR 
in dMUL-$E 
AL6.GAL 
SAMAN x (NtSE.NU.SE) 
DINGIR.DINGIR 
E 
KUR.KUR 
drSAL?1.rX(.X)1 
sa-ma-iNl1] 
dEN.LfL 
NIN.KI 
SAG.RIG9(HUB.DU) 
SU.NfGIN 
NIN.KI sa-ma-N\ 
GID.DA 
inSU 
ES.MA.GfD.ES.MA.GfD 
SU.NfGIN 
rNIN\KI 
[sa-ma-Nl(?)\ 
[SA]G?.RI[G9?] 
V[ ] 
MI[ ] 
AN[ ] 
[ ] 
[ 1 
^SlNflGl.^SlNflG] 
Su rxn[ ] 
I 1 
PI rX"[ 
rSA6 
TUM rEN' 
mu-n[al\-tu[m\ 
1 
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D A S [ N A N ] 
8 . 5 HUL [?] 
in I G I - j f l 
8 . 6 G A R S U 7 . S [ U 7 ? ] 
u N U . R U 9 7 1 
rdlINANNA 
dNISABA 
8 . 7 [ ] 'IB1 AN 
[ ] rAN?1 
[ 1 
9.1 [SAG?.]R[IG9?] 
9.2 DIRI 
ZIZ 
dNISABA 
9 . 3 [ ] ' X 1 AN 
[ 1 
I 1 
9 . 4 [ ] 
DUB DINGER1.rDINGIR?1 
9.5 Sum-ar-ru[m] 
BARA! 
KUR.KUR 
TARTAR 
hi-iS"-ba-am6 
9.6 i?-AL6 
DUB 
9 . 7 DUB 
SU.RA 
ZAX 
dNISABA 
9 . 8 GAR 
nan (Kl)-mur-ra-tum 
al6[ 1 
] 
[ 1 
10.1 rXYX\RU 
NISABA 
10.2 HAR-tum 
al6-su-nu 
AL6.GAL 
1 0 . 3 GAR 
IM.TUM 
al6 IM 
10.4 AL6.GAR 
GIS.GlS 
^KIR^.^KIR^ 
ME.ME 
dEN.KI 
A16.GAL 
HAR-tum 
1 0 . 5 GAR 
U.SiM1 
LU[GAL?] 
[ 1 
[ T X 1 
[ 1 
^'NISABA1 
1 0 . 6 G A B A ' E N 1 
1 1 . 1 EN 
NAME.SI 
AB.AB 
rE§?1.rBAR?1.rKINx 
(UNKEN)?1 
D R X ( . X ) 1 
[ ? ] 
11.2 'SUNYSUN1 
ABA 
§U.DU8 
[AM?.]AM 
[X' . rRU1 
r™? ,BE.AL6 iL-tum 
11.3 S[AG].rGI6YGr-MU 
SAG.SAG 
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'NAYSEif ' -NA/SEn7 1 mu-zu-Lum 
11.4 r S A R ? 1 . [ D ] U B ? GlS.RfN 
M A H ' X 1 13.6 § A H U L ! 7 . G I G 
' X 1 ! " ] S I K I L 
rX\Gl&.§E* 13.7 L U . M A H 
12.1 S U B U R * 14.1 LO 
Sum-ar-rum^ S A . K I . A G 
T I L M U N 1 " D N A N I B G A L ( A N . N A G A ) 
1 Z 2 G A R in Su 14.2 SA.ZU 
in [ D ] U B ? - $ E M U N U S 
D I N G I R . D I N G I R B A S I G 
' X 1 ' X 1 rru.rru 
12.3 I T X 1 B A G A R 
[X] RGABA?1.RU s n c i L t j 
M U 'x1 'x1 
S A / K T . A G [ ] 
' ' E N . ' U L 1 14.3 NISABA[LD?1 
M A L A D A G URU 
D N I S A B A 'N IN/SIKIL 1 
12.4 M U N M E R I N + X D NISABA 
K U 14.4 D NISABA 
tL Z A M E 
[IGI?]-JA 
N[f].TT 
13.1 D I N G I R . D I N G I R H U S 
13.2 NlGIG 
la du-BE {X} 
al6 D I N G I R . D I N G I R 
' X 1 D A R A ? 
13.3 Y-zu-rf rGU4?1 
[la7] du-BE 
[A 7 . ]NIR 
[ M A ] H 
13.4 A r DIRr 
NLT[I] 
' m m , U . ' r g R I N + x , 
13.5 K[ADU10]. rKAYDU10 
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6. ARET 5, 7: Tentative translation 
1.1-3 
... of the gods, 
in whom living beings trust, 
Nisaba, the first-born of Enlil... 
1.8 - 2.1 
... in whom her land trusts ... 
2.4 
Clay/wind, the interpreter of the gods(!?) and the stars/snakes ... 
2.5- 6 
The speech of the lands, she 'filled* in the tablet, 
she holds... 
3.5 
(... makes?) good the joy of Enlil 
3.6- 4.111 
The birds(?) of the sky, the fishes of the sea are with her, 
(and) the account of all the goods, 
in (her?) hand is the lead-rope of the land. 
4.3 
dA.NIR gave birth to lofty Enlil. 
4.4-5 
... spoke. 
His son Ea, the lord of the NIN.KI sa-ma-Nl, 
the king, he summoned. 
The exalted one of the gods(!?), Enlil, spoke to Ea, saying: 
5.412 
The heart of the TIRU, 
the NAM.NIR of the exalted one of the gods 
Or, if the "lead-rope" is a deitiy (cf. index): "the account of all the goods is in the hand of 
the "(divine) Lead-rope-of-the-land". 
12 
According to the preceding line, this must be the beginning of a direct speech. Its end 
must be before 7.2, where Enlil occurs in the 3rd person. Note that "my dark-headed" in 11.3 must 
also belong to a direct speech (of Enlil). 
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Nisaba has... (A.SI) 
5.5 
(She?), the exalted one of the god(desse)s ...ed (SI.GA) the garment. 
5.6 
She consulted the tablet in her hand, she understood. 
5.7 
Fear was in ... 
6.1 
munusERIN+X lifted her eyes. 
6.2 
dANIR, the lady of the god(desse)s held the NIN/KT sa-ma-NI. 
6.3-4 
The NAM.NIR of her 'fear' (i.e., the fear she inspires), 
the stylus of IStar, the lady(!?) of the land, 
she caused to be on the tablet. 
6.4 
With her are placed (or: she placed) the ME of the NIN.KI sa-ma-NI. 
6.5 
She caused (her/them?) to be among the stars. 
7.1 
The lead-rope of the gods, she caused to go out of the lands. 
7.2 
drSAL?YX(.X)\ Enlil presented with the NIN.KI. 
7.3-4 
All the NIN.KI sa-ma-NI, (their) ropes he/she pulled with (his/her) hand. 
All the NIN.KI... 
9.2 
The emmer of Nisaba became excellent. 
9.5-7 
... the tablet of the gods. 
Sumer, the dais of the lands, got in a rich harvest. It(?) asks (for?) the tablet, the tablet which controls the 
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treasures/storehouse of Nisaba. 
10.1-5 
.., Nisaba, the young woman, is (or: caused to be) upon them. 
She put... clay (IM.TUM) upon clay. 
The al6-gar (instrument), the trees, and the orchards, the ME of Ea, 
the young woman caused to be there. 
She put grass... 
11.1-2 
... sheep, cows ... wild cows of the sea, wild bulls ... the lady of the 
god(desse)s 
11.313 
My dark-headed, the heads of the people... 
12.1-2 
'X'.GlS.SE*, Subar, Sumer, and Tilmun, 
were placed in (his/her) hand. 
12.2 
On the tablet of the gods,... 
12.314 
... the name which Enlil loves, 
Nisaba brought to an end. 
12.4 -13.115 
munusERIN+Xate, 
she lifted her eyes, 
she was afraid of the fierce gods. 
13.2 
A taboo, displeasing the gods ... displeasing... 
13.4 
The fear of the munusERIN+X became excessive. 
13 cr. note 12. 
14 Possibly, MU is not "name", but the Sum. possessive suffix: " m y w h i c h Enlil loves". 
15 Since munusERIN+X seems to be still alive in 13.4, the phrase cannot mean "she ate the 
;ERIN+X". 
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13.6 -14.116 
The girl hated/hates the LU.MAH, 
whom Nanibgal loves. 
14.217 
The midwife ...ed the woman/vulva, 
she determined(?) the months, 
the girl ...EreS, the city of the young woman Nisaba. 
14.418 
Praise to Nisaba! 
7. Index 
N I S A B A = A R £ T 5 , 7 
U T U A = IAS 326 
U T U B = IAS 342 
U T U C =ARET 5,6 
V E = "Vocabolario di Ebla": G. Pettinato, MEE 4:197­343 
E V = "Estratti di Vocabolari": ibd., 347­381 
E V M = "Estratti di Vocabolari Monolingue": ibd., 385 f. 
7.1. Divine names 
(d )ANIR In one instance (NISABA 2.2), where it is spelt without determina­
tive and preceded by the preposition in, ANIR might have its usual 
meaning "lament, pain" (tanehu). In NISABA 4.3 (mother of Enlil!?) 
and 6.2, dANIR appears as a deity. In the god list from T.AS., d ANIR 
appears between l u g a l ­ K U D . D A and dDAM.MI (IAS 83 2'.9'-lV). 
Since d l u g a l ­ K U D . D A and d nin­DAM.MI (sic) occur also in two 
successive Z a ­ m e hymns {IAS p. 52, 11. 202ff.), it is possible that 
dANIR is identical with one of them. Both d l u g a l ­ K U D and d n i n ­
DAM.MI are also attested in the Fara god list (Krebernik 1986:175,7.4, 
and 183, 14.5"). VE 627 possibly represents ANIR = tanehu, but the 
glosses are not clear to me. Butz (1987: 345) connects them with Akk. 
The identification of subject and object is uncertain, probably "the LU.MAH, whom 
Nanibgal loves, hated/hates the girl". 
17 N N 
The verb referring to "girl" is not U.TU "to give birth", since the broken sign after U is 
clearly not TU. 
18 
Probably, 14.3 and 14.4 belong together "Praise to EreS, the city of the young woman 
Nisaba, praise to Nisaba!". 
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etemu, which may be correct, but his interpretation "wogendes Wasser" 
does not seem very likely to me. 
NISABA2.2: in A.NIR ASI/X 1 
NISABA 4.3: TU.DA dANIR MAH dEN.LIL 'XYTUR1 
NISABA 6.2: SU.DU8 NIN.'KT sa'-ma-M dANIR munusBE.AL6 il-tum 
NISABA 13.3: V-zu-rf rGU4?1 [la1] du-BE [A7.]NIR [MA]H 
VE 627: ANIR = du-u$-da-(na-)ti-mu-um, sa-na-'tf-ti-mu 
ANUN, 3A5(NI).NUN.GA/GI/GU )A5(NI).NUN is always followed by one 
of the signs G A GI, and GU (twice), all of them starting with /G/. They 
can hardly be interpreted else than as part of :,A5(NI).NUN.GA/GI/GU, 
in spite of the fact that the vowels inherent in GA/GI/GU do not agree 
with the case endings one might expect (C2.2: in 3A5(NI).NUN.GAI). 
Lambert (1989: 7) rejects the reading )A5(NI).NUN.GA/GI/GU 
because of the T.AS. spelling ANUN. He interpretes A/5 A .NUN as 
anunu "dread". An identification of ANUN // 3A5(NI).NUN.GA/GI/GU 
with d A - n u n - n a - k ( e 4 - n e ) "Anunna(k) god(s)" seems to be 
supported by UTU A1.13 // C2.2: "leader among the Anunna gods". 
UTU A1.13: in ANUN MAS.SAG // C2.2: in 3A5(NI).NUN.GA 
GAL.SUHUR 
UTU C9.4:3A5(NI).NUN.GU AN DUGUD da-da-sa-du da-ma-ri-iS 
UTU C11.3: 3A5(NI).NUN.GI DI.KUD NAM.GURU§ i-ga-sar A DU 8 
SA URU 
UTU C14.1: 5A5(NI).NUN.GU dEN.KI MU.DU in NE DUGUD en-si 
IG 
AN.ZU If HUR.SAG sa-sa-rul2 in the following line is identical with 
kurHI.HI, a mountain associated in later texts with the Anzu-bird, then 
AN.ZU could be a syllabic spelling for Anzfl (Lambert 1989: 17). It also 
occurs in a personal name contained in the "Names and Professions List" 
(Archi 1984: 187, 1. 231), where the Ebla source has An-zu-me-ru for 
AN.MI.MUSEN-me-ra of the T.AS. version (cf. already Pettinato 1979). 
It is unclear whether the preceding sign DUGUD forms part of the 
name. 
UTU A4.6: ED[EN? ] AN[.ZU? ] // C6.2: zu-rul2-zu ti-gu DUGUD 
AN.ZU 
dA§[NAN] 
NISABA8.4: TUM 'EN1 mu-nW]-tu[m\ dA3[NAN], HUL [?] in IGl-sa 
VE 812: dASNAN = a-za-na-an 
dBE.AL6.KALAM.TIM "lord/lady(!?) of the land". According to the context, 
this seems to be an epithet of dINANNA but note that "lady" is spelt 
munu*BE.AL6 elsewhere in the text. 
NISABA 6.3: dINANNA dBE.AL6.KALAM.TIM 
96 M. Krebemik 
VE 795a: dBE.KALAM.TIM = ti-lu ma-tim Itiru matiml (cf. Krebernik 
1988:108) 
VE 795b: d<BE.>KALAM.TIM = BE-/u ma-tim 
dEN.KI 
NISABA 4.4: DUMU.NITA-SU dEN.KI, BE NIN.KI sa-ma-Nl 
NISABA 5.3: i$u-gur-ma MAH il-tum, dEN.LlL Ja5(NI)-na dEN.KI 
INIM.DI 
NISABA 10.4: AL6.GAR GlS.GlS ^KIR^.^KIR^ ME.ME dEN.KI 
UTU A1.8: N1.SIG dEN.KI // C1.7: ne-si-gi-im, dEN.KI 
UTU C3.2: TTM.TIM dEN.KI 
UTU C12.4: du-ri-is, dEN.KI zi-la-ti-zu BA4.TI IG AB.ZU 
UTU C13.2: dEN.rKf a-W ZU.UG!.BANDAru^-zi UR.SAG-A 
UTU B1.4: d[E]N.KI [ // C14.1:>A5(NI).NUN.GU dEN.KI 
UTU C14.2: du-si KI KU§ DU8 NE.DI <ERIN+ >X dEN.KI si-la bU-gu 
VE 803: dEN.KI = >a-u9 lhayyul (cf. Krebernik 1983:31) 
dEN.LIL 
NISABA 1.3: 'dNISABA DUMU.SAG, MAH dEN.LIL 
NISABA 4.3: TU.DA dANIR MAH dEN.LIL 'X'/TUR1 
NISABA 5.3: iSlvgur-ma MAH il-tum, dEN.LfL >a5(Nl)-na dEN.KI 
INIM.DI 
NISABA 7.2: drSAL?'.rX(.X)1 sa-ma-[M7] dEN.UL NIN.KI SAG.RIG9 
UTU A2.3: dEN.UL {'UD1 'X1} // C2.7: dEN.LIL««-ra12-um DUGUD 
UTU A3.10: HUL dEN.UL 
NISABA 12.3: ] rGABA?\RU MU §A r Kr .AG dEN.rLlL1 MALA 
DAG dNISABA 
NISABA 3.5: 'SA^ HULdEN.rLfL' 
VE 802: dEN.LfL = i-li-lu 
dEN.ZU 
UTU A3.14: dEN.ZU UR.SAG SU, PI.PAD // C5.5: dEN.ZU kur-da su-
a-de PI.PAD. INANNA 
UTU C8.5: }d-sum me-i-li-me DUMU.NITA dEN.ZU 
VE 799: dEN.ZU/ZI = zu-i-nu 
dINANNA 
NISABA 6.3: dINANNA dBE.AL6.KALAM.TIM 
NISABA 8.6: GAR SU7.S[U7?] u NU.rU9?1 ^'INANNA dNISABA [ 
VE 805: dINANNA = aS-dar I1attar I 
dISTARAN(KADI) 
UTU C11.4: i-ba-HAR dUTU ID! ENGUR a dI§TARAN 
dLA[HA?.]MA[AB?.]ZU For the DN restored by Edzard in ARET 5, which 
later occurs first in the OB forerunner to An = Anum, TCL 15, 10: 103, 
see Lambert 1985: 192. ME following the name could be "hundred", 
which would agree with the fact that in later sources, too, Lahmu is not 
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the name of a single deity, though d L A H A M A - A B Z U in An = A n u m 
is explained as a "doorkeeper of Eridu". 
U T U C9.2: d LA.[HA ? . ]MA[AB ? . ]ZU M E DING1R.DINGIR da-hu-u 
d ME.LAM see Index 3: (me-)i-la/li-me 
na-zi Lambert (1989: 4) suggests a syllabical spelling for dNanSe. This is at­
tested in OB god lists (TCL 15,10: 293 and SLT 122 3.13 // 124 4.4), but 
I do not know the evidence from Ebla to which Lambert alludes. Since 
na-zi is lacking in the T.A.S. text, it seems doubtful that it may represent 
the name of an important deity in parallel with the preceding 
Z U . U G ! . B A N D A Furthermore, the verb (u9-ru12-du) is rather a 
singular than plural form (which has a t­prefix elsewhere in the text). Is 
na-zi a gloss belonging to Z U . U G ' . B A N D A ? But this is not very likely, 
too, because Z U . U G ' . B A N D A here appears for the second time. 
Probably, it is an epithet of or another name for Z U . U G ' . B A N D A The 
possibility that it may be connected with A B . Z U ­ R A should, however, 
also be taken into account. 
U T U Bl . l f . U]G.[BANDA] A B Z U // C13.4: u9-ru12-du Z U . U G ' . 
B A N D A na-zi A B . Z U ­ R A 
d NANIBGAL(AN.NAGA) 
NISABA 14.1: L U S A K I A G d NANIBG AL(AN. N A G A) 
d N I N . G A x M U § (?) Probably, the name of this deity (attested in Fara and in 
T.AS. , cf. Krebernik 1986: 197) is to be restored here, since G A x M U S 
is rare in other contexts (in the Z a ­ m e hymn, it is associated with 
d N I N . G A x M U 3 : IAS, p. 51,1.182f.). 
NISABA 3 . 3 : ' ' N I N ^ ' G A x M U ^ [ ] KI [ D ] U 8 
NIN.KI see Index 3. 
"NISABA Note that Nisaba is called "first­born of lofty Enlil" in NISABA 1.2. 
NISABA 1.2: d NISABA D U M U S A G , M A H d EN.LIL 
NISABA 5.4: SA GAL.TE NAM.NIR M A H D I N G I R . D I N G I R A S I 
d NISABA 
NISABA 8.6: G A R SU 7 .S [U 7 ? ] ii N U . r U 9 ? 1 ' " ' W A N N A d NISABA [ 
NISABA 9.2. DIRI Z I Z d NISABA 
NISABA 9.7: D U B S U . R A ZA X d NISABA 
NISABA 10.1: ' X Y X ' . R U d N I S A B A UAR-tum aU-su-nu A L 6 . G A L 
NISABA 10.5: G A R U.§IM ! L U [ G A L f ] 'X 1 [ ] ^ N I S A B A 1 
NISABA 12.3: ] r G A B A ? , . R U M U S A ' K f A G " E N / L I L 1 M A L A 
D A G d NISABA 
NISABA 14.3: NISABA11"71 U R U 'NIN/SIKJL1 d NISABA 
NISABA 14.4: "NISABA Z A M E 
V E 780 
d r S A L ? Y X ( . X ) ' According to the copy, the sign after AN is not NIN. 
NISABA 7.2: " 'SAL'YXOX) 1 sa-ma-W] d EN.LIL NIN.KI S A G . R I G 9 
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dUTU Note DUMU.NITA dEN.ZU "son of Su'en" in UTU C8.5, which seems 
to refer to Samas". 
UTU A1.4: GIS.GlSKIM AN, dUTU // C1.2: du-gul AN dUTU 
UTU A3.6: ERIN+X dUTU, P A E dME.LAM // C4.6: 'ERIN+X 1 
r d V U T U i [tf.M-fr [me?-]i-la-'me" 
UTU C6.5: BAR.GAR NINDADU 8 .DU 8 dUTU KUR.KUR u9-za 
UTU A4.13: ERIN+X dUTU U 5 // C7.1: ERIN+X dUTU U 5 ' 
UTU C6.6: na-mu-ra-tum dUTU 
UTU C7.4: in HU.DU il MU.DU dUTU 
UTU C8.3: GABA(vertical) BAAL 6 BARAMAH-zu E dUTU BAAL 6 , 
TIM.TIM 
UTU CI 1.4: i-ba-HAR dUTU ID ENGUR « dISTARAN 
UTU C12.1: KA BA LU U SI dUTU a-ti IGISA 
UTU C12.2: gu-ra-tum dUTU UD.BU 
UTU C12.3: ERIN+X dUTU U 5 ' 
UTU C14.3: dUTU mu-ga-lu ti-gi-li 
UTU C16.4: me-gi-ruXTzu a-'d-al6 E dUTU 'X\DA rX ? 1 .NE bil-gu 
UTU C10.4: me-i-la-me dUTU gu-ra-dim Pl&10ti->cl-ma-tum 
UTU B3.6-7: dUTU MIN LA ZABARX(KA+BAR) SAGtD AB.SI.SA 
//C17.4: < d UTU> MIN MURU <zi-bl-ra> SA'GID 1 ASI[.SA] 
UTU B3.9: {X} ERIN+X TU[S'], dUTU Z A M E // C18.2: ERIN+X du­
ra, dUTU, [ Z A J ^ E 1 
VE797 
ZU.UG(!).BANDA Lambert interpretes ZU.ZU.PIRIG as a pleonastic 
spelling for ZU+PIRIG = UG. That ZU+PIRIG may stand for UG is 
certain, but note that the normal ED spelling of UG is SU+PIRIG (as 
in the T.AS. text; also VE 1018). That the first ZU forms also part of 
UG1 is possible, but not certain. UG'.BANDA is identified by Lambert 
with a god Pirig­banda. This Pirig­banda, however, does not stand, as 
Lambert claims, behind the " s u ­ u g ­ b a n ­ d a of Enki/Eridu", since 
s u ­ u g in the incantation cited (Krebernik 1984: 42) is a syllabic 
spelling for s u g "canebrake, swamp", which occurs in one of the sources. 
This is clearly shown by a passage from Heron and Turtle (Gragg 1973,1. 
44): s u g ­ b a n ­ d a s u g e r i d u k i ­ g a ­ k e 4 n u n u z ki b a ­ n i ­ i n ­
t a g "in the small swamp, the swamp of Eridu, it (the bird) laid eggs". In 
the Fara god list (Krebernik 1987) are found: dPIRIG.TUR (76.22), 
dUG(SU+PIRIG)­ban­da (18.14'), and a broken name starting with 
dUG (17.1'). In C13.2, Ea seems to be called "father of ZU.UG1. 
BANDA" (which makes it almost certain that ZU.UG'.BANDA denotes 
a person, and not a place), and in C13.4, ZU.UG'.BANDA is associated 
with the Apsu and with na-zi (according to Lambert, Nanshe). The 
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verbal form referring to ZU.UG'.BANDA (na-zi), seems to be masculine 
(singular). See na-zi. 
UTU C13.2: dEN.rKf a-bi ZU.UG'.BANDA ru j 2-zi UR.SAG-A 
UTU Bl.l: [ PI]RIG+SU.[BANDA] // C13.4: u9-ru12-du ZU.UG1. 
BANDA na-zi AB.ZU-RA x(.xy[ 
NISABA 11.1: EN NA.ME.SI AB.AB rE§?1.rBAR?1. 'KINX(UNKEN)?1 d,x(.xy[ 
7.2. Geographical and topographical names 
ABZU(ZU+AB), AB.ZU "Apsu". For the spelling AB.ZU cf. above, 1.7. 
UTU A1.12: NI.KAS7 ABZU // C2.1: glSNI.KAS7.AK AB.ZU 
UTU Bl . l t U]G.[BANDA] ABZU // C13.4: u9-ru12-du ZU.UG1. 
BANDA na-zi AB.ZU-RA 
UTU C12.4: du-ri-iS, dEN.Klzi-la-ti-zu BA4.TI IG AB.ZU 
UTU C15.1: SA W-ma-ne IG AB.ZU NE.HAL ME.A 
UTU C15.2: AB.ZU NE.HAL W-W-[ra*-tom?] 
UTU B2.3: [B]U:SAR DUL5 ABZU // C15.4: U.SAR ga-ti-im AB.ZU 
VE 1015: SU.AB - Nl-ga-Sum/su-um 
AL.NIM1" A city AL.NIM1" is mentioned in the "Atlante geografico" (MEE 3, 
p. 239, L 289; the T.A.S. texts have a-li-la^ and W-na^). AL = 
TILMUN, taken into consideration by Lambert (1989: 16f.), is unlikely, 
since the Ebla text has only a single sign TUM, obviously as a graphic 
variant of NIM. 
UTU A4.2: AL.NIM1", MU.DAR KUR.KUR // C6.1: TUM i-EN-ga 
KUR.KUR 
ENGUR "Engur". Apparently personified (together with ID "river"). 
UTU C11.4: i-ba-HAR dUTU ID1 ENGUR a dISTARAN 
Eres"1" The name of Nisaba's city, Eres" (= NISABA1"), was already restored in 
NISABA 14.3 by Michalowski (1987:171). 
NISABA 14.3: NISABA[ki?1 URU 'NIN/SIKIL1 dNISABA 
sa-sa-rux2 Lambert's (1989: 17) suggestion that this is not SaSSaru "saw", but 
the name of the mountain of Anzu (kurSdr-Sdr in later sources), is 
convincing. 
UTU C6.3: HUR.SAG sa-sa-rul2i-ra-ad 
SUBURB "Subar"" 
NISABA 12.1: SUBUR1" Sum-ar-rum* TILMUN1" 
TILMUN1" 
NISABA 12.1: SUBUR1" Sum-ar-runP TILMUN1" 
KULTU*-m KAR(.S 
? W L 3 ^ 
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zi-bi-ir According to the context, this might be a syllabic spelling for 
Zimbir(UD.KIB.NUN)ki "Sippar", a well-known cult center of Santas': 
"Sippar, the city of sunrise". 
UTU C16.4: me-gi-rul2-zu a-'d-al6 E dUTU rX\DA/X ? 1 .NE bii-gu 
zi-bl-ra The logographic variant of the T.A.S. text, ZABARX (KA+BAR, ob­
viously a variant of UD.KABAR) suggests the meaning "bronze" 
(siparru), but according to the context, ZABARx/zi­W­ra might well be 
unorthographical spellings for Sippar, cf. zi-bi-ir. 
UTU B3.3­5: ERIN+'X 1 TU§, rA& LA rZABARx! ([K]A+ME)\ SA 
'GID1 [AB.]SI:SA // C17.4: ERIN+X du-sa AS MURU zv-bi-ra 
<SAGID ASI.SA> 
UTU B3.6­7: dUTU MIN LA ZABARX (KA+BAR) SAGID AB.SI.SA 
//C17.4: < d U T U > MIN MURU <zi-b(-ra> SA/GID1 ASI[.SA] 
'X'.GlS.SE*1 
NISABA 11.4: rSAR?1:[D]UB? MAH 'X1 rX'[ ] "X'.GlS.SE^ 
7.3. Words 
­A Sum. postposition, see 2.3.2. 
UTU C13.1: EN TI.URU.DA­A 
UTU C13.2: ruXTzi UR.SAG­A 
UTU C15.1: SA ,ra,-ma-ne IG AB.ZU NE.HAL ME.A 
a->d-al6 Probably, a syllabic spelling for I'ahall, st. cstr. of I'ahluml "city". Of 
course, the two last signs could be read E MAH, but the remaining A 
would be hard to explain. 
UTU C16.4: me-gi-ru12-zu a->d-al6 E dUTU rX\DA rX ? 1 .NE bH-gu 
a-al6-zu According to the context, /'ahal-Su/ "his city" could be meant. In this 
case, the next word, gu-ra-dim, cannot be a genitive governed by a-al6-zu. 
UTU C17.1: a-al6-zu gu-ra-dim i-si-im ME.ME 'X ' .HU/X' .^JUM 
a-ba-3d A noun, in parallel with ^APIN "plough" and ti-ga-la-tum. 
UTU C8.1: BA4.TI ENGAR ^APIN ti-ga-la-tum a-ba-'d-zu 
a-bar-ri-i$ see AMBAR 
a-bi Fabi/ (st. cstr., gen.) "father", a-bi ZU.UG'.BANDA "father of the 
ZU.UG'.BANDA" seems to be an epithet of dEN.KI, in parallel with EN 
TI.URU.DA­A (preceding line) and the following rul2-zi UR.SAG­A 
The genitive seems to depend on GAB A "in front of (preceding line). 
UTU C13.2: dEN.'KT a-bi ZU.UG'.BANDA 
a-bu Probably I'abui (st. cstr.) "father". The corresponding term to be restored 
in the T.AS. version is, perhaps, ANI, which would yield a phrase 
parallel to the next one: [ANI] KALAM ANI NUNUZ.GIG "father of 
the land, father of the NUNUZ.GIG". A N I could be interpreted either 
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as a sumerogram (literally "his father", cf. VE 1183: NIN.NI = a-ha-tum 
"sister"), or as a syllabic spelling a-bux. The Ebla version of this passage 
appears to be shortened, see NUNUZ.GIG. 
UTU A3.18: [A.NI(?)] KALAM, A.NI NUNUZ.GIG // C5.6: a-bii TIM. 
TIM PI.AD 
A.DIRI "to be/become exceeding" (wataru). Cf. DIRI. 
NISABA 13.4: A ' D I R f NI.T[I] 'munus^ERIN+X1 
VE 609: A.DIRI = du-du-lum, du-ti-tum/lu-um (w-t-r) 
A DUg(horizontal) SA URU The phrase is difficult to analyse, since most of 
its elements are ambiguous as to their function. If the preceding i-ga-sar 
is lyikassarl "he binds", then DU 8 or A D U 8 is likely to represent a 
contrasting verb (DU8 = patdru "to loosen/untie"). SA may be either the 
suffix pronoun l-Sal, or part of a syllabic spelling sa-rl, or an independent 
logogram (SA = Setu "net", etc.). The two last mentioned possibilities 
exist also for URU (sa-ri or URU = alu "city"). 
UTU CI 1.3: >A5(NI).NUN.GIDI.KUD NAM.GURUS i-ga-sar A DU 8 
SA URU 
A.GAR< "lead" (abdru). The variant GAR5 .GAR5 in the T.A.S. text seems to 
be an error which may be influenced by the similar term 
A.GAR5.GAR5. Both A G A R 5 and AGAR 5 .GAR 5 occur in 
administrative texts. 
UTU A3.ll : KU.BABBAR ZA.GIN GAR5 .GAR5 // C5.3: A G A R 5 
KU.GI ZA.GIN 
VE 599: A.GAR5.GAR5 
VE 600: A.GAR5 
a-li see URU 
a-li-?\-tum (?) If the is a single word, it could be compared to eliu/elU "upper" 
and elidtu "upper parts, upper world". It cannot be excluded, however, 
that a-li and ?\-tum are separate words. 
UTU C7.5: in MU.DU a-li-?\-tum E 
a-me-da-ad This could be a participle (f., st. cstr.) referring to ^USTIL: 
lcamidatl from emedu "to lean against/upon, reach"? 
UTU C17.3: ^USTIL DUGUD a-me-da-ad }d-wa-ar 
A N I see a-bu 
UTU A3.18f.: [A.NI(?)] KALAM, ANI NUNUZ.GIG // C5.6: a-bH 
TIM.TIM PI.AD 
ANUN see Index 1. 
A.SI Probably, a verbal form (cf. AB.SI) referring to SA at the beginning 
(object): "(Nisaba)... the heart of...". 
NISABA 5.4: SA GAL.TE NAM.NIR MAH DINGIR.DINGIR A.SI 
dNISABA 
VE604 
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ASI[.SA?] see AB.SI.SA 
A.SI /X 1 According to the copy, the damaged sign is not A (ADIRI ) . 
NISABA 2.2: in A N I R A S I / X 1 
a-ti lcadel "towards" (adi) (?) 
U T U C12.1: KA BA L U U SI d UTU a-ti I G I S A 
A Z U Probably, a verbal form in parallel with IGI.TUR "to consult", referring 
to D U B (object): "to understand, read"? 
NISABA 5.6: D U B 'in1 SU IGI.TUR A Z [ U ] 
A ' X 1 
U T U C10.5: 'en'-'saPd'-la A ' X 1 i - V [ ] 
A "arm, strength" (idu) 
U T U A1.6: A L U G A L 
V E 5 6 5 
A.AG see ti-gi-li 
A M A H "great strength". The corresponding expression S u . 5 u . P I . D A might 
be at least partially syllabic, either containing of a single word ending in 
l-(uw)atl, or consisting of §U.SU (equivalent of A?) and wa-da 
(equivalent of MAH, uncomplete rendering of lwatar-11), 
U T U A1.15: N A M . G U R U S M U . N A S U M , A M A H // C2.3: G U R U S . 
G U R U S I N . N A S U M 3u.SU.PI .DA 
3a-ba-rl-im A noun in the genitive, referring tozu-ruX 2-ra. Lambert (1989: 21) 
suggests that EN.RA 'a-ba-rl-vm "is presumably ana bel abarim". 
U T U C17.2: K U R Z [ A G I N ? ] en-da-gazu-rul2-ra }a-ba-ri-im 
}a-tom see H U 3 
}d-wa-ar If ^ U S T I L a-me-da-ad is a "yoke placed upon", then one would ex­
pect a term for "neck", but even if >a- is considered an error for sa-, the 
spelling sal-wa-ar could hardly represent sawdru "neck" (rather Sawa/iru 
"ring"). 
U T U B3.2: Y } a l s a ' - w a T { II C17.3: ^ U S T I L D U G U D a-me-da-ad >a-
wa-ar 
>a5(Nl)-na "to" (ana) NISABA 5.3: dEN.LIL ^ 5 ( N I ) ­ « a dEN.KI INIM.DI 
^ ( N t y N U N . G A / G I / G U see Index 1. 
A B A see ti-'a-ma-dlmltum 
AB.SI "to fill". The corresponding u9-sa-li fyu$alli(J)/ < lyuMmlPI confirms 
the gloss in VE 1014. The assimilation of m to a following consonant is 
characteristic of the Eblaite dialect. Lambert (1989: 16) interpretes u9-
sa-li as fyuSa^U/ (tolQ "dedicate"), which is possible, but less likely in view 
of the lexical evidence (quoted by Lambert himself). See also A S I , ti-da-
hu-ru i2-
NISABA 2.6: D U B AB.SI SU.DU 8 [ ] rKU71: rBABBAR ? 1 
U T U A 3 . l l : AB.SI // C5.3: u9-sa-li 
V E 1014: AB.SI = ma-li-um lmali(>)uml "full" 
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AB.SI.SA "(to be/make) straight, be/put in order" (iSaru, eSeru) 
UTU B3.3-5: ERIN+'X1 TU§, rA$1 LA rZABARx! l, SA/GID1 [ABjSI: 
SA // C17.4: ERIN+X du-sa A§ MURU zi-bi-ra <SAGID ASI. 
SA> 
UTU B3.6-7: dUTU MIN LA ZABARX (KA+BAR) SA.GID AB.SI.SA 
//C17.4: < d UTU> MIN MURU <zi-bi-ra> SA/GID1 ASI[.SA] 
VE 1119: SI.SA = i-sa-lum lyiSaruml (verb) or lyiSaruml (adjective) 
AB.ZU(-RA) see Index 2: ABZU 
AB "cow" (arhu, lltu) 
NISABA 11.1: EN NAME.SI AB.AB rE§?1.rBAR?1.rKINx(UNKEN)?1 dtx(.xy[ 
VE 1103: AB = ma-m-Lum 
ABZU see Index 2. 
AD see M A G U R 8 
AGAUS "attendant, soldier" (redu) 
UTU A2.8: A G A U § KURKUR // C3.2: AGAU§, [KUR.KU]R 
VE755 
a//a/6(MAH) lcall "upon" (eli) 
NISABA 10.2: al6-su-nu 
NISABA 10.3: GAR IM.TUM al6 IM 
NISABA 13.2: NI.GIG la du-BE {X} al6 DINGIR.DINGIR 
UTU A4.ll: a[l] SU:GABA HUR.SAGAL6 
NISABA 1.6: [ A]L6 [ ] GA [ ] 'X1 
NISABA 4.2: [D]UB? AL6 'X1 GA 'X1 KA NAM.NIR 
UTU C10:2: rXn[ ] AL6 'da'-'d-ga i-si-gi-Nl 
AL6.GAL "(to cause) to be/exist" (basu/SubM) 
NISABA 6.4: GI dINANNA dBE.AL6.KALAM.TIM, in DUB-'SE1 
r AL 6 \GAL 
NISABA 6.5: in dMUL-§E AL6.GAL 
NISABA 10.2: 'X ' /X ' .RU dNISABA HAR-tum al6-su-nu AL6.GAL 
NISABA 10.4: AL6.GAR GI§.GI§ ^ K I R I ^ K I R ^ ME.ME dEN.KI 
A16.GAL HAR-tum 
UTU A2.8: AGAU$ KUR.KUR KI.GAR // C3.3: AGAU§, [KUR. 
KU]R AL6.GAL 
VE 138: KI.GAR; KI.GA = da-zi-bii-um (w/n-s-b, Krebernik 1984b: 
206) 
VE 139: KI.BA4.GAR = ga-num/nu Ikaynuml (?) 
VE 991: AL6.GAL = ba-Sa-um /bata'um/ 
AL6.GAR Presumably, this expression is not a verbal form, since GAR is 
used without prefix in the same context. In view of HAR-tum al6-su-nu 
AL6.GAL (NISABA 10.2), one could ask if AL6 is the preposition al6. 
The remaining GAR is, however, difficult to interpret. Probably, 
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AL 6 .GAR is one of the ME.ME of Ea, in parallel with GlS.GlS and 
^ K I R ^ . ^ K I R ^ : "to set (apply) the hoe" or "drum"? In both cases, 
however, one should expect the spelling g i5AL6 .GAR. 
NISABA 10.4: AL 6 .GAR GIS.GlS ^ K I R ^ r K I R ^ ME.ME dEN.KI 
A L . G A L HAR-tum 
AL.KUS.SA Lambert (1989: 21) explains the syllabic equivalent on the basis 
of k u S ( - u ) = anahu: "(the gods) got tired of it": lti(})nahu-$l. SA as 
part of the sumerogram is difficult to explain from the orthographical as 
well as from the morphological point of view. It can, however, hardly be 
the suffix pronoun l-MI, since this would contradict standard Akkadian 
-Si. Cf. KUS. 
U T U B1.3: DINGIR[.DINGIR] AL.KU$.SA // C13.5: DINGIR. 
DINGIR ti-na-hu-iiS 
A L 6 . T U § "to sit" (watobu) 
U T U C7.5: in M U . D U a-li-Pl-tum E dS-mu AL 6 .TU§ 
V E 9 8 3 
AM "bull" (rimu) 
NISABA 11.2: ' S U N Y S U N 1 A B . A S U . D U 8 [AM?.]AM [X? .]rRU' 
U T U A4.12: i-ku-[u]l7 AM-SU // C7.1: i-gu-ul, AM.AM 
U T U C6.4: U.SAR u9-ftzrx(NE)-i AM.AM 
V E 9 3 2 
AMBAR "marsh" (apparu) or, as already suggested by Edzard in ARET 5, 
lcabari$l "beyond" (cf. Akk. eber nari). 
U T U A4.14: AMBAR A B / A 1 // C7.1: a-bar-ri-iS, ti-'d-ma-dim 
U T U A4.16: AMBAR [ // C7.3: in a-bar-ri-rt ti-'d-ma-dim 
V E 1 1 8 7 
A N "heaven" (samu) 
U T U A l . l : SI.GAR A N // Cl . l : SI.GAR A N D U G U D 
U T U A1.3: GlS.GISKIM AN // C1.2: du-gul A N 
U T U A2.1: NIMGIR A N // C2.6: ENGAR A N 
U T U C8.4: la-ba-ha-am6 i-ti-ga-am6 
U T U C9.4: 5 A 5 (NI) .NUN.GU A N D U G U D da-da-sa-du da-ma-ri-iS 
V E 8 1 5 
A N 
NISABA 7.4: r X l ] MI [ ] A N [ ] 
NISABA 8.7: ] 'IB1 A N [ ] rAN?1 
NISABA 9.3: [ ] 'X1 AN 
AN.E (?) This could be a verbal form with prefix A N (cf. AN.NfGIN), 
"(made) come out", but since E elsewhere occurs without prefix, A N and 
E are more likely to be separate words. 
U T U C8.4: la-ba-ha-am6 i-ti-ga-am6 AN E 
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AN.NfGIN lyiduwwarl "circles round". The root may be d-w-r or t-w-r, 
Lambert (1989: 9) prefers t-w-r (taru). To the evidence cited by Lambert, 
add V E 629 and ARET 5, 19 11.3: NIGIN du-lum-ma Idurrum-mal 
(Krebernik 1984a: 164). 
U T U A2.4 AN.NIGIN // C2.8: i-du-wa-ar 
V E 629: A.NIGIN = da -wa-lum Idawaruml, du-lum Idurruml 
'AN' . IX^'X 1 seert-sa-dim 
^APIN "plough" (epinnu) 
U T U C8.1: BA4 .TI ENGAR ^APIN ti-ga-la-tum a-ba-}a-zu 
V E 435: ^APIN = su-ha-tum 
A§ see M U R U 
dS-mu This could be a noun/name (cf. AS.ME "radiance, sun-disk"!?) or a par­
ticle (assuming that it stands at the beginning of two successive 
intransitive sentences). 
U T U C7.5: dS-mu AL 6 .TU§ 
U T U C7.6: dS-mu D U . D U DINGIR.DINGIR MAH 
dS-n lca$te-l "with" (iSti/u) 
NlSABA3.6:dS-ti-sa 
NISABA 6.4: dS-ti-sa 
A(.EN ) (?) see G A B A / E N 1 
B A A L 6 This expression occurs twice in the same line. Lambert (1989: 20) 
suggests a sumerographical verbal form B A M A H : "(the dais) was raised 
up, the throne room, the temple of Shamash was raised up". This 
interpretation is possible, even if G A B A does not represent D U 8 =du'u 
"dais", which seems doubtful. Alternatively, B A A L 6 could be "lord", 
which, however, elsewhere is written BE(.AL6) . In this case, the verb, 
required by the context, would be G A B A ( = mahdruf). 
UTU C8.3: GABA(vertical) B A A L 6 BARAMAH­zu E d U T U B A A L 6 , 
TIM.TIM 
B A G A R "to put" (Sakanu). In our context ("the midwife ... the months"), 
probably "to determine". 
NISABA 14.2: S A Z U M U N U S B A S I G ITU.ITU B A G A R 
B A L U (?) see KA BA LU U SI 
B A M A H see B A A L 6 
^BA'.RA 7 (?) According to the photo, B A R A instead of a single sign (read 
RA ! in ARET 5) seems possible. If ^BA^RA 7 corresponds to LI in the 
T.AS. version, it would be an uncomplete syllabic spelling ^ba-ra 
<-sum> for ^LI "juniper" (burdSu), cf. V E 374. This interpretation is 
confirmed by the next term, SlM.GUR.GUR, which often is combined 
with **LL 
U T U A3.4: ] LI, SlM [X? D ] U G U D Ni KUR // C4.4: ^BA' .RA 7 SlM. 
G U R . G U R NI.SI G U R . G U R UM KUR 
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VE 374: &U = ba-lalra-su, ba -ra-su-um Ibar&tuml 
B A S I G According to the context ("the midwife... the women/vulva"), the verb 
could mean something like "to examine", which, however, hardly agrees 
with he usual meanings of SIG, "(to be/make) low, thin, weak". 
NISABA 14.2: S A Z U MUNUS BASIG ITU.ITU B A G A R 
BA4 .TI "to come/bring near" (TE = tehultuhM) (?). In C12.4, Lambert (1989: 
20) reads ba4-ti-iq apsu "(his pins) burst the Apsu". However, BA4 .TI is 
clearly a logogram in C8.1, and the sequence IG AB.ZU occurs also in 
C15.1. 
U T U C8.1: BA4 .TI ENGAR ^APIN ti-ga-la-tum a-ba-'a-zu 
U T U C12.4: du-ri-iS, dEN.KI zi-la-ti-zu BA4 .TI IG AB.ZU 
BAR.GAR The reading PAD instead of BAR.GAR is possible, but less likely, 
if PAD in PI.PAD.INANNA (C5.5) is compared. Lambert (1989: 15) 
tentatively connects BAR.GAR with NE.GAR = Saruru "splendour". 
See PAE.AK. 
U T U A3.8: PAE.AK-SU // C4.7: i-b[a-d]a7 BAR.GAR(-zu?) 
U T U C6.5: BAR.GAR N I N D A D U 8 . D U 8 d UTU KUR.KUR u9-za 
(VE 154: PAD) 
B A R A "dais" (parakku) 
NISABA 9.5: Sum-ar-ru[m] BARA ! KUR.KUR T A R T A R hi-i$n-ba-
am6 
U T U C8.2: B A R A UNKEN GlS.GU.BU SU.MU.TAKX 
B A R A M A H "lofty dais" (parammahu) 
U T U C8.3: GABA(vertical) B A A L 6 BARAMAH-zu E d UTU B A A L 6 , 
TIM.TIM 
BE(.AL6) In NISABA 4.5, "lord" (belu) is spelt BE. For two possible occur­
rences of BE.AL6 , see du-BE. 
NISABA 4.5: dEN.KI, BE NIN.KI sa-ma-Nl 
VE 1325: BE (followed by BEmunus) 
munusBE.AL6 "lady" (beltu) 
NISABA 6.2: S U . D U 8 NIN/KI 1 sa-ma-Nl d A N I R munusBE.AL6 il-tum 
NISABA 11.2: 'munui?,BE.AL6 il-tum 
V E 1326: BEmunus 
BIR5.Bf.IR, BIR5 .BIR5 "radiance" (birbirru). This is rather a sumerogram (or 
"akkadogram") than a syllabic spelling of the Akkadian term, since a 
status constructus ("the fiery radiance of the splendour of the Apsu") 
hardly makes sense. The word occurs also in an incantation from Ebla: 
ARET 5, 18 7.1 ( b i r 5 ­ b f ­ r a ­ a m 6 ) // 19 5.5 ( b i r 5 ­ b i r 5 ­ r a ) (cf. 
Krebernik 1984:154f.). 
UTU C1.9: >a-$um BIR5.B1.IR / / A l . l l : HUS BIR5 .BIR5 
BU 
NISABA 2.6: [ ] BU 
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BU:SAR see U.SAR 
bil-gu (?) see also si-la 
UTU C14.2: du-si KI KU§ DU 8 NE.D1 <ERIN+ >X dEN.KI si-la bil-gu 
UTU C16.4: me-gi-rul2-zu a-}a-al6 E dUTU rX\DA.rX?1.NE bil-gu 
bii-sum Probably Ibutuml, identical with Akk. busu "possession, goods". In VE 
846, the same word corresponds to KI in a logogram and seems to mean 
"existence/presence of ...", which is close to the meaning of the 
underlying verb Ibata'uml (cf. AL6.GAL). 
NISABA 4.1: «BNLKAS7 \g]a-li, bit-sum 
VE 846: KI.NE.DI = ba/bu-Sd ma-Nl-li-im/lum 
da-ya-ga Verbal form (2d f. sg.), in parallel with da-ma-ri-iS (?) and da-ma-sar 
(C 9.4 - 5). 
UTU C10.2: [ ] AL6 'da'-'d-ga i-si-gi-Nl 
da-da-sa-du Either a f. noun or name in l-atul, to which the verbal forms da-
ma-ri-iS and da-ma-sar (next line) might refer, or a verbal form (3rd m. 
pi. Gt), referring to 3A5(NI).NUN.GU AN DUGUD. 
UTU C9.4: Z>A5(NI).NUN.GU AN DUGUD da-da-sa-du da-ma-ri-iS 
da-ma-ri-iS This could be a verbal form (3d person f.). However, mardsu "to 
fall ill, get angry" belongs to the a-class (tamarras), and marasu "to stir 
into a liquid" to the ablaut class {tamarras). The i-class verb marasu "to 
squash" is an Aramaic loanword. Therefore, da-ma-ri-iS is rather a noun 
in the terminative case. 
UTU C9.4: AX.NUN.GU AN DUGUD da-da-sa-du da-ma-ri-i$ 
da-ma-sar ItamaUarl "she drags/teasels (a garment)" (maSdru) 
UTU C9.5: TUG.TUG nu-da-tum da-ma-sar la da-ma-V[7] 
da-ma-'sC[l] Probably the same word as the preceding one. 
UTU C9.5 (see above) 
da-hu-u Lambert (1989: 20; 24) interpretes the verbal form as a contracted 
stative/perfect Itahul "(the gods) approached". The contraction itself as 
well as its representation by a "plene" spelling are, however, not very 
likely in the period to which our texts date, cf. i-da-ha-u in ARET 5,19 
5.4 (see Krebernik 1984:113 with reference to Gelb, Lingua di Ebla: 40). 
Therefore, Itahhu'ul (D stem) "they have been brought near (to the 
gods?)" is preferable. The same pattern is attested in I'abbuhul, 
Idannunul, (ARET 5,3 4.6). Alternatively, da-hu-u could be derived from 
3-h-w: lta(})hu'ul "they fraternized, united with" (athtl, sutahu), which 
would be close to a possible meaning of the next verbal form, du-ra-u 
(q.v.). 
UTU C9.2: dLA[HA7.]MA[AB?.]ZU ME DINGER.DINGIR da-hu-u 
DATI.URU see TI.URU.DA 
DAG.DAG see UD.UD.DAG.DAG 
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DAGAL /rap(a)Sum/ "wide" 
UTU A3.12: rDAGAL' KISAL NIGIN // C5.4: ra-ba-Sum KISAL en-na-
ri 
DARA "wild goat" (?). The identification of the sign is not absolutely certain. 
Also § E G 9 seems possible. 
NISABA 13.2: NI.GIG la du-BE {X} al6 DINGIR.DINGIR 
DI.KUD "judge", "to judge", or "judgment" 
UTU CI 1.3:3A5(NI).NUN.GI DI.KUD NAM.GURUS 
VE 1327: DI.KUD = ba-da-gu da-ne-u[m?] (b-t-q, d-y-n) 
DINGIR iniul "god" (flu) 
UTU A1.9: 'DINGIR1 'ANMX'J'X1 // C1.7:l-lu rl-sa-dtm 
DINGIR.DINGIR "the gods" (ilu). Note the spelling DINGIR.DINGIR. 
DINGIR in other Ebla texts (e.g.,ARET5,1 6.3). See also il-tum 
NISABA 1.1: 'X1 DINGIR.DINGIR [GlS?.GlS]KIM7.rTI?1 [Z]I.[Z]I 
NISABA 5.4: GAL.TE NAM.NIR MAH DINGIR.DINGIR 
NISABA 7.1: SAMANX DINGIR.DINGIR E KUR.KUR 
NISABA 9.4: ] D U B 'DINGIR1.rDINGIR?1 
NISABA 12.2: in [D]UB?-§E DINGIR.DINGIR 
NISABA 13.1: IL [\G\-]-sa N[t].TV DINGIR.DINGIR HUS 
NISABA 13.2: Ni.GIG la du-BE {X} al6 DINGIR.DINGIR 
UTU A1.2: MAH DINGIR.DINGIR // Cl . l : MAH DINGIR.DINGIR 
UTU C4.4: LNEDINGIR.DINGIR 
UTU C7.6: DINGIR.DINGIR MAH 
UTU C9.2: dLA[HA ? . ]MA[AB ? . ]ZU ME if DINGIR.DINGIR da-hu-u 
UTU C12.2: DINGIR.DINGIR ti-da-hu-rul2 
UTU C13.1: DINGIR.DINGIR" du-u9 GABA(vertical) EN 
TI.URU.DA-A 
U T U B1.3: DINGIR[.DINGIR] AL.KU§.SA // C13.5: DINGIR. 
DINGIR ti-na-hu-uS 
DIRI "(to be) pre-eminent, excellent" (wataru, watru) 
NISABA 9.2: DIRI ZIZ dNISABA 
VE 609: A D I R I = du-ti-lumllu-um, du-du-lum (w-t-r, cf. Akk. tatturu) 
D U . D U "to go" (alakum) or "to stand (up)" (uzuzzu) 
UTU C7.6: dS-mu DU.DU DINGIR.DINGIR MAH 
UTU B2.2: 'X1 'X1 rE?7/ C15.4: [ D]U [ D]U 
VE 1000: D U . D U = }a-la-gum Ihalakuml 
du-BE In Ni.GIG LA D U BE AL 6 DINGIR.DINGIR, a reading BE.AL6 
DINGIR.DINGIR "lord of the gods" seems, at first sight, plausible, but 
the remaining LA D U would be difficult to explain. On the other hand, 
an expression like "not pleasing to the gods" would go well with Ni.GIG 
"taboo". In Akkadian, this would be la tab- eli ill, cf. e.g. $a e-li d UTU la 
ta-ba "what is not pleasant to Santas'" (Kudur-Mabuk, RA 11,91-96,1.6). 
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However, du-BE, cannot be identified with tabu (cf. VE 883). As to the 
contemporary syllabic value of BE, this is rather bax than be. If the line 
is correctly analysed, du-BE most probably represents the abstract noun 
tQbu in the accusative case, used as an apposition. 
NISABA 13.2: NI.GIG la du-BE {X} al6 DINGIR.DINGIR 
NISABA 13.3: V-zu-rt rGU4?1 [la7] du-BE [A7.]NIR [MA]H 
VE 883:1.DU10 = sa-ma-nu da-bu l$amnu(m) tabu(m)l 
du-gul see GiS.GlSKIM 
du-i Probably, the accusative pi. from du-u9, if this is a noun connected with 
"the gods" in UTU C13.1. The sequence DU I occurs twice in the same 
line, which might suggest a reading du-i iS-da du-i, where iS-da would 
seem to be a preposition (corresponding to iSti). This is, however, 
excluded by aS-ti- occurring in the same text. 
UTU C13.3: du-i iS-da-au i-da-gi-Nl wa-da-ar GURUS 
du-ra-ii Verbal form (3rd m. pi.), referring to ga-ga-bu "the stars". It is not in 
accordance with Akk. warn, which belongs to the u-class (uru etc.). 
Perhaps, it belongs to a verb denominated from racum (ru'u) "friend" 
(VE 1061), cf. ra'u. See also da-hu-u. 
VE 1061: KU.LI = la-u-um Ira'uml (Krebernik 1983: 38) 
UTU C9.3: ga-ga-bu DUGUD du-ra-ii 
du-ri-iS IduriSI "to the fortress" (?). If ERIN+X dUTU U5 ' du-ri-iS dEN.KI 
(C12.3-4) is a parallel of ERIN+X dUTU U5' a-bar-rl-iS ti-'d-ma-dim 
(C7.1-2), then du-ri-il dEN.Kl is a designation of place like a-bar-ri-iS ti-
}d-ma-dlm. Alternatively, the expression might be interpreted as a verbal 
form /turiS/ (riaSum D). 
UTU C12.3: ERIN+X dUTU U5!(MA.HU) du-rl-iS, dEN.KI 
du-sa/si du-sa is twice (C17,4 and C18.1) combined with ERIN+X, which de­
notes an animal. ERIN+X occurs also in C14.2, and the line preceding 
CI 1.2 contains "^USTIL "yoke". Therefore, du-sa/si might be an epithet 
of ERIN+X or designate itself an animal. Cf. Sum. dusu(AN§E. 
LIBIR) = agalul Note also du-sa-an KU.BABBAR "a pair of silver ..." 
in an OA text (PBS 9,22:2). 
UTU C11.2: du-sa iS-da-me-Nl KAKA ma-ha-la-zu 
UTU C14.2: du-si KI KUS DU 8 NE.DI <ERIN+ >X dEN.KI si-la bu-gu 
UTU B3.3­5: ERIN+'X' TU$, LA rZABARx'\ SA 'GiD1 [AB.]SI: 
SA // C17.4: ERIN+X du-sa A§ MURU zi'­W­ra <§A.GfD A.SI. 
SA> 
UTU B3.8: {X} ERIN+X TU[§'], dUTU ZAME // C18.1: ERIN+X du-
sa, dUTU, [ZA]rME' 
du-u9 According to the context, this could be a verb in the 3d person pi., refer­
ring to DINGIR.DINGIR. In this case, a sign would be missing between 
au and u9 (cf. du-ra-u?), since the formation is to short, and a 
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logographic spelling with a phonetic complement (DU-u9) is unlikely in 
texts from that period. If, however, GAB A is the verb, du-u9 could be a 
noun associated with DINGIR.DINGIR, most probably the same as du-i 
in C13.3. The latter possibility seems preferable. 
UTU C13.1 DINGIR.DINGIR du-u9 GABA(vertical) EN TI.URU.DA-
A 
DU8(horizontal) "to loosen, solve" (?). In UTU C.11.3, (A.)DU8 probably 
contrasts the preceding i-ga-sar, which might be jyikassari "binds". 
NISABA3.3:dNIN?.]rGAxMUS1[ ] KI [ D]U8 
UTU C11.3: 3A5(NI).NUN.GI DI.KUD NAM.GURU§ i-ga-sar A DU 8 
SAURU 
UTU C14.2: du-si KI KU3 DU 8 NE.DI <ERIN+>X dEN.KI si-la bu-gu 
VE 950: DU8(horizontal) 
DUX j.GA "to speak" (qabu) (?) 
NISABA 4.4: DU11.rGA? ,-ma DUMU.NITA-SU dEN.KI 
VE185 
DUB "clay tablet" (tuppu) 
NISABA 2.6: DUB AB.SI SU.DU8 [ ] rKU?1:rBABBAR?1 
NISABA 4.2: [D]UB? AL6 'X1 GA 'X1 KA NAM.NIR 
NISABA 5.6: DUB rwT SU IGI.TUR A.Z[U] 
NISABA 6.4: GI dINANNA dBE.AL6.KALAM.TIM, in DUB.^E1 
rAL6 \GAL 
NISABA 9.4. ] DUB 'DINGIRYDINGIR71 
NISABA 9.6: flf-AL* DUB 
NISABA 9.7: DUB SU.RA ZAX dNISABA 
NISABA 11.4 see DUB.SAR.MAH 
NISABA 12.2: in [D]UB?.§E DINGIR.DINGIR 
VE1167 
DUB.SAR "scribe" (tuplarru) 
UTU C18.5 (colophon) 
DUB.SAR.MAH (?) 
NISABA 11.4: rSAR7l:[D]UB? MAH 'X1 fX'[ ] "X'.GlS.SE^ 
DUB.ZU.ZU "master scribe" (or the like) 
UTU C18.7 (colophon) 
DUGUD "heavy, venerable" (kabtu) 
UTU Al.l: SI.GAR AN // Cl.l: SI.GAR AN DUGUD 
UTU C2.7: dEN.htL nu-ru12-um DUGUD 
UTU A3.4 (?) see NI.DUGUD 
UTU C6.2: NA4.RU7{rX1} zu-ru12-zu ti-gu DUGUD AN.ZU 
UTU C9.1: DUGUD [ 
UTU C9.3: ga-ga-bu DUGUD du-ra-u 
UTU C9.4:5A5(NI).NUN.GU AN DUGUD da-da-sa-du da-ma-ri-iS 
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UTU C14.1: 3A5(NI).NUN.GU dEN.KI MU.DU in NE DUGUD en-si 
IG 
C17.3: ^USTIL DUGUD a-me-da-ad }a-wa-ar 
DUL5 "to cover" (katamu). ga-ti-im is either a participle Ikatiml ("U.SAR, 
covering the Apsu") or a stative ("the Apsu is covered"). For another 
possible attestation of DUL5, see TUG.rSIKI?1. 
UTU B2.3: [B]U:SAR DUL5 ABZU // C15.4: U.SAR ga-ti-im AB.ZU 
DUMU.NITA "son" (aplu) 
NISABA 4.4: DUn . rGA7 l-/wa DUMU.NITA-SU dEN.KI 
UTU C8.5: >a-$um me-i-li-me DUMU.NITA dEN.ZU 
VE1085 
DUMU.SAG "first-born child" (bukru) 
NISABA 1.2: '^NISABA DUMU.SAG, MAH dEN.LIL 
VE 270: DUMU.SAG = bu-ga-lu/rul2, bu-gd-lu /bukru/ 
E "house" (bltu) 
UTU C4.1 (?) see ZE E 
UTU C8.3: GABA(vertical) BAAL 6 BARAMAH-zu E dUTU BAAL 6 , 
TIM.TIM 
E.MAH (?) Seea->a-al6 
E "to come out, rise" (wasti); E dUTU "sunrise (sit SamSiy. Cf. §U.DU. 
NISABA 7.1: SAMANX DINGIR.DINGIR E KUR.KUR 
UTU B2.2: 'X' rX' rE?1//C15.4: [ D]U [ D]U 
UTU C7.5:in MU.DU a-li-Pl-tum E dS-mu AL6 .TU§ 
UTU C8.4: la-ba-ha-am6 i-ti-ga-am^ AN E 
UTU C16.4: me-gi-rul2-zu a-}d-al6 E dUTU 
VE770 
EDEN 
UTUA4.6:MU[ ], ED[EN7 ] //C6.2:zu-ru12-zu ti-gu 
EME.BAL "to interprete", "interpreter" 
NISABA 2.4: IM EME.BA[L] il-tum u SU/MU[§] 
VE 179: EME.BAL = a-ba(-lu)-um, a-M-lu-um, da-da-bi-lu (3-p-l, see 
Fronzaroli 1980 and 1984:172) 
EN "lord/king" (?). In the Ebla texts, EN is the title of the king of Ebla and 
other cities. According to the title of the queen, ma-lUc-turn, EN is 
probably to be read /mal{i)kum/ and not /ba'lum/, which is spelt 
BE(.AL6). The equivalent of EN given by the lexical texts, however, is 
neither /barium/ nor /mal(i)kuml. It seems to be a non-Semitic loanword. 
NISABA 8.4: TUM rEN' mu-n[a?]-tu[m] dA§[NAN] 
NISABA 10.6 (?) see GA BA 'EN1 
NISABA 11.1: EN NAME.SI AB.AB rE$7,. rBAR? ,. rKINx(UNKEN)?1 
drX(.X)'[ 
UTU C13.1: GABA(vertical) EN TI.URU.DA-A dEN.rKI1 
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V E 906: EN = $a-$a-hu-lwn/[lu]-um, Su-Su-hu-lum 
en-da-ga fyintagah/ "shone" (?) 
U T U C17.2: KUR Z[AGIN ? ] en-da-ga zu-ru12-ra }a-ba-ri-im 
en-na-ri According to A3.12 // C5.4, this is a syllabic spelling for NIGIN which 
corresponds to a reading n i g a r or the like. In later texts, NIGIN is 
often combined with g a r (ES mar) which originally may have been a 
phonetic complement. For NIGIN.GAR, a reading / n i g a r / was pointed 
out already by Krecher (1966: 128f.), who quotes syllabic dP a - a n - n i -
g £ - r a for d P a p - N I G I N . G A R - r a . Note also the variant spellings 
dNIN.NAGAR/NIGIN in Z a - m e hymns: 227 (IAS p. 52). NIGIN 
denotes a cultic building or room (kummu "cella"), as our text confirms, 
where it is said to have a "courtyard" (KISAL). See also HUL. 
U T U C5.3: KI[SAL en-]na-ri 
U T U A3.12: "DAGAL1 KISAL NiGIN // C5.4: ra-ba-Sum KISAL en-na-
ri 
EN.NUN.AK fyinassar/ "he guards" (nasaru) 
U T U A2.6: EN.NUN.AK KALAM // C3.1: i-na-sar TIM.TIM 
V E 908: EN.NUN.AK = na-za-lum Inasaruml 
'en^-'saFa'-la verbal form (?) 
U T U C10.5: 'en^-'saPa'-la A ' X 1 i - V [ ] 
EN-stf-NI Several readings are possible: ru12sa-bux (noun) or en-sa-Nl 
(verbal form 3rd m. sg., object MUNUS)? 
U T U C10.3: EN-sa-NI M U N U S Z A G I N KU.BABBAR Nl-lu-mu 
en-si /yinSi(})/ "he lifted" (?). If IG is taken as part of the same word, it would 
be lyinSiq/ "he kissed", but this hardly makes sense in our context. 
UTU C14.1: 3 A 5 (NI) .NUN.GU dEN.KI M U . D U in NE D U G U D en-si 
IG 
E N G A R "ploughman" (ikkaru) 
U T U A2.1: NIMGIR A N // C2.6: ENGAR AN 
U T U C8.1: BA4 .TI ENGAR ^APIN ti-ga-la-tum a-ba-'a-zu 
V E 1 2 9 4 
E N G A R see NIMGIR 
E N G U R see Index 2. 
^ E R E N "cedar" (erenu). Note that ^ E R E N is not attested in the lexical texts 
from Ebla, where the "cedar" appears as ^NUN.SAL. 
U T U A2.14: TIR EREN // C3.5: ^ K I R ^ ^ E R E N 
V E 471: ^ N U N . S A L = ar-za-tum Parzatuml 
E R I N + X For this sign, Pomponio (1980) suggested a reading lux (derived 
from Iti "bull") and the meaning "un tipo di bovide, mitico, e, forse, anche 
reale". Both is rejected by Lambert (1989: 1 Iff.), who is certainly right as 
far as the reading is concerned (see also Steinkeller 1986: 28f. who 
tentatively proposes zux). He interpretes E R I N + X as an epithet of 
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dUTU and tentatively suggests that it could be "a north-Mesopotamian 
logogram for quradum or perhaps qarradum". But, as Steinkeller points 
out, Pomponio's conclusion that ERIN+X is an animal, is indisputable. 
He draws special attention to one of the texts cited by Pomponio, where 
the "tail" and the "horns" of ERIN+X are mentioned (MEE 1, 1025 = 
TM.75.G.1587, 2\2-3). In ARET 5, 6, it is associated with dUTU and 
dEN.KI, but ERIN+X is not necessarily an epithet. In UTU C7.1, 
ERIN+X dUTU Uc' is preceded by AM.AM. If ERIN+X denotes a 
kind of bull, then ERIN+X is likely to be connected somehow with 
AM.AM. ERIN+X dUTU U5 probably means "Santas' rides the 
ERIN+X". In the final passage of ARET 5, 6, ERIN+X clearly appears 
as a mythic animal associated with Santas'. The syllabic expression TUS // 
du-sa seems to be a specification of ERIN+X. A female munusERIN+X 
occurs, in ARET 5, 7. 
UTU A3.6: ERIN+X dUTU // C4.6: 'ERIN+X1 ^ U T U 1 
UTU A4.13: ERIN+X dUTU U5 // C7.1: ERIN+X dUTU U5 ' 
UTU C12.3: ERIN+X dUTU U5! 
UTU C14.2: du-si KI KUS DU8 NE.DI <ERIN+ >X dEN.KI si-la bu-gtl 
UTU B3.3-5: ERIN+'X1 TUS, 'AS1 LA rZABARx '\ &A.'GiD' [AB.]SI: 
SA // C17.4: ERIN+X du-sa A3 MURU z/'-W-ra <§A.GfD A.SI. 
SA> 
UTU B3.8: ERIN+X TU[§!] dUTU ZAME // C18.1: ERIN+X du-sa, 
dUTU, [ZAl'ME1 
VE 871 (between AZ "bear" and PES "hedgehog") 
mumuERIN+X "female ERIN+X". See above. 
NISABA 6.1: munusERIN+X lh IGl-sa 
NISABA 12.4: munusERIN+X KU IL [\Gl?]-sa N[t].Vl\ DINGIR. 
DINGIR HUS 
NISABA 13.4: A'DIRI1 Nl.T[I] '•"""""''ERIN+X1 
ES.BAR.KINX(UNKEN) "decision" (purussu) (?) 
NISABA 11.1: EN NAME.SI AB.AB rE§?,.rBAR?1.rKINx (UNKEN)?1 
drX(.X)'[ 
ES.MA.GlD "towrope" (aSlu) 
NISABA 7.3: SU.NIGIN NIN.KI sa-ma-Nl GID.DA in SU ES.MA.GfD. 
ES.MA.GfD 
VE 1341: ES.MA.GfD = a-sa-lum FaSlum/ 
GA 
NISABA 1.6: [ A]L6 [ ] GA [ J'X1 
NISABA 4.2: [D]UB? AL6 rX' GA 'X1 KA NAM.NIR 
ga-ba-zu Probably, /gapSu/ "huge, proud" (gapSu). 
UTU C4.1: E IN.NA.DU7 ga-ba-zu 
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ga-ga-bu Ikakkabiil "the stars" (kakkabu) 
UTU C9.3: ga-ga-bu DUGUD du-ra-il 
VE 791: dMUL = gag-gab 
VE 1185: SUD = ga-ga-bu X(NI) 
\g]a-li "totality, all" (kalu). Probably, ga-li is to be combined with bit-sum in 
the next line: "the account of all the property", cf. ARET 5, 19 12.1-3: 
mes-ma-si-gal-li ga-li DINGIR.DINGIR.DINGIR "the chief incantation 
priestess of all the gods" (see Krebernik 1984:164). 
NISABA 3.7: ^NLKAS, \g]a-li, bil-sum 
ga-ti-im see DUL5 
GA BA "EN1 A reading ba4-ba-'ru12\ which would contain two different 
syllabograms for Ibal, seems less likely than the remaining possibilities, 
GA B A r E N \ G A B A ' E N 1 or GA BA r EN\ GA could be either a term 
for "house", or PISAN "box" (pisannu). BA'EN 1 might be a syllabic 
spelling ba-'rul2\ or a logogram (cf. Krecher 1984: 143f., discussing 
AN.EN, U.EN, and NAM(.NAM).EN). Finally, BA could be an 
independent logogram (= qaSu "to give/bestow" oxzazu "to divide"). 
NISABA 10.6: GA BA 'EN1 
VE 1317: BA 
VE 1320: GA = zi-a-Lum 
GABA(vertical) If the vertical sign stands for GABA "breast" (cf. above, 1.3), 
the additional sign SU/KUS ("hide, body") of the T.AS. spelling could 
be interpreted as a determinative distinguishing GABA and DU8 . In 
UTU C8.1, Lambert takes GABA as DU 8 = du'u "dais". This 
interpretation would fit with BARAMAH and E. It is, however, 
doubtful. First, DU 8 = du'u "platform in a cella" is a later spelling for 
DU6 , and, secondly, the older form of the Akk. word seems to be di'u (cf. 
CAD s.v. dti). In most cases, GABA could be a preposition. In UTU 
C6.6, this interpretation is supported by the additional a[l] of the T.AS. 
text. However, verbal usage cannot be excluded in other instances. 
Perhaps, it stands for mahru/mahar and for maharu (elsewhere written 
GABARU). 
UTU A4.10: SU[.GABA?] KUR.KUR 
UTU A4.ll: a[l] SU:GABA HUR.SAG // C6.6: GABA HUR.SAG 
UTU C8.3: GABA BAAL 6 BARAMAH-zu E d U T U B A A L 6 , TIM. 
TIM 
UTU C13.1: DINGIR.DINGIR du-u9 GABA EN TI.URU.DA-A 
"EN/KI1 
VE951 
GABA(vertical).RU 
NISABA 12.3: ] rGABA?1.RU MU SA/KT.AG dEN. rLIL' M A L A 
DAG dNISABA 
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VE 947: GABA(horizontal).RU = ma-ha-lum/lu-um 
GA'ES "merchant, trader" (ka'ihi). In UTU A2.9-11 // C3.3 ("to the traders, 
he gave ..."), the second GA'ES apparently does not mean "traders". 
Lambert (1989: 10) suggests "foreign trade". An alternative possibility is 
"goods". 
UTU A2.9-11: GA'ES, MU.NASUM, GA'ES // C3.3: GA'ES.GA'ES 
IN.NASUM G A ' E S 
U T U A3.2: ' Z A , ' [ G A ' E S . G A ] ' E S // G4.3: Z A X G A ' E S . G A ' E S 
VE977 
GAL.NIMGIR see NIMGIR:GAL 
GAL.SUHUR see MAS.SAG 
GAL.TE see TIRU 
GAR "to put" (Sakanu) 
NISABA 4.1: GAR in SU SAMANX 
NISABA 6.4: dS-ti-sa ME.ME NIN.KI sa-ma-Nl GAR 
NISABA 8.6: GAR SU7.S[U7?] H NU.rU9?1 '^INANNA dNISABA [ 
NISABA 9.8: GAR na 7(Kl)-mur-ra-tum al6 [ 
NISABA 10.3: GAR IM.TUM al6 IM 
NISABA 10.5: GAR U.SiM1 LU[GAL? ] rXn [ ] '^NISABA1 
NISABA 12.2: GAR in SU1 
GAR5.GAR5 see AGAR 5 
GE§TIN "wine" (kardnu) 
UTU B2.4: NAG GE§TIN LAGAB.SUM.SUM/X1 SAG // C15.5: 
[N]AG GE§TIN i.GlS.SAG 
VE967 
GE§TUG.GE§TUG see GIZZALx(NUn .AN.ZAL) 
GI "reed (stylus)" {qanQ, qan tuppi) 
NISABA 6.3: GI dINANNA dBE.AL6.KALAM.TIM, in DUB/3E1 
rAL6 \GAL 
GI Since u9-sa-NE-da, which seems to correspond to GI, refers to a "boat" 
(MA.GUR8), the only interpretation which makes sense is u9-sa-d$-da, 
D stem of Sadddu "to tow boats". In this case, GI would be an 
unorthographical spelling for GiD = sadadu. 
UTU A3.5: GI AD-SU // C4.5: u9-sa-di-da MAGUR8-NA 
GI6 If GlS.TI.UD in the Ebla version is correctly identified as the equivalent 
of GI6 in T.AS., it should mean "night". Now, a logogram spelt 
GlS.TI.HI in VE 817 has a Semitic gloss si-gi-lu-um, which agrees with 
one of the equivalents of GI6.SA "midnight" (VE 817, cf. Krebernik 
1983: 31fA Therefore, GlS.TI.UD is perhaps to be emended into 
GlS.TI.HI-, which would be used here in place of GI6.SA due to the 
similarity (or homophony) of the Semitic equivalents of the two 
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logograms. GlS.TI.HI seems to be a profession. It also occurs in the 
"Names and Professions List" (Archi 1984:182, L 54). 
U T U A2.5: U D GI 6 // C3.2: i-a-ma-am6, Gl3.TI.UD(=HI l ? ) 
V E 348:GI§.TI.HI = si-gi-lum/lu-um, sa-gi-lum 
V E 816a: GI 6 .AN = me-su, mu-Sum 
V E 817: GI 6 .SA = ba-na me-si-im, si-gi-lu-um 
GID.DA "to pull (the towrope)" (Sadadu) 
NISABA 7.3: SU.NIGIN NIN.K1 sa-ma-Nl GID.DA in SU ES.MA.GfD. 
E S . M A . G I D 
V E 855: BU = ga-na-Lum 
V E 982: AL.GID = a-ti-gu-um 
GlS 
NISABA 10.4: AL 6 .GAR GlS.GlS ^ K I R ^ . ^ K I R ^ ME.ME dEN.KI 
U T U A2.16: GlS // C3.5: GI§ SIKIL 
G l S . B A T U K U "to hear, listen" (SernH). The corresponding term of the Ebla 
text, MU.ZI.IR, does not seem to be a real equivalent of 
GIS.BATUKU. It is either a (syllabically spelt) sumerogram (cf. 
g i z z a 1 ?), or a Semitic participle of a D-stem, which would point to an 
epithet of Su'en, e.g. Imuslrl "who makes famous" or, if zi stands also for 
/Si/ in this text, /muSIr/ "who bends down". 
U T U A3.16: G l S . B A T U K U // C5.6: MU.ZI.IR (?) 
393: GIS\BATUKU X (HUB) = sa-ma-um /Sama'um/ 
GlS.DIB The sign DIB/DAB later merges with LU. GlS.DIB possibly stands 
for ^I.DIB = askuppatu "threshold" or dibbu "board (of doors)", cf. DIB 
E.NUN, metaphorically describing a temple in an incantation from Fara 
(Krebernik 1984:20f.). 
U T U C14.4: TTM.TIM GlS.DIB gu-ri-dim 
GlS.GANA Cf. G l S . G A N A U R = maSkakdtu "harrow" (lacking in VE)? 
U T U A1.16: HUS GlS.GANA 
V E 4 5 5 
GIS\GlSKIM(.TI) /tukull "trust, person on whom on relies" (tukultu, tuklu). 
The m. form tuklu is attested only in later Akkadian. 
NISABA 1.1: ['X1 DINGIR.DINGER [GI§7.GI§]KIM7.rTI?1 [Z]I.[Z]I 
NISABA 1.8: rX1 .rNE1 [G]lS.GlSKIM.[T]I, KALAM.TIM.MA-^ 
U T U A1.3: GlS.GlSKIM A N // C1.2: du-gul AN 
V E 469: GIS.GISKIM.TI = ma-ba-da-aFcl/u9 /mabtah-l 
EV 0106: GlS.GISKIM.TI = du-gul-tum Itukultuml 
GlS.GU.BU A similar expression, GlS.GU.BU.GAG, is found in the lexical 
texts. The gloss is not clear to me (cf. Akk. hittu "architrave"?). In the 
context of BARA(.MAH), one might ask if GlS.GU.BU stands for 
^ G U . Z A "chair, throne" "(not found in VE). 
U T U C8.2: B A R A UNKEN GlS.GU.BU §U.MU.TAKX 
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VE 479: GlS.GU.BU.GAG = hi-tum 
GlS.RIN "good" {damqu). For GlS.RfN corresponding to later SIG5, see 
Krecher 1987 and Steinkeller 1986:36 n. 44. 
NISABA 13.5: KIADU^I/KAYDUK) 1 mu-zu-Lum GlS.RIN 
VE376 
GlS.TI.UD see GI6 
GIS.URI According to the photographs, the sign after GlS is clearly URI 
(LAK-31), and not BAL/KUL, as read mARETS and Lambert 1989:10. 
Cf. Gl5.URI.EREN in SF 20 11.16 // SF 21 3.14, preceded by GlS.TJR. 
EREN (which speaks in favour of the reading g i S - il r i). 
UTU A2.17: GIS.URI IGI.ZAG(LAK-159) // C3.6: GIS.URI, ZE 
GIZZALx(NUn .AN.ZAL) "ear, attention, wisdom" (hasisu, uznu). In our 
context, it seems to be an adjective (hassu "wise", cf. VE 1253). For the 
varying spellings GESTUG, AN.GE5TUG, AN.NUU .GESTUG, and 
GIZ.ZILX(MI), see Civil 1987: 147f. NI = ZAL seems to be a phonetic 
complement. 
A3.13: r TU\DA GIZZALX // UTU C5.4: 3AxMUNUSmunm, GESTUG. 
' G E S T U G 1 1 
UTU C12.3: TIM.TIM GESTUG.GESTUG 
VE 1253: G E S T U G . G E S T U G = hax(HAL)-zu-um Ihassuml 2. 
G E S T U G 
gu-luh-'ha ^ seeii-lu-ha-ant6 
gu-ra-dimltum lqurad-1 "hero" (quradu). Cf. UR.SAG. 
UTU C10.4: me-i-la-me dUTU gu-ra-dim 
UTU C17.1: a-al6-zu gu-ra-dim i-si-im ME.ME 'X'.HU/X'.I^UM 
UTU C12.2: gu-ra-tum dUTU UD.BU 
gu-ri-dlm Noun in the genitive, probably a variant of gu-rd-dimltum. 
UTU C14.4: TIM.TIM GIS.DIB gu-rl-dim 
GU4 "ox" (alpu) 
NISABA 13.3: V-zu-n rGU4?1 [la1] du-BE [A?.]NIR [MA]H 
UTU B2.1: 'GU,,?1 
GUR.GUR Since GUR.GUR in UTU C4.4 appears with both SlM and 
NI.SI(.UM), and NI.SI.GUR.GUR is not attested elsewhere, 
GUR.GUR could be a separate word. In this case, it could be 
interpreted on the basis of kamasu "to collect, gather", which would be 
expressed by the logogram for its homophone kam&su (GUR.GUR) "to 
kneel". See STM.GUR.GUR and NI.SI.GUR.GUR. 
UTU A3.4: X1 [ ] LI, SlM [X? D]UGUD NI KUR // C4.4: GlS BA?.RA? 
§IM GUR.GUR NI.SI GUR.GUR UM KUR 
GURUS(.GURUS) "young man" (etlu). For NAM.GURUS // GURU§. 
GURUS, cf. above, 2.3.1. 
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UTU A1.14: NAM.GURUS MU.NASUM, A M A H // C2.3: GURUS. 
GURUS IN.NASUM SU.SU.PI.DA 
UTU C13.3: du-i iS-da-du i-da-gi-Nl wa-da-ar GURUS 
UTU CU.3: 3A5(NI).NUN.GI DI.KUD NAM.GURU3 i-ga-sar A DU 8 
SA URU 
HAR-tum "girl". HAR-tum appears as a gloss of SIKIL in VE 1154. That 
SKIL in Ebla stands for KI.SIKIL "girl" is clear from contexts where it 
contrasts GURUS "young man", as in ARET 5, 1 3.7 - 4.1: 7 GURUS 7 
SIKIL, paralleled by ARET 5,3 4.5 - 5.3: 7 GURUS }d-bu-hu da-nu-nu 7 
HAR(warx)-da-tu }a-bu-hu da-nu-na (cf. Edzard's commentary). The 
plural is, according to ARET 5, 3 5.1, lwardatu{m)l. HAR-tum in the 
singular seems to be an uncomplete, archaic spelling, and not an error 
for HAR-da-tum, as I first thought (Krebernik 1982: 190, commenting 
on VE 1154), since it occurs twice in ARET 5, 7, and since it is likely to 
be identical with HAR.TUM in ED personal names (HAR.TUM-dS u d 
etc.). 
NISABA 10.2: r X \ r X \ R U dNISABA HAR-tum al6-su-nu AL6 .GAL 
NISABA 10.4: AL6.GAR GlS.GlS ^ K I R I ^ K I R ^ ME.ME dEN.KI 
A16.GAL HAR-tum 
VE 1154: SIKIL = HAR-tum 
hi-uP-ba-am6 see TARTAR 
HU.DU In UTU C7.2, Lambert (1989:19) reads hu-du-dd-i$, which he com­
pares to ededu, and translates "(Santas') hastened (to the other side of the 
sea). However, HU.DU occurs in the next line, too, but without NE.I$ 
(Lambert reads in hu-du-u MU.GUB "stood in joy"). It seems to be a lo­
gogram, which might be synonymous with the preceding U5 , since the 
T.AS. version seems to have U 5 here again. 
UTU C7.2: HU.DU(­NElS) //A4.15: 'U5*[ 
UTU C7.4: in HU.DU u MU.DU dUTU 
HUL The meaning "to rejoice", "joy" (hadti, hudu) may fit into the context of 
NISABA 8.5. It is, hovever, doubtful in the case of HUL dEN.LIL, which 
occurs in each of the two compositions. In UTU A3.10, it possibly corre­
sponds to KI[SAL en-\na-ri. In this case, HUL dEN.LiL would be 
synonymous or identical with NiGIN (see en-na-rf). 
NISABA 3.5: ' SA^ HUL dEN.rLtL1 
NISABA 8.5: dA§[NAN], HUL [?] in \Q\-sa 
UTU A3.10: HUL dEN.LlL 
HUR.SAG "mountain" (SodH) 
UTU A1.17: NIMGIR:GAL HUR.SAG // C2.5: na-gdr-ga-ra HUR.SAG 
UTU A4.7: HUR[.SAG //C6.3: HUR.SAGsa-sa-ruX2i-ra-ad 
UTU A4.ll:~a[l] SUGABA HUR.SAG // C6.6: GABA HUR.SAG 
UTU CI 1.1: in KISAL HUR.SAG 
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HU§, }a-Sum Lambert (1989: 6) interpretes a-Sum as aSSum "because o f , but 
this is, for orthographical reasons, hardly possible (also as far as HUS is 
concerned). The same is true for ezzu < lcazzuml. According to the 
context, HUS/'d-Sum is rather an adjective. Twice, it is associated with 
terms for "light", and once with "the gods". Therefore, it seems possible 
that }d-sum is simply a syllabic spelling for or a loanword from Sum. 
h u S(- a), corrseponding to huSM. 
NISABA 1.4: rHU§?1[ 
NISABA 13.1: L [\G?}-sa N[f].TT DINGIR.DINGIR HUS 
UTU Al . l l : HUS BIR5.BIR5 // C1.9: Jd-Sum BIR5.BI.IR 
UTU A1.16: HUS GlS.GANA 
UTU C8.5: }d-Sum me-i-li-me DUMU.NITA dEN.ZU 
EV 0424: HUS = ma-gi-ru 12 
i-a-ma-am6 see UD 
i-b[a-d]a see PAE.AK 
UTUC4.7 
i-ba-HAR The sign HAR can be read hur or ar. Lambert (1989: 4) reads i-pd-
hur and understands it as a transitive verbal form,"... that Somas' had or 
would assemble 'Id, Namma and EtarSn'", but Akk. paharu is 
intransitive. If the verb is intransitive ("Santas', the rivers, and IStaran 
assembled"), it should be in the plural. However, the singular might be 
due to the fact that the verb precedes its subjects, i-ba-dr would be 
lyibahharl from b-h-r "to choose, select". The former possibility is, 
perhaps, more likely, since b-h-r is written IGI.ZAG elsewhere in our 
text. 
UTU CI 1.4: i-ba-HAR dUTU ID1 ENGUR li dISTARAN 
i-da-gi-bux(Nl) lyittakipul or lyittakipul "he/they butted, struggled" {nakapu 
Gt), cf. note 8. 
UTU C13.3: du-i i$-da-du i-da-gi-Nl wa-da-ar GURUS 
i-du-wa-ar see AN.NiGIN 
i-EN-ga see MU.DAR 
i-ga-sar This may be either /yikassar/ "he binds, gathers" (kasdru) or jyikattarl 
"he repairs". The former possibilty is favoured by the context, since 
/yikassar/ would contrast (A)DU 8 "to loosen" (in the same line). 
UTU C11.3: >A5(NI).NUN.GI DI.KUD NAM.GURUS i-ga-sar A DU 8 
SAURU 
i-gd-ul/yi'kul/'&te'(?) 
UTU C6.6: i-gu-ul II A4.12: i-ku-[u\f 
i-la/li-me see (me-)i-la-me 
i-ma see I.DU, ti-ma-u9 
i-na-sar see EN.NUN.AK 
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i-ra-ad lyira"adl "quakes". Cf. Lambert 1989: 17 and 22. The underlying root 
must be r-c-d (Hebrew, Arabic), since Akk. radu and naratu would have 
show an lul in the stem:yiruwwad,yirud,yirrut. 
UTUC6.3 
i-si-gi-Nl If the preceding rdaJ-Jd-ga is a verbal form parallel with da-ma-ri-i$ 
(?) and dq-ma-sar (C9.4 and 5), i-si-gi-Nl is rather a noun than a verb. 
UTU C10.2: [ ] AL6 'da"->a-ga i-si-gi-Nl 
i-si-im lyiSiml "designated, determined" (siamu) 
UTU C17.1: a-al6-zu gu-ra-dim i-si-im ME.ME 'X'.HU/XYSjUM 
i-ti-ga-am6 fyictiqaml "he passed" (?) 
UTU C8.4: E dUTU BAAL 6 TIM.TIM, la-ba-ha-am6 i-ti-ga-am6 
i-V[ 
UTU C10.5: 'erC-saPcC-la A/X 1 i -V[ ] 
t s e e L l R . N U N 
I/MU.DU "to go, stand, bring", i-ma in IAS 342 2.4 could be a Semitic verbal 
form from the same root as ti-ma-u9. 
UTU A2.13: KUR ... I.DU // C3.4: KUR ... MU.DU 
UTU A2.15: TIR EREN, MU.DU.DU,... // C3.5: ^KIRl6 ^EREN I.DU 
UTU C7.4: in HU.DU il MU.DU dUTU 
UTU C7.5: in MU.DU a-li-?\-tum E as-mu AL6.TU3 
UTU C14.1: 5 A 5 ( N I ) . N U N . G U dEN.KI MU.DU in NE DUGUD en-si 
IG 
UTU B2.4: [B]U:SAR DUL5 ABZU, i-ma II C15.5: U.SAR ga-tim AB. 
ZU, L D U 
UTU C16.2: u-ru12-mu-zu I.DU [ 
V E 1141: M U . D U 
V E 8 7 9 : 1 . D U 
i.GI§ "(vegetable) oil" (Samnu) 
UTU A3.1: IVlR'.NtUN] [I.]GI§ [LAL] //C4.2: LlR.NUN I:GI§ LAL 
VE895 
i.GI§ In connection with NAG GESTIN "to drink wine", the expression i.GI§ 
SAG must mean "to anoint one's head", and not i.GlS SAG "oil of prime 
quality" (Samnu restu, rustu). The variant of the T.A.S. text is unclear to 
me. 
UTU B2.5: NAG(AKA) GESTIN LAGAB.SUM.SUM.'X1 SAG // 
C15.5: [N]AG GESTIN i.GlS SAG 
I.IR.NUN Since I and i.GI§, each of them representing Samnu "oil, fat", occur 
in the same line, I has probably to be combined with IR.NUN "(odorous) 
resin": "perfumed oil" (Lambert 1989:10). 
UTU A3.1: r iYlR\N[UN] [I.]GIS [LAL] //C4.2: LlR.NUN l:GI§ LAL 
VE 1042: IR.NUN = ar-gu-um Fargum/ (cf. Fronzaroli 1984: 149) 
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i-ku-[u\f see i-gu-ul 
l-lu see DINGIR 
i .NE This could be a sumerogram representing a verbal form. If so, it should 
mean something like "to make hot, roast, burn". Alternatively, i .NE 
DINGIR.DINGIR could parallel with ZAX GA'ES\GA'E§ "goods of the 
traders" in the preceding line. In this case, I.NE would stand for I.BI 
"smoke" (qutru). This solution is favoured by §IM ... "aromatic trees". 
The gloss in VE 888 neither agrees with Akk. terms for "to make hot, 
roast, burn" (ememu, napdhu, qalu, Sarapu} nor with qutru "smoke". 
UTU A3.4: [ ] LI, SlM [X? D ] U G U D NI KUR // C4.4: i .NE DINGIR. 
DINGIR ^BA^RA7 SIM GUR.GUR NI.SI GUR.GUR UM KUR 
VE 888: i .NE = a-ba-du(-um) 
IB 
NISABA 8.7: ] "IB1 AN [ ]rAN?1 
I D ' ( A L A G A B x A N ) "river (god)" (nam, id) 
UTU CI 1.4: i-ba-HAR d UTU I D ! ( A L A G A B x A N ) ENGUR li 
dISTARAN 
IG "door" (daltu) (?). This word cannot be established with absolute certainty 
in our texts, since IG, written without determinative, is preceded by SI, 
TI, or NE, and therefore could be interpreted as a syllabogram in all its 
possible occurrences. Note, however, that IG is followed by AB.ZU in 
two cases. 
UTU C12.4: du-rl-iS, dEN.Klzi-la-ti-zu BA4.TI IG AB.ZU 
UTU C14.1: 3 A 5 (NI) .NUN.GU dEN.KI MU.DU in NE D U G U D en-si 
IG 
UTU C15.1: SA W-ma-ne IG AB.ZU NE.HAL ME.A 
VE 360: ^IG 
IGI "eye" (inu). IGI and 5>A in UTU C12.1 possibly constitute a compound lo­
gogram IGI.SA (cf. UGU.MU 61: MSL 9: 53). See also IL. 
NISABA 6.1: m u n u sERIN+X IL IGI­sa 
NISABA 8.5: dA§[NAN], HUL [?] in IGl-sa 
NISABA 12.4: m u n u sERIN+X KU IL [lGl7]-sa 
UTU C12.1: KA BA LU U SI dUTU a-ti IGI SA 
V E 7 3 8 
IGI.SA see IGI 
IGI.TUR In NISABA 5.6, IGI.TUR seems to be a verb referring to D U B 
"tablet". According to the gloss in EV 0130 (Gtn stem from S­M "to 
ask"?), it could mean "to consult". Cf. £f­AL6 D U B in NISABA 9.6. 
NISABA 5.6: D U B W S u IGI.TUR A Z [ U ] 
EV 0130: IGI.TUR = da-aS-da-Nl(i7yLum lta$ta»iluml 
IGI.ZAG(LAK­159) "to choose, select" (beru). See also Z E E. 
UTU A2.17: GlS .URI IGI.ZAG //C4.1: GlS .URI, ZE (?) 
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VE 701: IGI .MURU = ba-'b-lumllu-um, ba-i-ra-tum (b-h-r; Civil 1984: 
87) 
il-tum According to the context, the spelling stands for Fill/ "of the gods" and, 
probably, also for rildtiml "of the goddesses", but not for Piltuml 
"goddess". Thus, iSlvgur-ma M A H il-tum in NISABA 5.2, where the 
verb clearly indicates a masculine subject, refers to Enlil, and his title 
can hardly mean "the exalted one of the goddesses". Similarly, EME.BAL 
il-tum must be "the interpreter of the gods". In m u n u sBE.AL6 il-tum "lady 
of the god(esse)s", IHlatiml seems possible, though not likely. 
NISABA 2.4: IM EME.BA[L] il-tum il SU/MU[S] 
NISABA 5.2: M A H il-tum, dEN.LIL 
NISABA 5.5: dNISABA, T U G SI.GA r MAH ? 1 W-[tu\m 
NISABA 6.2: d A N I R m u n u sBE.AL6 il-tum 
NISABA 11.2: [ X ^ ' R U 1 'maDmrBE.AL6 il-tum 
fL "to lift" (naStt). In both occurrences with IGI "eye". The phrase "to lift one's 
eyes" is also attested in TM.75.G.1444 4.18 ( fL IGI.IGI; Edzard 1981: 
39) and in V E 723. 
NISABA 6.1: m u n u s ERIN+X fL \G\-sa 
NISABA 12.4: m u n u s ERIN+X KU IL \Gl-sa 
V E 723: IGI.lL = na-si-i a-na-a /ndSF caynay(n)/ 
IM Of the two possibilities, "wind" (Mm) or "clay (tablet)" (titu, tuppu), the 
latter is more likely in a composition dealing with Nisaba, and in which 
D U B "clay tablet" plays an important part. However, in 2.4, where IM is 
called "interpreter of the gods and the stars/snakes", both interpretations 
seem possible. In 10.3, IM is connected with IM.TUM, which may be a 
modification of IM, or a person associated with it: somebody "puts 
IM.TUM upon IM", or "IM.TUM is placed upon IM". In the "Names and 
professions list", IM.TUM occurs as a personal name (Archi 1984:181,1. 
6). Syllabic im-tum (imtu "poison") is less likely in this context. 
NISABA 2.4: IM EME.BA[L] il-tum H SU/MU[§] 
NISABA 10.3: G A R IM.TUM al6 IM 
VE 1387: IM = za-tum 
IM.TUM see IM 
in "in" (ina) 
NISABA 2.2: in A N I R 
NISABA 4.1: in SU 
NISABA 5.6: 'in1 SU 
NISABA 5.7: NLTI in 'X1 
NISABA 6.4: in DUB-'SE1 
NISABA 6.5: in d MUL-$E 
NISABA 7.3: in § U 
NISABA 8.5: in IGI-MJ 
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NISABA 12.2: in SU; in [D]UB?-SE DINGIR.DINGIR 
U T U A1.13: in A N U N // C2.2: in 5 A 5 (NI) .NUN.GA 
U T U A4.16: AMBAR [ // C7.3: in a-bar-ri-iS ti-}a-ma-dim 
U T U C7.4: in HU.DU 
UTU C7.5: in MU.DU 
U T U CI 1.1: in KISAL HUR.SAG 
U T U C14.1: in N E D U G U D 
IN .NADU7 "to make perfect, to adorn" (suklulu) 
U T U C4.1: Z E E IN .NADU7 ga-ba-zu 
IN .NASUM see MU/IN.NASUM 
INIM.DI "to speak" 
NISABA 2.5: ' if?1 NIN.KI 'X ' l ] INEVLDI KUR.KUR 
NISABA 5.3: i$n-gur-ma M A H il-tum, dEN.LIL >a5(Nl)-na dEN.KI 
INIM.DI 
V E 186: INIM.DI ( n e - m e - t i ) = dal-da-gi-lwn; ti-da-bir5-lum (S-K-r, 
d-b-r; Krebernik 1984:195,203) 
IR.NUN see LlR .NUN 
iS "to(wards)" (?) 
NISABA 2.5: rtf?1 NIN.KI r X'[ ] INIM.DI KUR.KUR 
U T U C9.2: d LA[HA ? . ]MA[AB ? . ]ZU M E iS DINGIR.DINGIR da-hu-u 
£f-AL6 The object of this verbal form is DUB. It may be either i$-al6 fyiS'al/ 
"he asked", or i$-mah li$macl "he heard". $a}dlum referring to D U B 
probably also occurs in NISABA 5.6 (IGI.TUR). 
NISABA 9.6: tf-AL6 D U B 
i§-da-du Verbal form, probably fyista}dul "he fought" or fyista^du/ "they 
fought"(s&2« Gt), in parallel with i-da-gi-bux(Nl) "struggled" (q.v.). 
U T U C13.3: du-i iS-da-du i-da-gi-bux wa-da-ar G U R U S 
i$-da-me-Nl In spite of the next term, K A K A which could be "words", this 
verbal form hardly derives from §-mc "to hear", which forms /yiStama*/. 
Furthermore, the object of iS-da-me-Nl is rather du-sa than K A K A 
Since the preceding line deals with ^ U ^ T I L "yoke", and since du-sa, 
connected elsewhere in the text with E R I N + X , might denote an animal, 
one my ask if iS-ta-me-Nl could represent lyistamidl "he yoked/harnessed" 
(samddu), either as a defective spelling with NI = i, or with NI = idx (id 
does not exist in Ebla). 
U T U C11.2: du-sa iS-da-me-Nl K A K A ma-ha-la-zu 
iifj vgur fyidkur/ "he said" (zakdru) 
NISABA 5.2: iSl rgur-ma 
ITU "month" (warhu) 
NISABA 14.2: S A Z U M U N U S B A S I G ITU.ITU B A G A R 
V E 7 7 8 
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KA 
NISABA 4.2: [D]UB? A L 6 'X1 G A rX1 KA NAM.N1R 
U T U C l l . l : KA [ ] t[i]-ma[-u9-] R U ^ U S T I L i n KISAL H U R . S A G 
KA BA L U U SI The sequence is difficult to analyse, because most of the 
signs are ambiguous as to their function. ¥LA(zu)-ba-lu looks like a 
syllabic spelling, but zii and lu are not attested elsewhere in the text 
(which uses zu and lu). Therefore, the reading L U = U D U "sheep" 
seems possible. KA and BA may constitute a logogram (cf. VE198) . The 
two remaining signs, U and SI, could be taken as a syllabic spelling, u-si, 
or as two logograms, e.g. U "grass", SI "horn". 
U T U 0 2 . 1 : K A BA LU U SI d U T U a-ti IGI SA 
V E 198: K A B A = ba-ga(-u)-um 
K A K A "to speak" (z/sak/qdru) 
U T U C11.2: du-sa i$-da-me-Nl K A K A ma-ha-la-zu 
V E 210b: K A K A = sa-ga-lu 
K A D U 1 0 . K A D U 1 0 For the gloss in V E 187, I cannot find an interpretat ion 
semantically agreeing with K A D U 1 0 = salimu "mercy, grace". 
NISABA 13.5: K t A D U i o L ' K A V D U j o ' mu-zu-Lum GlS.RIN 
V E 187: K A D U 1 0 = u-ba-da-tum, u-bu-da-du 
K A G A R (?) see N I . D U . Z U 5 
KALAM(.TIM), TIM.TIM "land". For TIM.TIM cf. 2.1.3. 
NISABA 2.1: ' X V N E 1 [G]lS.GI§KIM.[T]I, KALAM.TIM.MA-.ra 
NISABA 4.1: SAMANX [KAL]AM. [T] IM 
U T U A1.5: SU.DU 8 , ZI KALAM 
U T U A2.6: EN.NUN.AK KALAM // C3.1: i-na-sar TIM.TIM 
U T U C3.2: TIM.TIM dEN.KI 
U T U A3.18: [ANI(?) ] KALAM, A N I N U N U Z . G I G // C5.6: a-bu TIM. 
TIM PI.AD 
U T U C8.4: E d U T U B A A L 6 , TIM.TIM la-ba-ha-am6 i-ti-ga-am6 
U T U C12.3: TIM.TIM G E S T U G . G E S T U G 
U T U C14.4: TIM.TIM GlS.DIB gu-ri-dlm 
V E 1324: KALAM.TIM (cf. also V E 795, quoted s.v. d BE.AL 6 .KALAM. 
TIM) 
KAS.NIMGIR Probably a type of herald (NIMGIR), cf. the later sign 
N I M G I R consisting of NIMGIR and an inscribed KAS(KAL) "road". I 
cannot explain the variant UH. 
U T U A2.2: KAS.NIMGIR KI // C2.7: U H KI 
KAS4.KAS4.DI This seems to be a logogram based on Sum. k a s 4 - d u x x "to 
run" (lasdmu), but such a meaning is not supported by the context. The 
corresponding expression of the Ebla, (Ni.)SIG l ? .SIG , ? , is uncertain. The 
gloss in V E 71 is to be compared with hanaqu "to constrict, strangle" 
(Civil 1984: 84). See also K A G A R . 
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UTU A3.17: KAS4.KAS4.DI // C5.6: (Ni.)SIGl?.SIG!? 
VE 71: Ni.SIG.SIG = hu-nu-ga-tum; Sa-nu 
VE 980: KAS4.KAS4 = du-da-zi-lumllu-um 
KI "earth" (ersetu) 
UTU A2.2: KAS.NIMGIR KI // C2.7: UH KI 
UTU C14.2: du-si KI KUS DU8 NE.DI <ERIN+ >X dEN.KI si-la bU-gu 
KI 
NISABA 3.3: dNIN?.]rGAxMU31 [ ] KI [ D]U8 
KI.GAR see AL6.GAL^ 
&KIRl6 "orchard" (lard) 
UTU C3.5: ^KIRI6 // A2.14: TIR 
NISABA 10.4: AL6.GAR GI$.GI$ ^KIR^.^KIRIg ME.ME dEN.KI 
KISAL "courtyard" (kisallu) 
UTU C5.3: KI[SAL en-}na-H 
UTU A3.12: 'DAGAL1 KISAL NlGIN // C5.4: ra-ba-sum KISAL en-na-
ri 
UTU Cll . l : in KISAL HUR.SAG 
KU "to eat" (akalu) 
NISABA 12.4: munusERIN+X KU IL [IGI?]-ja N[I].Trr, DINGIR. 
DINGIR HU§ 
VE85 
VE 156: = a-ga-lu-um Pakaluml 
KU.BABBAR "silver" (kaspu) 
NISABA 2.6: DUB AB.SI STJ.DUg [ ]rKU?1:'BABBAR?1 
UTU A2.12: ZA.G1N U KU.BABBAR // C3.4: ZAGIN u KU.BABBAR 
UTU A3.ll: KU.BABBAR ZAGtN GAR5 .GAR5 // C5.3: A G A R 5 
KU.GI ZAGlN 
UTU C10.3: EN-ja-NI MUNUS ZAGlN KU.BABBAR NUu-mu 
VE769 
KU.GI "gold" (hurasu) 
UTU A3.ll: KU.BABBAR ZAGlN GAR5.GAR5 // C5.3: A G A R 5 
KU.GI ZAGlN 
VE768 
KU6 "fish" (nunu) 
NISABA3.6: MU.rX,[.X7].MU.'X,[.X7] sa-ma-M KU6.KU6 AB.A 
VE744 
KUR "(foreign) land" 
NISABA 2.5: 'if?1 NIN.KI 'X'[ ] INIM.DI KUR.KUR 
NISABA 7.1: SAMANX DINGIR.DINGIR E KUR.KUR 
NISABA 9.5: Sum-ar-ru[m\ BARA! KUR.KUR TARTAR hi-ilF-ba-
am6 
UTU A2.8: AGAUS KUR.KUR // C3.3: AGAU$, [KUR.KU]R 
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UTU A2.12: KUR ZAGIN u KU.BABBAR, i.DU // C3.4: KUR.KUR 
ZAGIN u KU.BABBAR, MU.DU 
UTU A3.4: SM [X? D]UGUD NI KUR // C4.4: 3lM GUR.GUR KUR 
NI.SI GUR.GUR UM KUR 
UTU A4.3: ALNIM* MU.DAR KUR.KUR // C6.1: TUM i-EN-go 
KUR.KUR 
UTU A4.10: ]SU[.GABA7] KUR.KUR SU.DU // C6.5: BAR.GAR 
NINDADUg.DUg dUTU KUR.KUR u9-za 
UTU C17.2: KUR Z[AGIN?] en-da-ga zu-ru12-ra >d-ba-ri-im 
VE869 
kur-da see UR.SAG 
KUS "to toil, become tired" (andhu) (?). Cf. AL^.KUS.SA. 
UTU C14.2: du-si KI KUS DU8 NE.DI <ERIN+>X dEN.KI si-a bil-gu 
la liar'not" (23) 
NISABA 13.2: Ni.GIG la du-BE {X} al6 DINGIR.DINGIR 'X1 
DARA? 
NISABA 13.3: V-zu-rt rGU4?1 [la7] du-BE [A?.]NIR [MA]H 
UTU C9.5: TUG.TUG nu-da-twn da-ma-sar la da-ma-'x [7] 
LA see MURU 
la-ba-ha-am6 Either a substantive or adjective referring to E dUTU, or the 
name of a land (TIM.TIM). 
. UTU C8.4: E dUTU BAAL^, TIM.TIM la-ba-ha-am6 i-ti-ga-am6 
LAGAB.SUM.SUM/X] see i.GIS 
LAL "honey" (diSpu) 
UTU A3.1: ri1.rIR1.N[UN] [I.]GlS [LAL] // C4.2: LlR.NUN I:GI$ LAL 
VE942 
LI see ^BAlRA7 
li-da-ti llidatil "birth, offspring" (littu). 
C16.1: u-lu-ha-am6 a-li-zu li-da-ti-zu 
LU In NISABA 14.1, LU rather represents the relative pronoun than awilu 
"man". 
NISABA 2.3: J'X1 [L]U 
NISABA 14.1: LU SA.KI.AG "NANIBGALLU.MAH LU and M A H 
could be two independent words (cf. LU in the next line) or a logogram 
denoting a priest (lumahhu). 
NISABA 13.7: S A H U L ' I G I G SIKIL, LU.MAH 
L U G A L "king" (Sarru) 
NISABA 5.1: dEN.KI, BE NIN.KI sa-ma-M, LUGAL, tf x vgur-ma 
NISABA 10.5: GAR U.SlM1 LU[GAL7 
UTU A1.6: A LUGAL 
VE1402 
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-ma (particle) 
NISABA4.4: DUn.'GAn-ma 
NISABA 5.2: i$u-gur-ma 
ma-ha-la Probably, lmahar-1 or lmahra-1 "in front of, before" (mahar). 
UTU CI 1.2: du-sa iS-da-me-Nl KA.¥LAma-ha-la-zu 
M A L A D A G "to cease, stop" (naparM) 
NISABA 12.3: ] rGABA? , .RU MU SA/KT.AG DEN.rLfL1 M A L A 
DAG dNISABA 
VE 822: M A R A D A G = bar-gu-um Iparku 'uml\ sa-zu-tum/du-um, sa-zu-
wa-tum (w-s-3; Krecher 1981:156; Krebernik 1983:19 n. 15) 
MAGURg -NA This expression seems to consists of MAGURg "boat" 
(makurru) and -NA "his", corresponding to -SU (Lambert 1989: 11). 
However, the reason why the scribe used -NA (instead of -NI!) for the 
suffix pronoun elsewhere written -zu in ARET 5, 6 is difficult to grasp. 
The variant AD in the T.AS. means "logs", "raft", cf. Gudea Stat. B 53ff., 
where Gudea says that he had bundled trees of different kinds so as to 
form rafts ( a d - S e m u - a 5 - a 5 ) (for transport). 
UTU A3.5: GIAD-SU // C4.5: u9-sa-dd-da MA.GUR8-NA 
VE 964: MAGURg = zi-ti-gi-du-um,zi<-ti?>-gi-tum 
MAH/MAH(AL) "great, exalted" (siru) 
" N I S A B A 1.3: MAH dEN.LIL 
NISABA 4.3: MAH dEN.LlL 
NISABA 5.2: MAH il-tum, dEN.LIL 
NISABA 5.4: GAL.TE NAM.NIR MAH DINGIR.DINGIR 
NISABA 5.5: dNISABA, TUG SI.GA rMAH?1 \i]l"-[tu]m 
NISABA 13.3: V-zu-ri rGU4 ? 1 [la7] du-BE [A?.]NIR [MA]H 
NISABA 13.7 see LU.MAH 
UTU A1.2: MAH DINGIR.DINGIR // Cl. l : MAH DINGIR.DINGIR 
UTUA1.15 see A .MAH 
UTU C7.6: DINGIR.DINGIR MAH 
U T U C8.3 see B A R . M A H 
UTU C16.4 (?) see a->a-al6 
M A S . S A G Lambert 1989: 7, who translates "leader", refers to M A S \ S A G = 
aSaredu and points out that the corresponding term G A L . S U H U R 
occurs in ED Lu A: 67. M A & S A G is probably the same as M A S \ S U = 
massQ "chief. 
UTU A1.13: in A N U N MAS.SAG // C2.2: in 3A5(NI).NUN.GA GAL. 
SUHUR 
ME "hundred" (abbreviated spelling of me-at) (?) 
UTU C9.2: dLA[HA? .]MA[AB? .]ZU ME if DINGIR.DINGIR da-hu-u 
ME.ME "Me, (divine) essence/forces/functions" 
NISABA 6.4: dS-ti-sa ME.ME NIN.KI sa-ma-Nl GAR 
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NISABA 10.4: AL6 .GAR GIS.GlS gBKIRI6.«i,KIRI6 ME.ME dEN.KI 
UTU C17.1: a-al6-zu gu-ra-dim i-si-im ME.ME rX\HU. rX\[S]UM 
ME.A Probably to be analysed as ME-A "of the ME", see above, 2.3.2. 
UTU C15.1: SA 'ra'-ma-ne IG AB.ZU NE.HAL ME.A 
me-gi-nii2 "(o r jJe c t of divine) favour" (migru) 
UTU C16.4: me-gi-ruXTm a-'d-al6 E dUTU r X\DA r X ? 1 .NE bil-gu 
(me-)i-la/li-me "(divine) splendour" (mela/emmu). Note the determinative and 
LAM instead of the usual LAM(NE) in the logographic spelling of the 
T.AS. text. dME.LAM is found also in the Fara god lists (Krebernik 
1986: 195). The syllabic spelling me-i, which can represent only a closed 
(/me'/) or two open syllables (/me'if), but not /me/ or /me/, is important 
for the etymology of the word. Since it always ends in -me, it seems 
doubtful that the final vowel indicates a Semitic case ending. Note, that 
me-i-la/li-me represents a status constructus in UTU C8.5 and 10.4. 
Perhaps, {me-)i-la/li-me is a syllabically spelt sumerogram for a plural 
noun (verbal predicate ti-bi-u?). See also PAE. 
U T U A3.7: P A E d ME.LAM // C4.6: [ti?-bi-]ii [me7-]i-la-me 
UTU A4.4: P A E dME.rLAM1 //C6.1: ti-bi-u <me->i-la-me 
UTU C8.5: 'a-Sum me-i-li-me DUMU.NITA dEN.ZU 
UTU C10.4: me-i-la-me dUTU gu-ra-dim 
MI 
N I S A B A Z ^ X 1 ! ] M I [ ] A N [ ] 
MIN see MURU 
MU "name" (sumu) (?) 
NISABA 12.3: ] rGABA? ,.RU MU SA/KT.AG dEN. rLIL'MU 
UTUA4.5 :MU[ ],ED[EN? ] //C6.2:zu-rul2-zu ti-gii 
MU.DAR Verb: DAR "to split, divide (letu, etc.), or GUN "(to be/make) mul­
ticoloured (barmu)"? Lambert (1989: 16f.) reads MU.GUN and 
interpretes its syllabic equivalent as i-ru 12-qd "became verdant" (which 
seems doubtful, since the normal Akkadian form is iriq). For the reading 
GUN, he refers to Alberti 1981: 43, but the sign form in IAS 326 4.3 is 
actually Alberti's "DAR" (the gunu wedges are in the right triangle). I 
am, however, not convinced that the position of the gund wedges is 
distinctive at all. As Alberti (I.e.) himself remarks, only one of the two 
modifications is used in Ebla. As far as I can see, the same is true of the 
T.AS. texts. The syllabic spelling is perhaps to be read i-en-ga lyingahl 
"shone" (cf. en-da-ga), but I doubt if such a meaning is covered by GUN. 
UTU A4.3: AL­NIM1", MU.DAR KUR.KUR // C6.1 TUM i-EN-ga 
KUR.KUR 
MU.DU(.DU) see I/MU.DU 
mu-ga-lu Noun, probably from the same root as ti-gi-li: Imiikalul (w­k­1)? See 
ti-gi-li. 
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U T U C14.3: d U T U mu-ga-lu ti-gi-li 
MU/IN.NA.SUM "to give" (naddnu) 
U T U A1.14: N A M . G U R U S M U . N A S U M , A M A H // C2.3: G U R U S . 
G U R U S I N . N A S U M SU.§U.PI.DA 
U T U A2.9.11: GA'E§, M U . N A S U M , G A ' E § // C3.3: GA'ES.GA'ES 
I N . N A S U M G A ' E § 
mu-n[a?-]tu[m] This is rather a syllabic spelling than a Sum. verbal form with 
the prefix chain MU.NA, since T U M for T U M would be very unusual. In 
view of the fact that NIN.KI "(small) animals" play an important part in 
our text, a pi. from munu "caterpillar" would not seem totally out of 
place (mundtu is, however, not attested elsewhere). There may even exist 
a connection between munu and dAS [NAN] based etymological specula­
tion, since the Sum. term for "caterpillar", z a ­ n a , might have been in­
terpreted as part of the divine name. 
NISABA 8.4: T U M r EN' mu-n[a?-]tu[m] dA§[NAN] 
MU.ZI.IR see G I S 3 A T U K U 
mu-zu-Lum The preceding NI.GIG "taboo" makes one think of musuklcu (mu-
zu-gum) "unclean person" (loanword from U.ZUG) . 
NISABA 13.5: KJADUJOJ /KAVDUJO 1 mu-zu-Lum GlS.RIN 
M U / X ' . M U / X 1 Probably, a syllabic spelling for M U S E N "bird" (issuru). The 
broken sign after MU could be S[I]. See also sa-ma-Nl. 
NISABA 3.6: MU/X'f .Xn.MU. 'XM.X 7 ] K U 6 . K U 6 AB.A 
d M U L "star" (kakkabu) 
NISABA 6.5: in d MUL­§E A L 6 . G A L 
V E 791: d M U L = gag-gab 
M U N U S "woman" (sinniStu). In NISABA 14.2, also G A L 4 "vulva" is possible. 
NISABA 14.2: S A Z U M U N U S B A S I G ITU.ITU B A G A R 
U T U C10.3: EN­ra­NI M U N U S Z A G I N KU.BABBAR Nl-lu-mu 
V E 1160: M U N U S = Ja5(Nl)-ma-tum 
M U R U The meaning "middle (part), waist" ( M U R U = qablu) hardly fits into 
the context. AS "one" and MIN "two", each combined with M U R U , seem 
to mean "the one" and "the second/other". If so, M U R U denotes a pair of 
things. Probably, it is an unorthographical spelling (ZAG, cf. IGI .ZAG) 
for Z A G "side". I cannot explain the variant LA of the T. A S . text. 
U T U B3.4: 'AS1 LA r Z A B A R x ! , ( [ K ] A + M E ) // C17.4: A $ M U R U zi'­W­
ra 
U T U B3.6: MIN LA Z A B A R X ( K A + B A R ) // C17.4: MIN M U R U <zi-
bi-ra > 
­NA see M A G U R 8 ­ N A 
na-gar-ga-ra see GAL.NIMGIR 
N A M E . S I If this is a logogram for an animal, as the following AB.AB "cows" 
suggests, it may be compared to NI.MI.SI (VE 878), which, according to 
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its glosses, means "ewe" (Akk. lahru, cf. Hebrew rahil). If this 
interpretation is correct, the logograms themselves might be fossilized 
syllabic spellings of a term related to Akk. nammaSH. 
NISABA 11.1: EN NAME.SI AB.AB rE$ ? 1 . rBAR ?YKIN x (UNKEN) ? 1 dTx(.xy[ 
V E 878: NI.MI.SI = la-hi-lu-um, ra-ha-um 
na-mu-ra-tum "splendour" (namurratu). See also (g i i )Ni.KAS7(.AK). 
U T U C15.2: AB.ZU NE.HAL W - W - [ r a ? - t a m ? ] 
nan(Kl)-mur-ra-tum Cf. na-mu-ra-tum. 
NISABA 9.8: GAR na"'(KI)-mur-ra-tum al6 [ 
N A S E j ! "people" (nisu) 
NISABA 11.3: S [ A G ] / G I 6 V G f - M U SAG.SAG r N A Y S E n ? 1 . N A 
r S E n 7 1 
V E 9 0 0 
na-zi see Index 1. 
NA 4 .RU ! ? "stele" (narQ) (?). The sign after N A 4 seems to be D U over an era­
sure. 
U T U A4.5: UD.N[I.RU?] // C6.2: NA 4 .RU ? {'X 1} 
N A G "to drink" (SaM) 
U T U B2.4: N A G ( A K A ) GESTIN LAGAB.SUM.SUM/X 1 SAG // 
C15.5: [N]AG([K]A+A) GE§TIN i.GI§ SAG 
V E 167: N A G 
N A M . G U R U S see G U R U S 
NAM.NIR "authority" {etellutu) (?). 
NISABA 4.2: [D]UB? A L 6 'X1 G A 'X1 KA NAM.NIR 
NISABA 5.4: GAL.TE NAM.NIR MAH DINGIR.DINGIR 
NISABA 6.3: NAM.NIR NI.TI­.ra 
E V 0 2 2 2 
N E Probably, IZI "fire" (iSdtu), spelt dIZI in the lexical texts. Note that the 
word is followed by D U G U D like the semantically related term Inuruml 
"light". 
U T U C14.1: 5 A 5 (NI) .NUN.GU dEN.KI M U . D U in NE D U G U D en-si 
IG 
V E 783: dIZI = i-sa-du /}iSatu(m)/ 
NE.DI Noun, associated with < E R I N + > X . It is doubtful whether the gloss 
in V E 1103 ("cow") is identical with ma-l-lumllu-um in V E 845. For the 
NE.DI in administrative texts, identified as "danzatori cantori", see 
Catagnoti 1989. Therefore, the gloss in V E 845 has to be connected with 
Akk. melulu (h­1­1) "to play", and the sumerogram corresponds to Sum. 
e ­ n e ­ d u j j/d i (Pettinato, MEE 2, p. 29; G. Conti 1990: 201 f.). 
U T U C14.2: da-si KI KU$ D U 8 NE.DI < E R I N + > X dEN.KI si-la bil-gu 
V E 845: NE.DI = ma-Wa-lumllu-um 
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VE 846: KI.NE.DI = ba/bu-Se ma-i-li-im/lum 
VE 1103: AB = ma-W-Lum 
NE.HAL Verb (subject Santas') or noun, referring to the Apsu. 
"UTU C15.1: SA W-ma-ne IG AB.ZU NE.HAL ME.A 
UTU C15.2: AB.ZU NE.HAL W-W-[ra"?-tom?] 
NE.I& Lambert combines the two signs with HU.DU (hu-du-de-i$), but it 
seems more likely that HU.DU and NE.I§ are separate words, since 
HU.DU occurs again in the next line. Probably, NE.IS is a noun (proper 
name?), the subject of HU.DU. 
UTU C7.2: HU.DU NE.l£ //A4.15: "U^[ 
ne-si-gi-im Lambert (1989:6) is certainly right in identifying NI.SIG //ne-si-gi-
im with nis's'iku, an epitheton of Ea. If this is related to NI.SIG in VE 70 
(and not an ancient Sumerian name containing Nin­), then the gloss 
could be a clue to its original meaning. Civil (1984a: 84) connects it with 
Akk.padu "to seize, capture", but p­d­y "to spare" seems equally possible. 
UTU A1.8: NI.SIG dEN.KI // C1.6: ne-si-gi-im, dEN.KI 
VE 70: NI.SIG = dab6-ti-du, dab-da-tum 
NI 
UTU A3.9: TUG NI 'X1 rSIKI?1 [ ] // C4.7: (zu-)zi-gi, [ ] 
Nl-lii-mu 
UTU C10.3: EN­sa­NI MUNUS ZA.GIN KU.BABBAR Nl-lii-mu 
NI.SI.GURGUR This term is in parallel with SlM.GUR.GUR "almond 
tree(?)" and ^BA^RA7 "juniper" and therefore must denote another 
(aromatic) tree. GUR.GUR might be a separate word. Probably, NI.SI 
(3ASI) stands for ^ESI = uSu "ebony", but this is only possible if NI.SI(­
um) does not correspond to NI.[D]UGUD. The possibility that it repre­
sents asu "myrtle" is less likely (Lambert 1989:11). 
UTU A3.4: X1 [ ] LI, 3lM [X? DjUGUD NI KUR // C4.4: ^BA^RA7 
S I M G U R G U R NLSI G U R G U R U M K U R 
NLTI "to fear", "fear", "fear inspired by a deity" (palahu, puluhtu) 
NISABA5.7: NLTIin 'X1 
NISABA 6.3: NAM.NIR Nt.Tl-sa 
NISABA 12.4: raunusERIN+X KU IL [IGI?]­sa N[f].Trr, DINGIR. 
DINGIR HU§ 
NISABA 13.4: A/DIRI1 Nf.T[I] '"""""''ERIN­I­X1 
VE 1290: Nf.TI = ba-a-hu -um Spa 'ahum! < Ipalahuml 
Ni If NI and [D]UGUD belong together, NLDUGUD would rather represent 
a textual divergency than an orthographical variant of NLSI: SlM 
Ni.DUGUD KUR "aromatics, the precious things of the foreign land". 
Alternatively, Ni might correspond UM in the Ebla version. Similarly, 
UM corresponds to AG in $U.AG/UM. In this case, UM would 
represent the ES pronunciation of Ni/NiG (spelt & g in ES texts). The 
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order of signs is not clear in the Ebla text, and the readings KUR.UM 
and NI.SI.UM are possible, too, though not easier to interprete. 
U T U A3.4: X1 [ ] LI, SLM [X7 D ] U G U D NI K U R // C4.4: ^ B A ' . R A 7 
SIM G U R . G U R NI.SI G U R G U R U M K U R 
Ni.DU-ZU5 This expression, in which ZU5 might be the Sum. possessive suf­
fix of the 2d person sg., seems to correspond to KAGAR. NINDAGUB 
= naptanu "meal" is unlikely in this context. In view of the preceding 
GIS.BATUKU "to hear", it could mean "(I have heard) your words", 
which would be in accordance with KAGAR = INIM.GAR = egerrd 
"utterance". However, the preceding MU.ZI.IR is unclear, and GAR 
might belong to the following SIG!?­SIG!?, cf. KAS4.KAS4.DI. 
UTU A3.16: GlS.BATUKU NLDU­ZU5 // C5.6: MU.ZI.IR KAGAR 
VE 2: NI.DU 
NI.GIG "taboo" (ikkibu) 
NISABA 13.2: Ni.GIG la du-BE {X} al6 DINGIR.DINGIR 
VE 100: NI.GIG = }d-mu, ga-ti-Sum, ni-gi-tum 
(gi5)Ni.KAS7(.AK) Lambert (1989: 6f.) understands (gS)Nl.KAS7(.AK) as 
"terror", since NI.KAS7 seems to correspond to na-mur-ra-tum in A4.ll. 
NI.KAS7(.AK) then stands for later NI.GAL(.AK). The evidence of the 
lexical texts, where the later Ni.KAS7 = nikkassu is represented by gilKAS7(.GAR/KIV may be quoted as an argumentum e silentio. In ARET 
5,7, however, giiNI.KAS7, seems to represent nikkassu "account". 
NISABA 3.7: ^ NI.KAS­? \g\a-li, bit-sum 
UTU A1.12: NI.KAS7 ABZU // C2.1: gSSNI.KAS7.AK AB.ZU 
UTU A4.U: Nt.KAS7 // C6.6: na-mu-ra-tum dUTU 
VE 420: giSKAS7.GAR = ne/ni-gi-zu (DUB.SAR), ni-gi-zu-um 
VE 421: giiKAS7.KI = ne-gi-zu RU 
VE 454: ^KAS, = ni-gi-zu, ne-g[i 
NI.SIG see ne-si-gi-im 
Ni.SIG!7.SIG!? (?) see KAS4.KAS4.DI 
NI[.X?] see m-si-um 
NiGIN see en-na-rt 
NIMGIR "herald" (nagiru) 
UTU A2.1: NIMGIR AN // C2.6: ENGAR AN 
VE1414 
NIMGIR:GAL lnagargar(a)l "chief herald". 
UTU A1.17: NIMGIR:GAL HURSAG // C2.5: na-gar-ga-ra HUR.SAG 
'NIN/SIKIL1 Title of Nisaba, "girl" or "lady"; for SIKIL, see HAR-tum. 
NISABA 14.3: NISABA11"71 URU 'NIN/SIKIL1 "NISABA 
NIN.KI In EV 0294, which can be restored from EVM 0049, NIN.KI is ex­
plained as "life (living beings) of the earth". Obviously, NIN.KI is the 
same Sum. word as Nl.KI = nammaStu, zermandu. Furthermore, 
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n i n / n l - k i may be ultimately connected with the well-known "Dema" 
gods (d)n i n - k i, which in the Fara god list still occur without their male 
counterpart, ( d ) e n - k i (cf. Krebernik 1986: 164 n.7). It seems unlikely, 
however, that we have to read Inahis qaqqariml in our text. Here, NIN.KI 
rather represents a single word or name, most probably the Sum. term 
itself. It is in most cases associated with sa-ma-Nl, q.v. 
N I S A B A 2.5: rif?1 NIN.KI 'X1! ] INIM.DI K U R . K U R 
N I S A B A 2.7: [NIN?.]KI sa-ma-Nl 
N I S A B A 4.5: dEN.KI, B E NIN.KI sa-ma-Nl 
N I S A B A 6.2: S U . D U g NIN.'KT sa-ma-Nl d A N I R m u n u sBE.AL6 il-tum 
N I S A B A 6.4. ds-ti-sa ME.ME NIN.KI sa-ma-Nl G A R 
N I S A B A 7.2. d rSAL7 l . rX(.X)1 sa-ma-[NV) dEN.LIL NIN.KI S A G . R I G 9 
( H U B . D U ) 
NISABA 7.3: SU.NIGIN NIN.KI sa-ma-Nl G I D . D A in S U ES.MA.GID. 
E5.MA.GID 
N I S A B A 7.4: SU.NIGIN rNIN\KI.ra-mfl-NI(?)] [SA]G 7 .RI[G 9 ?] 
E V 0294: NIN.KI = na-iS [ ] InahiSI 
E V M 0049: na-iS gar-ga-ri-im /nahiS qarqariml 
N I N D A D U g . D U g The basic meaning of N I N D A D U 8 . D U 8 as given in V E 
44 is "to bake", which is confirmed by the administrative texts from Ebla 
(e.g. ARET 9, p. 399). The usual sumerogram for epu in Mesopotamian 
texts is D U g . D U g . The additional G A R of the Eblaite spelling is most 
probably meant as N I N D A "bread" and helps to specify the meaning of 
D U g . D U g . In our context, N I N D A D U g . D U g seems to be used in a 
metaphorical sense, "(to be) hot", or the like. Lambert (1989:15) takes it 
as N i . D U g . D U g "adornment". 
U T U C6.5: B A R . G A R N I N D A D U g . D U g d U T U K U R . K U R u9-za 
V E 44: N I N D A D U g . D U g = a-ba-um Papa'uml 
nu-da-tum Noun, either denoting a female person, subject of the verbal form 
da-ma-sar, or qualifying T U G . T U G "garments". 
U T U C9.5: T U G . T U G nu-da-tum da-ma-sar la da-ma-'x'[?] 
nu-rul2-um see U D . U D . D A G . D A G 
N U . r U 9 7 ' 
N I S A B A 8.6: G A R S U 7 . S [ U 7 ? ] u N U . r U 9 ? 1 ' d ' lNANNA d NISABA [ 
NU X j . A N . Z A L see GIZZAL X 
N U N U Z . G I G In E D Lu E 135ff. (MSL 12: 19), N U N U Z . G I G appears after 
N U . G I G (qadtftu) and N U . M U . K U S "widow" (almattu). Most probably, 
it denotes a kind of woman. The Ebla version of the phrase containing 
N U N U Z . G I G appears to be shortened: [ A N I 7 ] K A L A M A.NI 
N U N U Z . G I G "father of the land, father of the N U N U Z . G I G " // a-bu 
T I M T I M PI A D "father of the land (and) of the PI.AD (?)". After 
TIMTIM, a second a-bu is omitted (unless it is written A D , which is not 
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likely in view of the preceding a-bu), and therefore, the remaining PI.AD 
seems to correspond to NUNUZ.GIG. PI = wa "and" is unlikely, since 
"and" is spelt u in our texts. 
UTU A3.18f.: [ANI(?)] KALAM, ANI NUNUZ.GIG // C5.6: a-bU 
TIM.TIM PI.AD 
PAE It is difficult to ascertain whether the corresponding form ti-M-u is 
nominal or a verbal. In the first case, it could be /tib'u/ from tebU "to 
rise", and in the second case, /tibbi'u/ from nebd "to shine". ti-dd-H Itiddi'ul 
from nadti. "to cast" is unlikely. Probably, dME.LAM // me-i-la-me 
(repesenting a plural noun) is the subject of /tibbi'u/: "the divine 
splendour shone". 
UTU A3.7: PAE dME.LAM // C4.6: [ti1-M-]u [me7-]i-la-'me" 
UTU A4.4: PAE dME.rLAM1 // C6.1: ti-M-u <me->i-la-me 
PAE.AK In the Ebla version, i-b[a-d]a7 BAR.GAR(-zu) seems to correspond 
to PAE.AK-SU, but note that the Ebla version may differ from the 
T.AS. version, since the gap after this line comprises two lines, which is 
much more space than needed for the next line of the T.AS. text. i-b[a-
dW could be fyipattah/ "he opens". Lambert (1989: 14) takes it as the 
equivalent of TUG = DUL5 "to cover" in the next line (A3.9) and 
tentatively connects it with pddu "enclose, imprison". 
UTU A3.8: PAE.AK-SU TUG NI 'X1 rSIKI?1 [ ] // C4.7: i-b[a-dW 
BAR.GAR-ZM zi-gi 
PAD see BAR.GAR 
?\-tum (?) see a-li-?\-tum 
PI.PAD.INANNA see PI.PAD 
PI.PAD Sum. verbal from consisting of the prefix PI and the base PAD = 
nabQ. "to call, summon". In the curious spelling of the Ebla text, PAD 
stands for PAD, and INANNA is due to the influence of PAD. IN ANN A 
= NINDABA 
UTU A3.15: dEN.ZU UR.SAG SU PI.PAD // C5.5: dEN.ZU UR.SAG 
su-a-di PI.PAD.INANNA 
VE725: PAD = na-ba-um,na-<ba>-u-um /naba'uml 
PI/X1! 
NISABASJiPI/X1! I 'SA^' /SV 
PI§10(KI.A) "bank, shore" (kibru). VE 613 seems to be a different word (cf. 
Ugaritic, Hebrew ga/iSm- "rain"?). 
UTU C10.4: PlS10 ti-'d-ma-tum 
VE 613: AKI = ga-sa-nu, gi-si-nu-um 
-RA Sum. postposition, see 2.3.2. 
UTU Bl.lf. U]G.[BANDA] ABZU // C13.4: u9-ru12-du ZU.UG1. 
BANDA na-zi AB.ZU-RA 
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ra-ba-Sum see DAGAL 
ra-ma-ne According to the context, this is hardly "self (ramanu, cf. VE 1026, 
EV 0418), but a term referring to Ea or the Apsu. If it is to be compared 
with VE 1189, it could be a title of Ea. 
UTU C15.1: 3A 'ra'-ma-ne IG AB.ZU NE.HAL M E A 
VE 1026: TE.ME = ra-ma-nu-umlnum 
VE 1189: §EG 9 = la-ma-num (bar-sum) 
EV 0418: KlD.ALAM.ME = la-ma-num 
rl-sa-dlm IriSatiml "exultations" (riStu). Cf. Lambert 1989:6. 
UTU A1.9: 'DINGIR1 'ANMX'.J'X1 // C1.7: i-lu n-sa-dim 
RU In VE 1289 and EV 055, RU represents Sum. r u as a variant of r i = 
ahazu "to take" (cf. also GABARU instead of GABARI; for EV 055, cf. 
DILI.RU = ahhazu). However, the possibility that the more common 
meaning SUB = maqatu "to fall" applies to our context cannot be 
excluded. 
UTU Cl l . l : KA [ ] t[i]-ma[-u9?] RU n j S T I L in KISAL HUR.SAG 
VE 1289: RU - a-a-hu-sum I'ahaduml 
EV 055: DILI.RU da-li-ru-wu = du-uS-da-hi-sum /tuSta^hidum/ 
ru 12-zi IriteU "help" (rusu) 
UTU C13.2: dEN.rKI1 a-WZU.UG !.BANDAru l2-zi UR.SAG-A 
-sa l-$al suffix pronoun 3rd f. sg. (Sa) 
NISABA2.1: KALAM.TIM.MA-sa 
NISABA 3.6: dS-ti-sa 
NISABA 6.3: NlTl-sa 
NISABA 6.4: dS-ti-sa 
UTU CI 1.3 (?) see A DU 8 SA URU 
sa-ri (?) see A DU 8 SA URU 
sa-ma-Nl This term mostly appears in connection with NIN.KI, explained as 
"animals of the earth" in the lexical texts, which seems to exclude the 
interpretation of NIN.KI sa-ma-Nl as "animals of heaven (sa-ma-i)". 
However, M U / X W l - M U / X ^ X 7 ] sa-ma-Nl in NISABA 3.6 seems to 
support this interpretation, since it is in parallel with KU6 .KU6 AB.A 
"the fishes of the sea". If MU/X'I.X7] is a syllabic spelling for MUSEN, 
MU.rX,[.X7].MU.rX1[.X?] sa-ma-Nl would be "the birds of the sky". This 
would imply that NIN.KI has a more general meaning ("animals") than 
indicated by the lexical texts (see NIN.KI). An objection to this 
interpretation might be that the word for "heaven" is normally written 
AN. However, no certain example of AN = SamU is found in ARET5,7. 
NISABA 2.7: NIN?.]KI sa-ma-Nl 
NISABA 3.6: MU.rX1[.X7].MU.rX1[.X?] sa-ma-Nl KU6 .KU6 AB.A 
NISABA 4.5: dEN.KI, BE NIN.KI sa-ma-Nl 
NISABA 6.2: SU.DU8 NIN/KI1 sa-ma-Nl dANIR munusBE.AL6 il-tum 
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NISABA 6.4: dS-ti-sa ME.ME NIN.KI sa-ma-Nl GAR 
NISABA 7.2: DRSAL? , . rX(.X)1 sa-ma-[Nl7] dEN.LIL NIN.KI S A G . R I G 9 
N I S A B A 7.3: S U . N I G I N N I N . K I sa-ma-Nl G I D . D A in S U E 3 . M A . G I D . 
E S . M A . G I D 
NISABA 7.4: SU.NIGIN rNIN\KI sa-ma-Nl(7)] [SA]G?.RI[G9?] 
SA6 "(to be/make) good" (damqu? Cf. GlS.RIN) 
NISABA 3.5: ' S A ^ H U L ^ N Z L I L 1 
NISABA 8.3: P l / X ' f ] 'SA^/SAg1 
SAG "head" (resu). See also LGI§. 
NISABA 11.3: S[AG].rGI61.rGI ,-MU SAG.SAG r N A \ r S E n 7 l . N A 
S E U ? 1 
UTU B2.5: NAG GESTIN LAGAB.SUM.SUM/X1 SAG // C15.5: 
[N]AG GESTIN I.GlS SAG 
VE 247,268 
S[AG]. rGI6 \ rGf-MU SAG.GI6.GI seems to stand for s a g - g i 6 ( - g ) "the 
dark-headed" {salmdt qaqqadim), a poetic expression for "mankind", and 
-MU seems to be the possessive suffix of the 1st person sg. 
NISABA 11.3: S[AG]. rGI6YGr-MU SAG.SAG r N A Y S E n 7 l . N A 
r SE i ; ? 1 
SAG.RIG9(HUB.DU) "to give as a present, dedicate" (Sardku). The term ap­
pears also in the bilingual vocabularies: TM.75.G.2008 (MEE 4, text i = 
no. 81): 12.10­11 reads (cf. photo) SAG.HUB/DU1 = [x-]fra'-um. VE 
269 and EV 0188 should be corrected accordingly. 
NISABA 7.2: drSAL?1.rX(.X)1 sa-ma-[M7] dEN.LIL NIN.KI SAG.RIG9 
NISABA 7.4: SU.NIGIN rNiN\KI sa-ma-Nl(?)] [SA]G7.RI[G97] 
NISABA 9.1:[SAG7.]R[IG97] 
SAMANx(Ni.§E.NU.§E) "(lead­)rope" (Summannu). The "lead­rope" occurs 
as a deity in the Fara and T.AS. god lists (cf. Krebernik 1983: 202)." 
NISABA 4.1: GAR in SU SAMANX [KAL]AM.[T]IM 
NISABA 7.1: SAMANX DINGIR.DINGIR E KUR.KUR 
VE 40a: SAMAN^ = su-mu-tum (Krebernik 1983:2) 
SI (?) see KA BA LU U SI 
SI.GA Probably, a verb referring to TUG "garment" (object). 
NISABA 5.5: TUG SI.GA rMAH?1 [i]l"-[tu)m 
SI.GAR "bolt, cramp" (sigdru, sikkuru). Cf. Lambert 1989: 5. The Eblaite term 
in VE 144 is a nomen instrumenti (maPRiS). Fales (1987: 206) connects 
it with Akk. medelu, but this is hardly possible. EV 037 is unclear to me. 
UTU Al. l : SI.GAR AN // Cl.l : SI.GAR AN DUGUD 
VE 144: SI.GAR = ma-da-ri-Lum 
EV 037: AN.SI.GAR = la-M-tum 
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si-la (?) Probably, si-la and bu-gu in UTU C14.2 (referring to Ea?) form one 
word. Otherwise, si-la might be /sua/ "song" in view of the preceding 
term NE.DI "music(ian)" or "to play". 
UTU C14.2: du-si KIKUS DU 8 NE.DI <ERIN+ >X dEN.KI si-la bu-gu 
SIKIL For SIKIL "girl", see HAR-mwi. In UTU C3.5, SIKIL may have its 
usual meaning "pure". In NISABA 13.6 and 14.2, it is "girl". 
UTU C3.5: GlS SIKIL // A216: Gl3 
NISABA 13.6: SA.HUL,7.GIG SIKIL, LU MAH 
NISABA 14.2: SA.ZU MUNUS BA.SIG ITUJTU BA.GAR SIKIL U 
rX1 rX' [ 
VE 1154: SIKIL = HAR-tum 
SU 
NISABA 3.2: [ ] SU?[ ]SUrXM ] 
su-a-de see SU 
SU.GABA see GABA 
-su-nu /-Sunu/ suffix pronoun 3rd m. pi. (-Sunu) 
NISABA 10.2: al6-su-nu 
SU /Su 'ati/ independent personal pronoun, 3rd m. sg. accusative (Sudti) 
UTU A3.14: UR.SAG SU // C5.5: kur-da su-a-de 
-SU /-Su/ suffix pronoun 3rd m. sg (-Su) 
NISABA 4.4: DUMU.NITA-SU 
UTU A3.5: AD-SU // C4.5: MA.GUR8-NA 
UTU A4.12: AM-SU // C7.1: AM.AM 
UTU B2.7: URU-S[U] // C16.1: a-li-zu 
SU/MU[§] "star" (SU, cf VE 1185) or "snake" (MU3 = semi) 
NISABA 2.4: IM EME.BA[L] il-tum u SU/MU[§] 
VE 1185: SUD = ga-ba-ga-bux(Nl) 
VE 742,1185a: MUS 
Sum-ar-rum1^ "Sumer". The spelling seems to reflect a form ltum'ar(r)-l 
NISABA 9.5: Sum-ar-ru[m] BARA1 KUR.KUR TARTAR hi-iS^-ba-
am6 
NISABA 12.1: SUBURB Sum-ar-rumh TILMUN1" 
SUN "wild cow" (rimtu) 
NISABA 11.2: 'SUNYSUN1 AB.A §U.DU8 [AM?.]AM [X'.J'RU1 
SU7 "threshing floor" (maSkanu) 
NISABA 8.6: GAR SU7.S[U7?] u NU.rU9?1 '^INANNA dNISABA [ 
§A "heart, inside" (libbu): For NISABA 5.4, (?) see also SA.GAL, GAL.TE. 
NISABA 5.4: §A GAL.TE NAM.NIR MAH DINGIR.DINGIR A.SI 
dNISABA 
UTU C12.1 (?) see IGI 
UTU C15.1: §A 'ra'-ma-ne IG AB.ZU NE.HAL ME.A 
VE 595: SA = >d-da-lu/ru12-um Ihadruml (Krebernik 1983:14) 
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SA.GID The Sum. verb S a - S e - g i d means "to perceive, understand, bear in 
mind", and the gloss in V E 578 corresponds to Hebrew bind 
"understanding, wisdom" (Conti 1990: 162). In our context, S A G i D 
seems to have an adverbial function, since the direct object of the verb 
AB/ASI.SA is (AS, MIN) LA // M U R U ZABAR X Hzi-M-ra "he governs 
U T U B3.3-5: E R I N + ' X 1 TU3, 'AS1 LA r ZABAR x ! l , S A / G I D 1 [AB.]SI: 
SA // C17.4: E R I N + X du-sa A § M U R U zil-bi-ra < S A G I D A S I . 
U T U B3.6-7: d UTU MIN LA ZABAR X ( K A + B A R ) S A G I D AB.SI.SA 
//C17.4: < d U T U > MIN M U R U <zi-bl-ra> S A ' G I D 1 ASI[.SA] 
V E 578: SA.GiD.GiD = bl-na-tum 
S A G A L (?) In Mesopotamian Akk., SA.GAL stands for "food, feed" (ukuM). 
According to the gloss in VE 576, it is used for "belly" (karSu) in Ebla. In 
NISABA 5.4, however, the reading SA GAL.TE ... seems more likely 
than S A G A L T E . . . , see GAL.TE. 
V E 576: 5 A. G A L = gar-su-um /karSum/ 
SA.HUL.GIG "hatred, to hate". The gloss in VE 591 was explained by Archi 
(1980: 87) as "mauvais amour" and by Fales (1984:180) as "to be ill, (said 
of) love", both on the basis of b-r-h. That ba-ri-u/um means "evil" is clear 
from EV 0154, where ba-ri-il-tum equals H U L ("evil words"). The sign it, 
however, stands rather for AW and lcuj, than for Ihul. In any case, the 
meaning of SA.HUL.GIG in our context is most probably "hate", since it 
seems to contrast $ A K I . A G "love". The contrasting pair SA.KI.AG and 
S A H U L G I G is clearly attested in the "Instructions of Shuruppak" (cf. 
Krecher 1984: 162). The common Akk. word for "hate", zeru, is found as 
an equivalent of S A H U L . 
NISABA 13.6: § A H U L ! ? . G I G SIKIL, L U M A H 
V E 590: S A H U L = 'd-lala-lum; za-a-rum 
V E 591: S A H U L . G I G = ba-rl-Ulum da-du 
E V 0154: INIM.HUL = sa-ga-lu/ru12ba-ri-u-tum 
SAKI .AG "(to) love"" 
NISABA 12.3: ] rGABA ? 1 .RU M U S A ' K T A G dEN. ,LIL1 M A L A 
D A G dNISABA 
NISABA 14.1: LU S A K I A G d NANIBGAL 
V E 584: = da-du-du, du-du (d-w-d; Archi 1980:87; Krebernik 1987:207) 
S A Z U "midwife" {Sabsutu) 
NISABA 14.2: S A Z U M U N U S B A S I G ITU.iTU B A G A R 
V E 581: 3A .ZU = mu-li-tum/du Imullittuml (w-l-d; Krebernik 1983: 23; 
Fronzaroli 1984:174) 
SAxMUNUS m u n u * see TU.DA 
in wisdom the one/other part of Sippar(?)" 
S A > 
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-§E Sura, postposition, see 2.3.2. 
NISABA 6.4: in DUB-'SE1 
NISABA 6.5: in dMUL-§E 
NISABA 12.2: in [D]UB7-$E 
SES 
UTU B2.1: rX' rX' 'GU4?1 rSES?' // C15.3: [ ]'X'[ YX1 
SlM.GUR.GUR SlM.GUR.GUR = kuk(u)rum is an aromatic tree, which of­
ten appears together with "juniper" (also in VE 374f.; cf. ^BA'.RA7). 
According to the gloss in VE 375, it would be "almond tree" (cf. Hebrew 
liiz, Arabic lawz). 
UTU A3.4: X1 [ ] LI, SlM [X? D]UGUD NI KUR // C4.4: ^BA'.RA7 
SlM GUR.GUR NI.SI GUR.GUR UM KUR 
VE 375: ^SlM.GUR.GUR = lu-zu-um, lu-zu 
^SlNIG "tamarisk" (binu) 
NISABA8.2: «aSlN[IG].gi,SlN[IG] SU rX'[ 
VE 395: ^SlNIG = i-zu ba-ne(-um), ba-nu lcisu baynim, baynu(m)/ 
SU "hand" (qatu) 
NISABA 4.1: GAR in SU SAMANX(NI.SE.NU.SE) 
NISABA 5.6: DUB 'in" SU IGI.TUR AZ[U] 
NISABA 7.3: SU.NIGIN NIN.KI sa-ma-Nl GtD.DA in SU ES.MA.GID. 
ES.MA.GfD 
NISABA 12.2 
VE533 
SU 
NISABA 3.2: [ ] Su?[ ] SU rX'[ ] 
NISABA 8.2: ^SlNlIGj.^SlNlIG] SU rX'[ 
SU.AG It is uncertain whether Su.AG/UM is a sumerogram or a syllabic 
spelling of a Semitic word. /Sum/ "name" is excluded by the spelling SU. 
Is it an unorthographic spelling for SUD.AG "light" ? 
UTU A1.7: DATI.URU SU.AG // C1.6: [T]I.URU.DA SU.UM 
Su.DU The corresponding u9-za confirms the glosses in VE 507, which were 
first identified with wasu (w­d­^) "to come out" (e.g., Krebernik 1983: 
18). Fronzaroli (1987: 186) suggests w­d­1 "to lay down, put", which 
allows him to explain wa-zu-um as a D stem /wassu'uml corresponding 
to Akk. wussu (w­d­c) "to lay down, spread". The D stem of wasu is not 
attested in Akkadian. That u9-za is not in accordance with the pattern of 
Akk. wasu (ussi, usi) may be considered an additional argument in 
favour of Fronzaroli's suggestion. 
UTU A4.10: SU[.GABA7] KUR.KUR SU.DU // C6.5: BAR.GAR 
NINDADUg.DUg dUTU KUR.KUR u9-za 
VE 507: SU.DU = wa-za(-u)-um, wa-zu-um 
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3 U . D U 8 "to catch, hold". Lambert (1989:5) restores [mu-k](-[il] in U T U C1.3, 
which is very uncertain. 
NISABA 11.2: ' S U N V S U N ' A B . A S U . D U 8 
NISABA 2.6: D U B AB.SI § U . D U 8 [ ] rKU 7 l : rBABBAR ? 1 
NISABA 6.2: S U . D U 8 NIN/KI ' sa-ma-Nl d A N I R m u n u sBE.AL6 il-tum 
U T U A1.4: SU.DUg, ZI KALAM // C1.3 [SU ? .D] rU 8 ? 1 [ 
V E 5 0 5 
( g a )SU.ME "cypress" (Surmenu) 
U T U A2.16: SU.ME // C3.6: ^ S U . M E 
V E 379: ^ S U . M E = U-ri-mi-nu, Sa-mi-nu 
SU.MU.TAKJJ "to send, deliver". For the correct interpretation of the sign 
formerly read D U B see Krecher 1981: 136. For Su - tak4 /x see Civil 1990 
and Vigand 1990 (with bibliograpy). 
U T U C8.2: B A R A U N K E N GIS.GU.BU SU.MU.TAK X 
V E 5 0 4 
SU.NiGIN "totality, all" (napharu) 
NISABA 7.3: SU.NIGIN NIN.KI sa-ma-Nl 
NISABA 7.4: SU.NIGIN r NIN\KI sa-ma-Nl(?) ] 
V E 5 0 3 
SIJ.RA This term is frequent in the administrative texts, where it means 
something like "to check, verify". The gloss in V E 506 may be compared 
to Arabic waha "to hasten, inspire" and Ge c ez wahaya "to wander, visite, 
inspect" (Fronzaroli apud L. Milano in ARET9, p. 407). 
NISABA 9.7: D U B S U R A ZA X d NISABA 
V E 506: S U . R A = wa-'a-um 
SU.3U.PI .DA see A M A H 
S U . U M see SU.AG 
T A R T A R Verb, referring to Sum-ar-ru[m] (subject) and hi-iSn-ba-
am (object). For syntactical reasons, the reading SILASILA "roads" is 
unlikely. The gloss in E V 0419 is jkatatumj (Hebrew) or Igadaduml (cf. 
H A § = gadadu) "to cut, break". It fits well with hi-iSn-ba-am, which may 
be compared to hasabu (HAS\ K U D ) "to cut, break o f f . Probably, 
hasabu stands behind T A R T A R , too. In this case, T A R T A R hi-iS"-ba-
am would be a figura etymologica. In view of Akk. hisbu "abundant 
products", T A R T A R hi-iS1'1'-ba-am could mean something like "(Sumer, 
the 'dais' of the lands) gets in a rich harvest". Alternatively, it could 
denote some hostile action against B A R A KUR.KUR: "Sumer smashes 
the daises of the foreign lands". The possibility that DUB.DINGIR. 
DINGIR in the preceding line is the object ("Sumer broke the tablet of 
the gods") is not likely, since D U B occurs again in the next sentences. 
NISABA 9.5: Sum-ar-ru[m] B A R A K U R . K U R T A R T A R hi-iSl7-ba-
am6 
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V E 748: SILA 
E V 0419: T A R T A R = ga-da-tum 
( g a ) TASKARIN "boxwood" (taskarinnu) 
U T U A2.16: TASKARIN // C3.6: ^ A S K A R I N 
V E 386: ^ T A S K A R I N 
T E (?) see GAL.TE 
ti-^d-ma-tum/dlm ltihdmat-1 "sea" (tidmtu). It is interesting to note that the 
spelling A B A of the T . A S . text (in contrast to the usual A A B ) occurs 
in the lexical Ebla texts, too. A4.14: A M B A R A B / A 1 // U T U C7.2: a-
bar-ri-iS, ti-'d-ma-dun 
U T U C7.3: in a-bar-ri-iS ti-'a-ma-dim 
U T U C10.4: P l 3 1 0 ti-'d-ma-tum 
V E 1343: AB.A = bu-la-tum (b-5-r or b-h-r, cf. Fronzaroli 1984:158); ti-
ya-ma-tum 
ti-da-hu-rul2 Lambert 1989: translates "(the gods) held back" (3-h-r), The lul 
in the last syllable of the stem, which does not fit the conjugational 
pattern, is perhaps merely graphical: lti}tahru/. Alternatively, the verb 
could be maharu "to meet (each other)" or (less likely) naharu "to snore": 
Itittahrul. For the assimilation of /m/, cf. u9-sa-li. 
U T U C12.2: DINGIR.DINGIR ti-da-hu-ruX2 
ti-ga-la-tum Noun (f., pi.?), associated with E N G A R "ploughman" and 
^ A P I N "plough". Idiqardtuml "bowls" (diqdru) is not very likely. 
U T U C8.1: BA 4 .TI E N G A R ^ A P I N ti-ga-la-tum a-ba-}a-zu 
ti-gi-li The logographic spelling A A G means "to command" (wu"uru), "order, 
instruction" (tertu), or "commander" (mu'erru). According to its 
formation, ti-gi-li must be a noun. In both occurrences, it is followed by 
TIM.TIM, but this is probably not significant, since in the first instance, 
TIM.TIM dEN.KI is omitted by the T . A S . version, and in the second 
instance, ti-gi-li and TIM.TIM belong to different lines. In C3.1f., 
TIM.TIM ti-gi-li and TIM.TIM dEN.KI seem to be in parallel: "(Enlil 
guards) the land of ' command' , the land of Enki". In C3.1, mu-ga-lu ti-gi-
li, an epithet of Santas', could be a figura etymologica ("the commander 
of commandments"), based on the root w-k-1, which would agree with 
the meaning of $ U A G . In Mesopotamian Akkadian, only the verbal 
adjective of w-k-1, waklu "overseer" (literally "who is in charge of") has 
survived. 
U T U C3.1: ti-gi-li II A2.7: A A G 
U T U C14.3: d U T U mu-ga-lu ti-gi-li 
ti-gu (?) seezu - r a 1 2 " z u 
ti-ma-u9 This could be a noun or a verbal form (3rd m. pi.) f rom the same 
root as i-ma (II i .DU). However, it is difficult to find a plural (or 
feminine) subject in U T U C2.5-6. 
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U T U A1.17: [U]D NIMGIR:GAL HUR.SAG [ ] rX // C2.6: [X7 E]N na-
gdr-ga-ra HUR.SAG, ti-ma-u9 
U T U C l l . l : KA [ ] t[i]-ma[-u97] R U ^ U S T I L w KISAL HUR.SAG 
ti-na-hu-u$ see AL.KUS\SA 
ti-M-U see P A E 
TI.URU.DA The order of signs in T.AS., D A T I . U R U , contradicts that of the 
Ebla text, which has twice TI.URU.DA (the fragmentary sign in C1.6, 
read \h]u by Lambert (1989: 6), is rather [D]A) and thus excludes da-ti 
U R U "favorite of the city". In both attestations, dEN.KI appears in the 
same context. If EN TLURU.DA-A (C13.1), which might refer to 
dEN.KJ in the following line, means "lord of (the) TI.URU.DA", then 
TI.URU.DA would be a (cultic) object or toponym associated with Ea. 
The sequence TI.URU.DA also occurs in l u t i - r f - d a - n u - U M = 5a 
mu-us-ku la te-hu-Su (Lu A 130; MSL 12: 161) and in 1 u t i - r 1 - d a -
n u -TUKU = ~5a 'mu'-su-ku la i-ba-aS-Su (Lu D 72; MSL 12: 161). mu-
us/su-ku, tentatively interpreted as "evil" in CAD (s.v. musku, with 
reference to masaku), possibly represents (m)usukku "taboo". 
U T U A1.7: D A T I . U R U SU.AG, NI.SIG dEN.KI // C1.6: [T]I.URU.DA 
SU.UM ne-si-gi-im dEN.KI 
U T U C13.1: EN TI .URU.DA-A d EN. r Kf 
TIMTIM see KALAM(.TIM) 
TIR "forest" (qiStu) 
U T U A2.14: TIR EREN // C3.5: ^¥JRl6 ^ E R E N 
V E 400: ^ I R = ga-sa-tum IqaySatuml 
TIRU(GAL.TE) "an official" (tiru) (?). The sign group SA GAL TE may be 
analysed S A G A L TE or SA GAL.TE. The latter possibility is more 
likely in view of the following NAM.NIR MAH DINGIR.DINGIR, 
which possibly is parallel with GAL.TE. See also § A G A L . 
NISABA 5.4: § A GAL.TE NAM.NIR MAH DINGIR.DINGIR A S I 
dNISABA 
TU.DA "to give birth". In IAS 326 3.13, TU.DA means, according to the vari­
ant SAxMUNUS m u n m , "pregnant woman". 
NISABA 4.3: TU.DA d A N I R MAH dEN.LIL ' X ' / T U R ' 
U T U A3.13: W . D A GIZZALX // C5.4: §AxMUNUS m u n u a GE§TUG. 
rGE§TUG ! ' 
V E 594: S A x M U N U S = >a-ri-tum /haritum/ 
V E 917: [TU.DA] 
T U G "garment" {lubuStu, subatu) 
NISABA 5.5: TUG SI.GA 'MAH71 [i]l"-[tu]m 
U T U C9.5: TUG.TUG nu-da-tum da-ma-sar 
VE 1374: T U G 
TUG/SIKI 7 1 (?) seezu-zi-gi 
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T U M "to carry, bring" (?) 
NISABA 8.4: T U M ' E N ' mu-n[a?)-tu[m) d A$[NAN] 
U T U C 6 . 1 s e e A L . N I M k i 
TUS see du-sa/si 
U.SlM ! "plants, grass" (urqitu) 
NISABA 10.5: G A R U.$IM ! LU[GAL ? J'X1 [ ] ^ ' N I S A B A ' 
V E 285: U.SiM 
U.SI (?) see KA BA LU U SI 
u "and" (u). Note that in U T U C7.4, u probably introduces the second part of 
a "pendens construction" (a use also attested in Ugaritic and Hebrew): 
"In . . . , (there) came Santas'". 
NISABA 2.4: IM EME.BA[L] il-tum u SU/MU[S] 
NISABA 8.6: G A R SU 7 .S[U 7 7 ] u N U / U 9 ? 1 ' " ' iNANNA d NISABA [ 
U T U A2.12: Z A G I N u KU.BABBAR // C3.4: Z A G I N U KU.BABBAR 
U T U C7.4: in H U . D U li M U . D U d U T U 
U 
NISABA 14.2: S A Z U M U N U S B A S I G ITU.ITU B A G A R SIKIL U 
'X 1 'X 1 [ 
u-lu-ha-am6 As Lambert points out, this is a verbal adjective (elehu D) in the 
"accusative", followed by two specifying nouns in the genitive: "adorned 
with his city, adorned with his offspring" (Lambert 1989: 21; for the 
grammatical construction, cf. Reiner 1984). The first radical of elehu is, 
however, hardly £, in spite of the spelling gu-luh-rhau, since g and h are 
not compatible in a Semitic root. 
U T U B2.6: gti-luh-'ha* URU­S[U] // C16.1: H-lu-ha-am6 a-li-zu li-da-ti-
zu 
u-rui2-mu 
U T U C16.2: u-rul2-mu-zu i .DU [ 
U.SAR The meaning "sharp (teeth?)" ( V E 1134) is excluded by the context in 
both cases, while "lunar crescent" (for U 4 . S A R = usqaru) does not seem 
impossible. Lambert , who discusses the term (1989: 18), tentatively sug­
gests "net", a meaning inferred from some passages in UruKAgina, 
where U.SAR is associated with fishermen. 
U T U C6.4: U.SAR u9-$arx(NE)-i AM.AM 
U T U B2.3: [B]U:SAR D U L 5 A B Z U // C15.4: U.SAR ga-ti-im A B . Z U 
V E 1134: U.SAR = za-la-sa /darSa(n)?/ 
V E 1442: U.SAR = la-x-'x'-um 
U 5 "to ride" (rakabu). Lambert (1989:19) translates U 5 as "trader". 
U T U A4.13: E R I N + X d U T U U 5 // C7.1: E R I N + X d U T U U 5 ' ( M A H U ) 
U T U A4.15: ' U 5 ' [ / /C7.2: HU.DU(­ )NE. I§ 
U T U C12.3: E R I N + X d U T U U 5 ' ( M A . H U ) du-ri-iS 
V E 963: U 5 ! ( M A H U ) 
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u9-ru12-du Lambert (1989: 21) suggests a formation jurudul from w-r-d: 
"(Pirig-banda and Nanshe) went down (to the Apsu)". However, the stem 
vowel lul contradicts the pattern of verba primae w in Akkadian as well 
as in other Semitic languages (as Lambert notes himself). On the other 
hand, a D stem is excluded, too. I would suggest that u9-ru ^2-du stands 
for lyurdul (or jyurduf), since HI is often elided in forms like this (uridu > 
urdu). 
U T U C13.4: u9-ru12-du ZU.UG'.BANDA/la-zi AB.ZU-RA 
u9-sa-lisee AB.SI 
u9-sa-de-da see GI 
u9-Sarx(NE)-i Verb, associated with AM.AM "wild bulls". Since the syllable 
following the conjugational prefix lyu-l is likely to contain /a/, a reading 
u9-Sarx-i fyuSar^i/ "he caused to pasture " seems plausible (for $arx, cf. 
Krebernik 1984c, Civil 1988). 
U T U C6.4: U.SAR u9-Sarx(NE)-i AM.AM 
u9-za see S U . D U 
u9-[ 
U T U C 9 . 1 
U D "day" (Hmu). The interpretation of syllabic i-a-ma-am6 as fyawmam/ is 
somewhat problematic. See also GI6 . 
U T U A2.5: U D // C2.8: i-a-ma-am6 
U D "when" (?). In A1.17, U D seems to correspond to [X?.E]N of the Ebla 
text. Lambert (1989:8), who reads [x e]n-na-qar-qd-ra tentatively sug­
gests "when". In this case, [X?.E]N might be compared to Akk. inu. 
U T U A1.17: [U]D NIMGIR:GAL HUR.SAG // C2.5: [X7.E]N na-gdr-
ga-ra HUR.SAG 
U D . U D . D A G . D A G The logogram may be analysed as U D . U D D A G . D A G 
or UD.UDdag"dag ( U D = dig, d a d a g ) . nu-ru12-um is clearly nurum 
"light", zu-bu-um either belongs to the same root as sa-ba-ba-tum in V E 
775 and sa-ba-bu(-um) in VE 776 (cf. Sabdbum "to burn, glow"; see 
Krebernik 1983: 29), or it is IMpu 'uml "magnificent" (Supu, w­p­y). 
U T U ALIO: U D . U D . D A G . D A G // C1.8: nu-ruX2-um zu-bu-um 
U T U C2.7: dEN.LiL nu-ru 12-um D U G U D 
775: UD.UD.DAG.DAG = sa-ba-ba-tum 
776: U D . D A G = sa-ba-ba-bii(-um), si-EN-Lum (cf. Krebernik 1983: 29) 
UD.BU This seems to be a predicate referring to gu-ra-tum dUTU. Lambert 
(1989: 20) separates U D ( = nuru) and BU ("perhaps nph"): "the warrior 
SamaS shed light". The most normal reading of UD.BU, U D G i D "to 
prolong the days (of)" (umi Mruku), is difficult here, since it requires a 
genitive after UD. 
U T U C12.2: gu-ra-tum d UTU UD.BU 
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UD.N[I7.RU?] see NA4.RU 
UH see KAS.NIMGIR 
UM (?) see NI 
UNKEN "assembly" (puhru) 
UTU C8.2: BARA UNKEN GlS.GU.BU SU.MU.TAKX 
UR.SAG The syllabic equivalent kur-da seems to represent the abstract noun 
qurdu "heroism, exploit", but the context rather requires the usual 
meaning of UR.SAG, "hero". Probably, kur-da is a defective spelling for 
qurddu (cf. gu-rafri-dun/tum). 
UTU A3.14: UR.SAG SU // C5.5: kur-da su-a-di 
UTU C13.2: dEN.rKT a-WZU.UG !.BANDAra12-zi UR.SAG-A 
VE 271: UR.SAG = ga-ra-tum Iqarraduml 
URU Fahli/"city" (dlu) 
NISABA 14.3: NISABA[ki?] URU 'NIN/SIKIL1 dNISABA 
UTU B2.6: gu-luh-'hau URU-S[U] // C16.1: ii-lu-ha-am6 a-li-zu li-da-ti-
zu 
VE1152 
^USTIL "yoke". As I tried to show (Krebernik 1984: 141f.), the sign named 
uS-t i -Lum in the Ebla Sign-List (ed. Archi 1987b), 73, is the 
antecedent of &UDUL/N "yoke". My arguments were the following: 1) 
uS-t i -Lum reflects Sudul /n . 2) The later form of the sign can be 
deduced paleographically from the earlier one. 3) (gii)USTiL is associated 
with oxen and chariots. 4) (ga)U$TIL is associated with leather and 
golden rings. The same conclusion was drawn by Civil (1984: 96). The 
interpretation of ^USTIL as "yoke" was doubted, but not disproved, as I 
believe, by Lambert (1988: 254f.). [See now Fronzaroli 1992 for a 
possible meaning "throne".] 
UTU Cl l . l : KA [ ] t[i\-ma[-u9-] RU ^USTILm KISAL HUR.SAG 
C17.3: ^USTIL DUGUD a-me-da-ad }a-wa-ar 
VE371 
wa-da-ar Iwatarl "pre-eminent" 
UTU C13.3: wa-da-ar GURUS 
ZA.GIN "lapislazuli" (uqnu) 
UTU A2.12: ZAGIN u KU.BABBAR // C3.4: ZAGIN « KU.BABBAR 
UTU A3.ll : KU.BABBAR ZAGIN GAR5 .GAR5 // C5.3: A G A R 5 
KU.GI Z A G t N 
UTU C10.3: EN-sa-NI MUNUS ZAGiN KU.BABBAR Nl-lu-mu 
UTU C17.2: KUR ZfAGiN7] en-da-ga zu-ru12-ra >a-ba-ri-im 
VE868 
Z A M E "praise to..." 
NISABA 14.4: dNISABA Z A M E 
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UTU B3.9: {X} ERIN+X TU[S!], dUTU ZA.ME // C18.3: ERIN+X du-
sa, dUTU, [ZAFME 1 
VE 1181: Z A M E = wa-ti-um /w-d-y/ (cf. Krebernik 1983: 41) 
ZAx(LAK-384) For the sign and its meanings, see Civil 1983. The association 
of ZAX with GA'ES\GA'E$ "traders" and with the grain goddess Nisaba 
fits well with the meaning "treasure, goods" (or "storehouse"). In the 
administrative texts from Ebla, B z a x stands for the palace as the 
administrative and commercial center of the city (cf. Milano, ARET 9, 
pp. 332 f.). 
NISABA 9.7: DUB SU.RA ZAX dNISABA 
U T U A3.2 : 'ZA^ [ G A ' E S . G A J ' E S / / C4.3: Z A X G A ' E S . G A ' E S 
ZABARx(KA+BAR/ME) see Index 2: zi-bi-ir/ra 
ZE E (?) If ZE would correspond to IGI.ZAG (graphic variant), then E 
would correspond to SAL/X1^..), which seems hardly possible. 
Probably, ze-}& and SAL/X^...) are syllabic spellings. 
UTU A2.17: IGI.ZAG, SAL/X1 rNA?1 [ // C4.1: ZE E IN.NADU 7 ga-
ba-zu 
ZI "life" (napiStu) 
UTU A1.5: SU.DUg, ZI KALAM 
VE 1050,1350: ZI = nu-bU-uS-tum/du-um /nupuStum/ 
[Z]L[Z]I 
NISABA 1.1: 'X1 DINGIR.DINGIR [GI§?.GI§]KIM7.rTI?1 [Z]I.[Z]I 
zi-bl-irlra see Index 2. 
zi-gi (?) There are several Akk. words which could be compared (e.g. sikku 
"hem", slqu "thigh, lap", ziqu "breath, wind"), but none of them is 
favoured by the context: "his splendour(?) opens/encloses ... ". If the 
preceding sign ZU belongs to -zi-gi, zu-zi-gi could be a variant of sissiktu 
"fringe, hem", corresponding to TUG/SIKI1 of the T.AS. version, but 
the identification of the damaged sign as well as the order of signs are 
uncertain. 
UTU A3.8: PAE.AK-SU TUG NI 'X1 rSIKI?1 [ ] // C4.7: i-b[a-d]a? 
BAR.GAR-ZU zi-gi 
zi-la-ti Lambert (1989: 20) suggests "(his) pins" (siM), but many other possi-
bilies exist, particularly if one takes into account that la might stand also 
for Iral. 
UTU C12.4: du-rl-i$, dEN.KI zi-la-ti-zu BA4.TI IG AB.ZU 
Z f Z "emmer" (kunahi) 
NISABA 9.2: DIRI Z f Z dNISABA 
VE1367 
-zu l-Sul suffix pronoun 3rd m. sg. (-£«) 
U T U C4.7 : B A R . G A R - Z H ( ? ) 
UTU C8.1: a-ba-'d-zu 
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UTU C8.3: BARAMAH-zu 
UTU CI 1.2: ma-ha-la-zu 
UTU C12.4: zi-la-ti-zu 
UTU B2.7: URU-S[U] // C16.1: a-li-zu 
UTU C16.2: ii-rul2-mu-zu 
UTU C16.4: me-gi-ru12-zu 
UTU C17.1: a-<j/6-zu 
zu-bu-um see UD.UD.DAG.DAG 
zu-rul2-ra Probably, ISurural "splendour" (Saruru). This interpretation would 
fit with en-da-ga tyintagah/ "shone",. 
UTU C17.2: KUR Z[AGIN?] en-da-ga zu-ru12-ra >a-ba-rt-im 
zu-rul2-zu ti-gu The line as a whole is difficult to analyse. The T.AS. version is 
partly destroyed and the parallels are not clear. Already the first term, 
NA4.RU?, is somewhat problematic, and it cannot be excluded that RU 
is an error. In this case, one could read ™*zu -ru 12-zu "its obsidian 
(stones)" (surru). Otherwise, zu-rul2-zu could be kirSu "root", surruSu 
"having many tips/branches", or zurzu "a kind of saddle". A reading zu-
rul2-zu-ti ISurSud-l "firmly founded" would make sense in connection 
with the preceding NA4.RU, but the genitive is difficult to explain, ti-gu 
could be tikku "neck". According to MU [ in A4.5, a verb should be 
expected, which might be surru$(u) or SurSud(u) (stative or verbal 
adjective). Instead of ED [EN, GARA[ and BA[HAR are equally 
possible, but none of them offers a satisfactory equivalent of ti-gu (or 
GU). 
UTU A4.5: UD.N[I.RU?] MU[ ] ED[EN? ] AN[.ZU?] // C6.2: NA4.RU7 
{'X1} zu-ru12-zu ti-gu DUGUD AN.ZU 
ZU.UG.BANDA see Index 1. 
zu-zi-gi (?) see zi-gi 
r X\DA r X?\NE 
UTU C16.4: me-gi-rux 2-zu a-Jd-al6 E dUTU rX\DA rX?'.NE bil-gii 
[X?.E]N see UD 
'X'.HU/XMSJUM 
"UTU C17.1: a-al6-zu gu-ra-dim i-si-im ME.ME 'X'.HU.'XMSjUM 
T / N E ' 
NISABA 1.8: 'XYNE1 [G]I$.GI$KIM.[T]I, KALAM.TIM.MA-sa 
[X'.J'RU1 
NISABA 11.2: [AM7.]AM [X?.]rRU' r,nunus?'BE.AL6 il-tum 
r XYX\RU 
NISABA 10.1: 'X'/X'.RU dNISABA HAR-tum al6-su-nu AL6.GAL 
'X'.'TUR1 In spite of the context (TU.DA "to give birth"), the damaged sign 
is not §A (SA.TUR = Sassuru "womb"), as far as can be judged from the 
traces visible on the photo. Probably, it is rIGf (cf. IGI.TUR). 
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NISABA 4.3: TU.DA dANIR MAH dEN.LiL 'XYTUR1 
V-zu-rf 
NISABA 13.3: V-m-ri rGU4?1 [la1] du-BE [A7.]NIR [MA]H 
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